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1986 年 度 埋 蔵 文 化 財 関 係調 査報 告 書 一 覧
凡　　　　　例
１。ここに収録した埋蔵文化財関係の調査報告書一覧は、1986 年度(1986 年４月１冂～1987年
３月31 囗）に刊行されたものについて、各都道府県教介委員会に照合して得た資料および奈
良国 政文化財研究所で受領した報告書等をもとに作成した。
２．一覧表には、書名、掲載遺跡名、遺跡の時代および遺跡の種類、発行機関、発行年月を掲
載した。
３．遺跡の所属年代と種類については、都道府県教育委員会作製の資料にもとづき、次のよう
に略した。
歴史時代　　 →歴
巾　　 世　　 →中
近　　 世　　 →近
|日石 器 時
先 縄 文 時
先 土 器 時
???
-・旧
縄文時 代　　 →縄
続縄文時 代　→続縄
弥 生時 代　　-･ 弥
占墳時 代　　 →古
擦　　文　　 － 擦
飛 鳥時代　　 →飛
自 鳳時代　　 →白
奈良 時代　　 →奈
平安時代　　･ 平
鎌倉時代　　 →鎌
室町時代　　 一 室
戦国時代　　 → 戦
南北 朝時 代　－ 南
江戸時代　　 →江
明　　 治　　･ 明
各時代における細別については、縄文時代早期～晩期を縄早～晩のように表記した。
→包
→集落
→古墳
????
?
???
→墓
方 形周溝墓→方周
経　塚　　 →経
祭祀跡　　 →祭
ＩＪ ｝４　　 譲澀 ｝→々
須恵器窯　→須窯
国 府跡　　 →閥
郡　衙
官　 衙　| →穴
地方官衙
昌髫卜 む
?????
４。今同の一覧表は、1985年度版に引き続き、都道府県・市町村等の公共機関で発行したもの
を中心に、発掘調査団や個人が刊行した発掘調査報告についても努めて収録するようにした。
しかし、まだ多くの取り残しがあると思われるので、収録分の訂正も含めて、’!1センターま
で御連絡いただきたい。後口改める予定である。
２－
報　告　書　名
北　 海　 道
札幌市文化財調査報告書XXIX
札幌市文化財調査報告書XXX
５丁目地点
遺　跡　名（種別一時代）
T  3 6 1 遺跡（縄・続繩一墓・集落）
K  1 3 5 遺跡　 ４丁目地点、　 Ｋ１ ３ ５遺跡（続縄一包）
札幌市文化財調査報告書XXX  I　S 2 7 0遺跡
札幌市文化財調査報告書xxx  n　N2  9 5遺跡
札幌市文化財調査報告書ｘｘｘⅢ　Ｋ３６遺跡
S 2 7 0 遺跡（縄一包）
N2  9 5 遺跡（縄・続縄一墓・集落）
Ｋ３６遺跡（擦一集落）
特別史跡五稜郭跡　昭和６１年度環境整備事業に伴う発掘調　　 五稜郭（ごりょうかく）（江～明一城）
査概報
豊原１遺跡　昭和６１年度基幹農道舗装整備第２鶴野地区用　　 豊原（とよはら）１遺跡（縄一集落）
地内埋蔵文化財発掘調査報告書
蘭島川水系河川改修工事用地内埋蔵文化財発掘調査概報
旭川市埋蔵文化財発掘調査報告書９　末広５遺跡
帯広市埋蔵文化財発掘調査報告書５　帯広　暁遺跡２
帯広市埋蔵文化財発掘調査報告書６　帯広　ll 似平遺跡２
北見市川南地区道営畑地総合上地改良事業に伴う川東羽田遺
跡発掘調査報告書
静川１６遺跡　発掘調査報告書
苫小牧東部工業地帯の遺跡群ｎ　 厚真町厚真７遺跡・共和遺
跡・早来町遠浅１遺跡発掘調査報告書
柏原２４遺跡　苫小牧市柏原 一般廃棄物最終処分場建設に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
芦別市野花南熊の沢遺跡
江別リサーチ・トライアングル・ノース構想区域内埋蔵文化
財所在範囲確認調査報告書
チブタシナイ遺跡（擦・続縄一集落）
末広（すえひろ）５遺跡（縄一包）
暁（あかつき）遺跡（旧・縄 一石器製作跡・集落・土坑）
上似平（かみいたいら）遺跡（旧一包）
川東羽田（かわひがしはねだ）遺跡（縄一包）
静川（しずかわ）１６遺跡（縄一落穴）
& ＼n
???
プ サ イ
??
??
? ??????? ????????????
発行機関　　 発行年月
札 幌
札 幌
札 幌
札 幌
札 幌
函 館
函 館
市
市
市
市
市
市
市
?
倶
教
教
教
教
教
教
教
委　　8703
委　　8701
委　　8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
????????
苫 小 牧 市 教 委
集落・落穴）　　　　　　　　　　 苫小牧市教委・苫
キャンプサイト）　　　　　　　　 小牧市埋蔵文化財
続繩・擦一集落・落穴・キャン　　調 査 セ ン タ ー
8703
8702
8606
8703
8703
8608
8703
柏原（かしはら）２４遺跡（縄・続縄・擦一土坑・集石・包）　苫 小 牧 市 教 委　　8612
野花南熊の沢（のかなんくまのさわ）遺跡（縄一配石）
＜範囲確認調査＞
－ ３
芦 別 市 教 委
江別市教委・江別
市　 企　 画　 部
8703
8702
江別市文化財調査報告書２４
江別市文化財調査報告書２５
大麻２１遺跡
高砂遺跡
新生２遺跡・新生４遺跡　中渚滑紋別（停）線特１工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
道々美深名寄線凍雪害防止工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概
報
富良野市文化財調査報告書３　東麓郷１・２遺跡
富良野市無頭川遺跡　朝日通道路改良工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査概報
北海道恵庭巾発掘調査報告書　カリンバ２遺跡
史跡・福山城IV
穏内館遺跡
史跡松前藩戸切地陣Ｍ跡　昭和６１年度発掘調査概要報告
臼尻B 遺跡Ⅶ　縄文時代中期集落跡の発掘調査
栄浜１遺跡
台の上遺跡
開陽丸　Ｂ地区第五次調査報告書
史跡　上ノ国勝山館跡Ⅷ　昭和６１年度発掘調査環境整備事
業概報
上ノ国漁港遺跡　昭和５８・６０年度発掘調査報告書
新村４遺跡　 上ノ国町豊留地区道営農地開発事業用地内遺跡
発掘調査報告書
人岱沢Ａ遺跡　上ノ国町八幡野第１地区道営農而農道整備事
業川地内遺跡発掘調査報告書
香川三線遺跡　道営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書
TK  6 7 遺跡発掘調査概報
白滝村の遺跡　自滝村内遺跡分布調査報告書
大麻（おおあさ）２１遺跡（続縄 一墓）
高砂（たかさご）遺跡（縄一集落）
新生（しんせい）４遺跡（縄一包）
新生（しんせい）２遺跡（縄一包）
日進（にっしん）３１遺跡（旧・縄一包）
日進（にっしん）２遺跡（旧・縄 一包）
東麓郷（ひがしろくごう）１遺跡（旧－キャンプサイト）
東麓郷（ひがしろくごう）２遺跡（旧・縄－キャンプサイト）
無頭川（ずなしがわ）遺跡（縄 一墓）
カリンバ２遺跡（縄一集落・墓）
福山城（ふくやまじょう）（江一城）
穏内館（おんないだて）遺跡（中 一館）
松前藩戸切地陣崖( まつまえはんへきりちじんや)跡
(江一陣屋)
臼尻（うすじり）B 遺跡（繩一集落）
栄浜（さかえはま）１遺跡（縄一集落）
台の1こ（だいのうえ）遺跡（縄一包）
開陽丸（かいようまる）（明一包（海底遺跡））
上ﾉ 国勝山館（かみのくにかつやまだて）（中一館）
江
江
紋
別
別
別
市
市
市
教
教
教
委
委
委
8703
8703
8702
名 寄 市 教 委　8703
富 良 野市 教 委　8703
富 良 野市 教 委　8703
恵 庭 巾 教
松 前 町 教
福 烏 町 教
上 磯 町 教
南茅 部町 教
八 雲 町 教
八 雲 町 教
江 差 町 教
上ノ国町 教
委
委
委
委
???
上ノ国漁港（かみのくにぎょこう）遺跡（中～昭一包・海　　　 上ノ閥町教委・函
底遺跡）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 館土木現業所
新村（しんむら）４遺跡（縄一包）
大岱沢（おおたいざわ）Ａ遺跡（縄一集落）
香JI卜 線（かがわさんせん）遺跡（擦一集落）
TK  6 7 遺跡（擦一集落）
＜分布調査＞
－ ４－
8703
8703
8608
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
上 ノ国町 教 委　8703
11ノ国町 教 委　8703
苫 前 町 教 委　8703
常
白
呂
滝
町
村
教
教
委
委
8703
8703
白滝第４地点遺跡
平取町二風谷追跡　沙流川総合開発事業埋蔵文化財発掘調査
報告書
エサンヌップ４追跡　沙流郡門別町字豊郷二級河川波恵川改
修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
葭原2　19  8 6年度発掘調査報告書
鷲府７遺跡
釧路町文化財調査報告５　遠欠８遺跡　昭和６１年度釧路町
遠矢８遺跡発掘調査報告書
標茶町埋蔵文化財包蔵地分布調査報告　第３次報告
自滝（しらたき）第４地点遺跡（|ロー包）
二風谷（にぷだに）遺跡（近世アイヌー集落）
エサンヌップ４遺跡（縄・中 一集落）
葭原（よしわら）遺跡（縄・擦一集落）
鷲府（わしっぶ）７遺跡（縄一包）
遠矢（とうや）８遺跡（縄・近世アイヌー包）
高橋泰寺（たかはしたいじ）跡ほか（繩一包）
標津の竪穴Ｘ　 昭和６１年度標津町内遺跡分布調査事業報告　　 荼志骨地区（ちゃしこつ）遺跡（縄～近世アイヌー集落・チ
書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤシ）
羅臼町文化財報１１　「麻布遺跡」
江別｢li西野幌１２遺跡一道立野幌総合運動公園用地内埋蔵文
化財発掘調査概報
小樽市忍路十場遺跡　北後志東部地区広域営農団地農道整備
爭業用地内埋蔵文化財発掘調査概報
深川市国見２遺跡　北海道縦貫自動車道埋蔵文化財発掘調査
概報
函館市　石川１遺跡　一般国道５号函館新道道路改良用地内
埋蔵文化財発掘調査概報
北埋調報３５一新千歳空港用地内埋蔵文化財発掘調査報告書
一千歳巾美沢川流域の遺跡群Ｘ　 フレペッ遺跡群Ｕ　ペンケ
ナイ川流域の遺跡群
北埋調報３６　千歳市ママチ遺跡Ⅲ　３・２・８真町泉沢大
通改良工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書
北埋調報３７　Ｌ磯町　矢不来２遺跡　一般国道２２８号上
磯町矢不来法而防災工事埋蔵文化財発掘調査報告書
北埋調報３８　登別市亀田公園遺跡　北海道縦貫自動車道埋
蔵文化財発掘調査報告書
北埋調報３９　江別市西野幌３遺跡一道立野幌総合運動公園
線改良工事埋蔵文化財発掘調査報告書
麻布（あざぷ）追跡（続縄一集落）
西野幌（にしのっぽろ）１２遺跡（縄一包）
忍路上場（おしょろどば）遺跡（縄後一低湿地）
国見（くにみ）２遺跡（縄早～縄後一包）
??????
（いしかわ）１遺跡（旧・縄一包・集落）
??????????
わ）５遺跡（縄一落穴）
わ）１０遺跡（繩一集落
わ）１１遺跡（縄 一集落
）３遺跡（縄 一上坑）
マ マ チ遺 跡 （縄 一墓 ）
矢 不来 （ や ふら い ） ２遺 跡 （ 繩 一集 落 ）
亀田 公 園 （か め だ こ う え ん ） 遺 跡 （ 縄 一集 落）
西 野幌 （ に しの っぽ ろ ） ３遺 跡 （ 縄 一集 落 ）
５－
自 滝 村 教 委
平取町・室蘭開発
建設部
門 別 町 教 委
音 更 町 教 委
足 寄 町 教 委
釧 路 町 教 委
標 茶 町 教 委
標 津 町 教 委
羅 臼 町 教 委
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
8703
8703
8703
8703
8607
8703
8703
8703
8701
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
北埋調報４０　鷹栖町嵐山２追跡　北海道縦貫自動車道埋蔵
文化財発掘調査報告書
北埋調報４１　砂川市空知太２遺跡　北海道縦貫自動車道埋
蔵文化財発掘調査報告書
北埋調報４２　深川市向陽２遺跡　北海道縦貫自動車道埋蔵
文化財発掘調査報告書
木古内町　建川２・新道４遺跡　津軽海峡線（北海道方）建
設工事埋蔵文化財発掘調査概報
弁天貝塚Ｉ　幕末期以降に於けるアイヌ貝塚の発掘調査報告
書
釧路市桜ヶ岡１・２遺跡調査報告
釧路市桜ヶ岡３遺跡調査報告
北海道文化財研究所調査報告書３　ヘロカルウス遺跡　泊発
電所建設に伴う埋蔵文化財包蔵地の発掘調査
北海道開拓記念館調査報告２６　雄武町雄武竪穴群遺跡第２
次発掘調査概報
標茶町パルマイ川左岸第１遺跡発掘調査略報
北大構内の遺跡５　昭和５９年度
北海道伊達市有珠貝塚の発掘調査
青 森 県
県埋蔵文化財調査報告書１０２　境関館遺跡　中小河川平川
改修工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査報告書１０３　大石平遺跡Ⅲ　むつ小川原
開発事業関係埋蔵文化財発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査報告書１０４　人湊近川遺跡　大湊浜町八
森線街路事業に係る発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査報告書１０５　山本遺跡　一般国道７り浪
岡バイパス建設工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
嵐 山 （ あ ら しや ま） ２遺 跡 （旧 ・ 縄 一包 ）
空 地 太 （ そ ら ち ぶと ） ２遺 跡 （縄 一集 落 ）
向 陽 に う よ う） ２遺 跡 （縄 一包 ）
新道（しんみち）４遺跡（縄一包・集落）
建川（たてかわ）２遺跡（旧・縄一包）
弁天（べんてん）貝塚（近世アイヌ一貝塚）
桜ケ岡（さくらがおか）１・２遺跡（縄・続縄一集落）
桜ケ岡（さくらがおか）３遺跡（縄一墓）
ヘロカルウス遺跡（縄一集落）
雄武（おうむ）竪穴群（オホ・擦 一集）
パルマイ川左岸第１遺跡（縄一集落）
Ｋ３９遺跡（続縄一墓）
有珠（うす）１０遺跡（縄・続縄一貝塚・慕）
境 関 館 （ さ か い ぜ き だ て ） 遺 跡 （ 中 一包 ・ 城 ）
大 石 平 （ お お い し た い ） 追 跡 （ 縄 一包 ・ 集 落 ）
大 湊 近 川 （ お お み な と ち か が わ ） 遺 跡 （ 縄 ・ 平 一包 ・ 集 落 ）
山 本 （ や ま もと） 遺 跡 （ 繩 ・ 平 一包 ・ 集 落 ）
－ ６－
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
道埋蔵文化財セン
ター
苫小牧市埋蔵文化
財調 査 セ ンター
釧路市埋蔵文化財
調 査 セ ン タ ー
釧路市埋蔵文化財
調 査 セ ン タ ー
北海道文化財研究
所
北海道開拓記念館
標 茶 町 郷 土 館
北 海 道 大 学
札 幌 医 科 大 学
県教委・県埋蔵文
化財調査センター
県
県
県
???
委
委
委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8612
8703
8703
8703
8703
8703
8703
県埋蔵文化財調査報告書１０６　弥栄平（４）（５）遺跡
むっ小川原開発事業関係埋蔵文化財調査報告書
横内城跡発掘調査報告書
史跡根城跡環境整備事業概報Ｉ
八戸市埋蔵文化財調査報告書１７　八戸新都市区域内埋蔵文
化財発掘調査報告書Ⅲ
八戸巾埋蔵文化財調査報告書１８　史 跡根城跡発掘調査報告
書IX　 昭和６０・６１年度
石名坂遺跡
観音林遺跡
昭和６１年度垂柳遺跡緊急発掘調査報告書（第１年次）　垂
柳遺跡　高樋Ｉ遺跡発掘調査・プラントオパールによる範囲
確認調査
山王坊跡
L北町古Ｍ敷貝塚 皿
弥栄平（やさかたい）遺跡（縄一包・集落）
横内城（よこうちじょう）跡（中一城）
根城（ねじょう）跡（中一城）
笹子（ささこ）遺跡（縄一上坑・炉）
丹後谷地（たんごやち）遺跡（縄一集落）
鳥木沢（とりのきざわ）遺跡（縄・平一上坑・炉・集落）
根城（ねじょう）跡（中一城）
石名坂（いしなざか）遺跡　（縄・平一包・集落）
観音林（かんのんばやし）遺跡（縄・平一包・集落）
垂柳（たれやなぎ）遺跡（弥一包）
山そ坊（さんのうぼう）跡（中一寺）
古屋敷（ふるやしき）貝塚（繩一包・貝・集落）
石川長者森　東奥義塾校舎新築移転工事石川長者森遺跡発掘　　 石川長者森（いしかわちょうじゃもり）遺跡（|日・縄前～
調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 後・弥・奈～平・中 一集落・溝・十坑・城）
岩 手 県
阿部館・里館遺跡
志波城跡　昭和６１年度発掘調査概報
盛岡市埋蔵文化財調査年報　昭和５５～５８年度
盛岡城跡　昭和６１年度発掘調査現地説明会資料
人館遺跡群　昭和６１年度発掘調査概報
大館遺跡群　大新町遺跡・大館町遺跡　昭和６０年度発掘調
査概報
阿部館（あべだて）遺跡（縄・奈～中一集落）
里館（さとだて）遺跡（縄・奈～中一集落）
志波城（しわじょう）跡（平一国）
盛岡城（もりおかじょう）跡（江一城）
大館町（おおだてちょう）遺跡（縄・奈・平 一集落）
人新町（だいしんちょう）遺跡（縄・奈・平一集落）
大館町（おおだてちょう）遺跡（縄・奈・孚一集落）
大新町（だいしんちょう）遺跡（縄・奈・平一集落）
－ ７－
県　　 教
青 森 市
八 戸 巾
八 戸 市
教
教
教
委　　8703
委
委
委
8703
8703
8612
八 戸 市 教 委　8703
黒 石 市 教 委　8703
五所川原市教委　8703
田舎 館村 教 委　8703
市
? ?
?
‐?
????
義
??
8703
8612
8703
盛 岡 市 教 委　8703
盛 岡 市 教 委　8703
盛 岡 市 教 委　8703
盛 岡 市 教 委　8608
盛 岡 市 教 委　8703
盛 岡 市 教 委　8703
宮古市埋蔵文化財調査報告書１３　崎山遺跡群Ｉ　 昭和６１
年度発掘調査概報
水沢遺跡群範囲確認調査　昭和６１年度発掘調査概報
水沢市佐倉河　胆沢城　昭和６１年度発掘調査概報
胆沢城　昭和６１年度発掘調査現説資料　第５２次外郭南門
東方官衙地区
花巻市熊堂占墳群昭和６１年度発掘調査報告書
花巻市文化財調査報告１３
滝ノ沢地区遺跡発掘調査概報　19  8 6 年度
北上川東岸遺跡群分布調査報告IV
久慈市埋蔵文化財調査報告書６　小 袖ｎ遺跡発掘調査報告書
久慈市埋蔵文化財調査報告書７　大尻遺跡発掘調査報告書
中沢浜貝塚発掘調査概報Ⅲ
滝沢村文化財調査報告轡２　湯舟沢遺跡
滝沢村文化財調査報告書３　耳取遺跡
滝沢村文化財調査報告書４　諸葛川遺跡
滝沢村文化財調査報告書５　仏沢Ｉ 遺跡
滝沢村文化財調査報告書６　高森遺跡
滝沢村文化財調査報告書７　高柳遺跡
星川窯跡　発掘調査概報
中田遺跡　昭和５９年度発掘調査報告書
比爪館遺跡　昭和６０年度　第７次発掘調査報告書
紫波郡都南村　手代森遺跡
大迫町埋蔵文化財調査報告書１１　岩 手
堂遺跡　第１次～第６次発掘調査報告書
???
（さきやま）遺跡（縄一集落）
（しらいし）遺跡（繩一集落）
水沢（みずさわ）遺跡群（奈・平一集落）
胆沢城（いさわじょう）跡（平一国）
胆沢城（いさわじょう）跡（平一城柵官衙）
熊堂（くまどう）遺跡（古一古墳）
熊堂（くまどう）古墳群（古一古墳）
滝ノ沢地区（たきのさわちく）遺跡（縄・奈・平一集落）
北上川東岸（きたかみがわとうがん）遺跡群（繩～中）
小袖 に そで）ｎ遺跡（縄一包）
大尻（おおじり）遺跡（縄一包）
中沢浜（なかざわはま）貝塚（繩 一集落）
湯舟沢（ゆぷねざわ）遺跡（繩～平一築落）
耳取（みみとり）遺跡（縄一包）
諸葛川（もろくずがわ）遺跡（奈一集落）
仏沢（ほとけざわ）Ⅲ遺跡（繩一集落）
高森（たかもり）遺跡（縄一包）
高柳（たかやなぎ）遺跡（奈一集落）
星川（ほしかわ）遺跡（欒一須窯）
中田（なかた）遺跡（奈・平・近一集落）
比爪館（ひっめだて）遺跡（平一城）
手代森（てしろもり）遺跡（縄―集落）
県稗貫郡人迫町観音　　観音堂（かんのんどう）遺跡（縄一包）
江釣了･遺跡群　昭和６１年度発掘調査報告書（五条丸占墳群）
宇南田遺跡発掘調査報告書
衣川村文化財報告書２　上衣川地区遺跡詳細分布調査報告書
花館遺跡
五条丸（ごじょうまる）遺跡（奈一集落）
宇南田（うなだ）遺跡（平一集落）
＜分布調査＞
花館（はなだて）遺跡（平―寺）
－８－
宮 古 市 教 委　8703
水 沢 市 教 委
水 沢 市 教 委
水 沢 市 教 委
花 巻 市 教 委
花 巻「↑i教 委
北 上 市 教 委
北 上 市 教 委
久 慈 市 教 委
久 慈 市 教 委
陸前高田市教委
滝 沢 村 教 委
滝 沢 村 教 委
滝 沢 村 教 委
滝 沢 村 教 委
滝 沢 村 教 委
滝 沢 村 教 委
紫 波 町 教 委
紫 波 町 教 委
紫 波 町 教 委
都 南 村 教 委
大 迫 町 教 委
江 釣 子村 教委
胆 沢 町 教 委
衣 川 村 教 委
平 泉 町 教 委
8703
8703
8611
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8609
8611
8701
8703
8703
8703
8703
8703
8604
8703
8703
8703
8703
8703
8703
平泉町文化財調査報告書９　東北電力鉄塔用地発掘調査報告　　伽羅之御所東地区（きゃらのごしょひがしちく）遺跡（平
書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一包）
平泉町文化財調査報告書１０　特別史跡特別名勝毛越寺庭園　　毛越寺（もうつうじ）遺跡（平一寺）
発掘調査報告書　第８次　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伽羅之御所（きゃらのごしよ）遺跡（平一寺）
平泉町文化財調査報告書１１　平泉遺跡群発掘調査報告書　　　 猫鵬jが淵（ねこまがふち）遺跡（平一寺）
伽羅之御所第２次、柳之御所跡第１８次、猫問が淵跡第１次　　 柳之御所 （やなぎのごしよ）遺跡（平一寺）
占館山　 昭和４５年三日市場遺跡発掘調査報告書
天台寺跡　昭和６１年度発掘調査概報
一戸町埋蔵文化財調査報告書１７　蒔 前　岩手県蒔前遺跡出
上資料の図録
一戸町埋蔵文化財調査報告書１８　上野遺跡・一戸城跡　昭
和６０年度一戸遺跡群調査報告書
花巻市笠開館跡現説資料
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１０４　境橋遺跡発
掘調査報告轡　諸葛川局部改修事業関連遺跡発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１０５　田余内Ｉ・
ｎ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１０６　安比内Ｉ遺
跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１０７　堀切・竹林
遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１０８　手代森遺跡
発掘調査報告書　北上川水系人沢川の河川改修丁事に伴う緊
急発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１０９　沼久保遺跡
発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１１０　桂平遺跡発
掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１１１　広沖遺跡発
掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連追跡発掘調査
古館山（ふるだてやま）遺跡（奈一集落）
天台寺（てんだいじ）遺跡（平一寺）
蒔前（まくまえ）遺跡（縄一包）
一戸城（いちのへじょう）跡（奈～中一集落・
でも
（うえの）追跡（奈～中一集落・城）
笠間館（かさまたて）跡（繩・中一落穴・城館）
境橋（さかいばし）遺跡（縄・奈一包）
田余内（たよない）Ｉ遺跡（縄・弥・平・近 一集落・炭
赳 湯気
よない）ｎ遺跡（縄他一包）
安比内（あっぴない）Ｉ遺跡（縄・奈・平 一集落）
竹林（たけばやし）遺跡（繩・弥一包）
堀切（ほりきり）遺跡（縄・弥一包）
手代森（てしろもり）遺跡（縄一集落）
沼久保（ぬまくぼ）遺跡（縄・奈・平一集落）
仕平（かつらたい）遺跡（縄・奈・平一集落）
広沖（ひろおき）遺跡（縄・奈・平 一集落）
－ ９－
平 泉 町 教 委
平 泉 町 教 委
平 泉 町 教 委
野 田 村 教 委
浄法 寺町 教 委
一 戸 町 教 委
一 戸 町 教 委
県 文 化 振 興 事 業 団
埋 蔵 文 化 財
セ　　ン　　タ　　ー
県文 化 振 興 事 業 団
県文 化 振 興 事 業 団
県 文 化 振 興 事 業 団
県 文 化 振 興 事 業 団
県 文 化 振 興 事 業 団
県 文 化 振 興 事 業 団
県 文 化 振 興 事 業 団
県文 化 振 興 事 業 団
8703
8703
8703
8703
8703
8610
8703
8703
8605
8607
8607
8607
8610
8608
8609
8703
10
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１１２　五庵Ｉ 遺跡　　 五庵（ごあん）１ 遺跡（縄・奈・平 一集落）
発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１１３　えぞ森古墳　　 えぞ森（えぞもり）遺跡（古一古墳）
群発掘調査報告書　国道４号拡幅工事関連遺跡発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１１４　和光６区遺　　 和光６Ｘ（わこう６く）遺跡（繩一集落）
跡発掘調査報告書　一般県道和賀・金ヶ崎・胆沢線拡幅丁事
関連緊急発掘調査
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書１１５　県埋蔵文　　　 ＜大堤（おおづつみ）ｎ遺跡他十.三遺跡の調査略報＞
化財発掘調査略報（昭和６１年度分）
県立博物館調査研究報告書３　岩手県野田村根井貝塚発掘調　　 根井（ねい）貝塚（縄一集落）
査報告
大船渡市立博物館調査報告　岩手県大船渡市蛸の浦貝塚
宮　城　県
県文化財調査報告書１１６　硯沢・大沢窯跡ほか　仙台一松
島道路建設関係遺跡調査報告書
県文化財調査報告書１２１　中ノ内Ａ遺跡・本屋敷遺跡他
一東北横断自動車道遺跡調査報告書II 一
県文化財調査報告書１２２　／い梁川遺跡　七ヶ宿ダム関連遺
跡発掘調査報告書Ⅲ
蛸の浦（たこのうら）貝塚（縄一集落）
大沢（おおさわ）遺跡（奈・平・近一須窯）
硯沢（すずりさわ）遺跡（奈・平一須窯）
中ノ内（なかのうち）Ａ遺跡（縄一集落）
本屋敷（もとやしき）遺跡（中・近一集落）
県文化財調査報告書１２３　宮城町西館跡・利府町郷楽遺跡　　 郷楽（ごうらく）遺跡
・天神台遺跡　 一愛子・仙塩バイパス関連遺跡発掘調査報告　　 天神台（てんじんだい）
書一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西館（にしだて）遺跡
小梁川（こやながわ）遺跡（縄一集落・墓）
（奈・平一集落）
遺跡（平一包）
（中・近 一館）
三十三間堂（さんじゅうさんげんどう）遺跡（奈・平 一
官）
五本松（ごほんまつ）窯跡（縄・平 一包・窯）
遠見塚（とおみづか）古墳（古 一占墳）
郡山（こおりやま）遺跡（奈一寺）
富沢水田（とみざわすいでん）遺跡（弥～近代一水田）
松木（まつき）遺跡（平～明一集落）
県文化財調査報告書１２４　昭和６１年度遺跡詳細分布調査　　 ＝ﾐ問
亘理町三十三間堂遺跡他　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五本松窯跡現説資料
史跡遠見塚占墳保存修理事業報告書
仙台市郡山遺跡現説資料Na  7
仙台市富沢水田遺跡富沢中学校地区発掘成果説明会資料
仙台市文化財調査報告書９５　柳生　土地区画整理事業に伴
う柳生地区の遺跡分布調査と松木遺跡の発掘調査報告書
県文化振興事業団　　8703
県文化振興事業団　　8703
県文化振興事業団　　8703
県文化振興事業団　　8702
県 立 博 物 館　8703
大船渡市立博物館　　8703
県　　 教
県　　 教
県　　 教
県　　 教
県　　 教
委　　8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
?????????????????
8611
8703
8612
8612
8612
仙台市文化財調査報告書９６　郡山遺跡Ⅶ　昭和６１年度発
掘調査概報
仙台市文化財調査報告書９７　仙台平野の遺跡群　 昭和６１
年度発掘調査報告書
仙台市文化財調査報告轡９８　富沢　富沢遺跡第１５次発掘
調査報告書
仙台市文化財調査報告書９９　五本松窯跡発掘調査報告書
富沢水田遺跡（総合支所予定地）一般公開資料
仙台市文化財調査報告書１００　山田上ノ台遺跡　昭和５５
年度発掘調査報告書
仙台市文化財調査報告書１０１　仙台市高速鉄道関係遺跡調
査概報Ⅵ
仙台市文化財調査報告書１０２　六反田Ⅲ名取川ド流域の縄
文時代後期・律令時代集落跡
仙台市文化財調査報告書１０３　元袋Ⅲ遺跡
仙台市文化財調査報告書１０４　富沢遺跡　東北地方建設局
宿舎建設工事に伴う発掘調査報告書
仙台市文化財調査報告書１０５　北 前遺跡
仙台市文化財調査報告書１０７　年 報８
古川市文化財調査報告書６　名生館遺跡Ⅶ
名取市文化財調査報告書１８　愛島東部丘陵遺跡群遺跡詳細
分布調査Ⅲ
多賀城市文化財調査報告書１２　高崎遺跡　都市計画街路高
畸人代線建設工事関連発掘調査報告書ｎ
多賀城市文化財調査報告書１３　市川橋遺跡　昭和６１年度
発掘調査報告書
留ヶ谷館跡（第２次調査）現説資料
利府町文化財調査報告書３　菅谷　六田遺跡
郡山 に おりやま）遺跡（奈一寺）
郡山 に おりやま）遺跡（奈一寺）
富沢（とみさわ）遺跡（縄・平一水田）
陸奥国分寺（むつこくぶんじ）跡（奈・平一寺）
陸奥国分尼寺（むつこくぶんにじ）跡（奈・罕一寺）
富沢（とみさわ）遺跡（縄・平一水川）
五本松（ごほんまつ）窯跡（平一窯）
富沢水田（とみざわすいでん）遺跡（弥～近代‐ 水田）
山田上ノ台（やまだうえのだい）遺跡（旧・縄・古代・中
・近一集落）
伊古田（いこだ）遺跡（古～奈一集落）
六反田（ろくたんだ）追跡（縄・奈・孚一集落）
六反田（ろくたんだ）遺跡（縄・奈・平一集落）
元袋（ もとぷくろ）Ⅲ遺跡（奈・平一集落）
富沢（とみさわ）遺跡（縄・平一水田）
北前（きたまえ）遺跡（繩・平・江一集落・須窯・シシ
垣）
名生館（みょうだて）遺跡（奈 一官）
愛島東部丘陵（めでしまとうぶきゅうりょう）遺跡（古
平一方周・集落）
高崎（たかさき）遺跡（奈・平・中 一集落・館）
市川橋（いちかわばし）遺跡（奈・平・中 一集落・水田）
留ヶ谷館（とめがやだて）遺跡（奈・平・近 一包・館）
六田（ろくだ）遺跡（縄一集落）
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仙
仙
仙
台
台
台
市
市
巾
教
教
委
委
教 委
仙 台 市 教 委
仙 台 市 教 委
仙　台　市　教　委
仙　台　市　教　 委
仙 台 市 教 委
仙 台 市 教 委
仙 台 市 教 委
仙 台 市 教 委
仙　台　巾　教　 委
古 川 市 教 委
名 取 市 教 委
多 賀 城 市 教 委
多 賀 城 市 教 委
多 賀 城 市 教 委
利 府 町 教 委
8703
8703
8703
8703
8612
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8608
8703
瀬峰町の文化財６　昭和６１年度瀬峰町文化財パトロール事
業報告
河北地区教育委員会文化財調査報告書　皿貝洞窟遺跡
矢本町文化財調査報告書１　赤井遺跡
河南町文化財調査報告書１　須江糠塚遺跡
経壇（きょうだん）遺跡（平・中～近 一包・塚）
泉谷舘（いずみやたて）遺跡（古・鎌・江一集落・塚・
近世武士住宅）
清水山（しみずやま）Ｉ遺跡（古・鎌・江一集落・塚・
近世武士住宅）
皿貝洞窟（さらがいどうくつ）遺跡（安・江一祭）
赤井（あかい）遺跡（奈・平一官）
須江糠塚（すえぬかづか）遺跡（縄～中 一集落・須窯）
埋蔵文化財発掘調査研究所報告書２　宮 城県仙台市安久朿造　　 安久東（あんきゅうひがし）遺跡（中 一館）
跡　東北地方における中世館跡についての報告
埋蔵文化財発掘調査研究所報告書３　仙台市仙台東部条里跡　　 矢来（やらい）遺跡（奈・平・近一水田？・溝）
矢来遺跡
埋蔵文化財発掘調査研究所報告書４　宮城県仙台市南小泉遺　　 南小泉（みなみこいずみ）遺跡（占・平一集落）
跡　 東北地方における古墳時代集落跡の調査
多賀城跡　宮城県多賀城跡調査研究所年報　19  8 6
眼浜貝塚　VI
東北人学埋蔵文化財調査年報２
秋　田　県
多賀城（たがじょう）跡（奈～平一国・城柵）
唄浜（さとはま）貝塚（縄一貝塚）
青葉山（あおばやま）遺跡（|［］・縄一上坑）
県文化財調査報告舎１４９　 上雨堤遺跡発掘調査報告書　県　　 上雨堤（かみあめつつみ）遺跡（占代一包）
道本庄・西仙北・角館線改良工事に係る埋蔵文化財発掘調査
県文化財調査報告舎１５０　東北横断自動車道秋田線発掘調　　 石坂台（いしざかだい）I ～IX遺跡（旧～古代 一包・集
査報告書１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 落）
松木台（まつきだい）遺跡（旧～古代 一包・集落）
県文化財調査報告書１５１　大杉沢遺跡発掘調査報告書　一　　 人杉沢（おおすぎざわ）遺跡（縄一包）
般国道１３廿御所野拡幅事業に係る埋蔵文化財発掘調査
県文化財調査報告舎１５２　丙沢地区農免農道整備事業に係　　 堪忍沢（かんにんざわ）遺跡（古代一集落）
る埋蔵文化財発掘調査報告書Ｉ 一堪忍沢遺跡－
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瀬 峰 町 教 委　8703
河 北 地区教
矢 本 町 教
河 南 町 教
委
委
委
??????? ????????????
8703
8703
8703
8605
8609
埋蔵文化財発掘調　　8703
査　 研　 究　 所
宮城県多賀城跡調　　8703
査　 研　 究　 所
東北 歴史 資料館
東北大学埋蔵文化
財 調 査 委 員 会
県　　 教
県　　 教
県　　 教
県　　 教
8703
8703
委　　8609
委　　8611
委　　8703
委　　8703
県文化財調査報告書１５３　西沢地区農免農道整備事業に係　　 高瀬館（たかせだて）跡（占代一包）
る埋蔵文化財発掘調査報告書ｎ一高瀬館跡一
県文化財調査報告書１５４　払田柵跡　第６５～６７次調査　　払田柵（ほったのさく）跡（占代一城柵）
概要　払田柵跡調査事務所年報1986
県文化財調査報告書１５５　遺跡詳細分布調査報告書
県文化財調査報告書１５８　歴史の道調査報告舎　川大内街
道
県文化財調査報告書１５９　歴史の道調査報告書　本荘街道
県文化財調査報告書１６０　歴史の道調査報告書　矢島街道
県文化財調査報告書１６１　歴史の道調査報告書　亀田街道
県文化財調査報告書１６２　歴史の道調査報告書　男鹿街道
県文化財調査報告書１６３　歴史の道調査報告書　手倉街道
県文化財調査報告舎１６４　歴史の道調査報告書　須川街道
県文化財調査報告書１６５　歴史の道調査報告書　沼館街道
秋Ⅲ城跡　 昭和６１年度秋田城跡発掘調査概報
人館市矢立廃寺発掘調査報告書
大湯環状列石周辺遺跡発掘調査報告書（３）
大野地遺跡発掘調査概報
西海老沢遺跡発掘調査報告書
立沢遺跡発掘調査報告書
根羽子沢遺跡発掘調査報告書
大久保（杉ノ寓）遺跡発掘調査概報
町内遺跡発掘調査概報
＜分布調査＞
川大内（かわおおうち）街道（江一街道）
本荘（ほんじょう）街道（汪一街道）
矢島（やじま）街道（江一街道）
亀田（かめだ）街道（江一街道）
男鹿（おが）街道（江一街道）
手倉（てぐら）街道（江一街道）
須川（すがわ）街道（江一街道）
沼館（ぬまだて）街道（江一街道）
秋田城（あきたじょう）（占代一城柵）
矢立（やたて）廃寺（縄・平末一包・寺）
大湯環状列石周辺（おおゆかんじょうれっせきしゅうへん）
遺跡（縄一配石）
大野地（おおのじ）遺跡（縄一包）
西海老沢（にしえびさわ）追跡（古代一窯）
立沢（たちさわ）遺跡（占代一包）
??????
東北横断自動車道秋田線協和・上の山Ｕ遺跡発掘調査現説資　　 上の
料
f 沢（ねばこざわ）遺跡（縄 一集落）
??????
（柏原古墳群）（おおくぼ（ かしわばらこふんぐん）
古一古墳）
（おおくぼ）遺跡（縄一集落ほか）
こまつ）遺跡（縄 一集落ほか）
（たかはしゃま）遺跡（縄 一集落ほか）
はやしざき）遺跡（縄一集落ほか）
（うえのやま）ｎ遺跡（縄中 一集落）
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県　　 教 委　　8703
???????????? ??????????????）?????????????????
秋田市教委・秋田
城跡 調査 事 務所
人 館 市 教 委
鹿 角 市 教 委
8703
8703
8703
井 川 町 教 委　8703
若 美 町 教 委　8703
仁賀 保町 教 委　8703
雄物 川町 教 委　8703
羽 後 町 教 委　8703
羽 後 町 教 委　8703
県埋蔵文化財セン　　8610
ター
県立博物館研究報告１２　小谷地遺跡
山　 形　 県
お花山古墳群調査説明資料
押出遺跡第２次調査説明資料
境田B 遺跡調査説明資料
契約壇遺跡調査説明資料
経塚山遺跡調査説明資料
県埋蔵文化財発掘調査報告書１０７　物 見台遺跡発掘調査報
告書（二）
県埋蔵文化財発掘調査報告書１０８　お花山古墳群発掘調査
報告書（二）
県埋蔵文化財発掘調査報告書１０９　新山Ａ遺跡発掘調査報
告書
県埋蔵文化財発掘調査報告書１１０　分布調査報告書(1  4)
県埋蔵文化財発掘調査報告書１１１　境田Ｂ遺跡発掘調査報
告書
県埋蔵文化財発掘調査報告書１１２　寝鹿・契約壇遺跡発掘
調査報告書
県埋蔵文化財発掘調査報告書１１３　経塚山遺跡発掘調査報
告書
県埋蔵文化財発掘調査報告書１１４　南興野遺跡発掘調査報
告書
県埋蔵文化財発掘調査報告書１１５　桜林興野遺跡発掘調査
報告書
県埋蔵文化財発掘調査報告書１１６　上曽根遺跡発掘調査報
告書
県埋蔵文化財発掘調査報告書目 ７　生石２遺跡発掘調査報
告書（二）
小谷地 に ゃぢ）遺跡（弥・古・平一集落）
お花山（おはなやま）古墳（古一古墳）
押出（おんだし）遺跡（縄一低湿地集落）
境田（さかいだ）B 遺跡（平一集落）
契約壇（けいやくだん）遺跡（中一館）
経塚山（きょうづかやま）遺跡（縄・平一包）
物見台（ものみだい）遺跡（古～奈一集落）
お花山（おはなやま）占墳群（古一古墳）
新山（にいやま）Ａ遺跡（縄－キャンプサイト）
＜分布調査＞
境田（さかいだ）B 追跡（平一集落）
契約壇（けいやくだん）遺跡（中一館）
寝鹿（ねじか）遺跡（古～奈一集落）
経 塚 山 （ き ょう づ か や ま ） 遺 跡 （ 縄 ・ 平 一包 ）
南 興 野 （み な み こ う や ） 遺 跡 （平 一集 落 ）
桜 林 興 野 （ さ く ら ぱ や し こ う や ） 遺 跡 （ 奈 ・ 平 一集 落 ）
上曽 根 （ か みそ ね ） 遺 跡 （平 ～ 中 一集 落 ・ 幕 ）
生 石 （ お い し ） ２遺 跡 （ 弥 ・ 平 一集 落 ）
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8607
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8703
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8703
8703
8703
委　　8703
委
委
委
8703
8703
8703
県埋蔵文化財発掘調査報告書１１８　生石４遺跡発掘調査報　　 生石（おいし）４遺跡（平一集落）
告書（二）
桜林興野遺跡調査説明資料
上曽根遺跡調査説明資料
寝鹿遺跡調査説明資料
新山Ａ遺跡調査説明資料
吹浦遺跡第４次調査説明資料
生石２遺跡調査説明資料
生石４遺跡調査説明資料
南興野遺跡調査説明資料
桜林興野（さくらばやしこうや）遺跡（奈・平一集落）
上曽根（かみそね）遺跡（平～中一集落・墓）
寝鹿（ねじか）遺跡（古～奈一集落）
新山（にいやま）Ａ遺跡（縄－キャンプサイト）
吹浦（ふくら）遺跡（繩・平一集落）
生石（おいし）２遺跡（弥・平一集落）
生石（おいし）４遺跡（平一集落）
南興野（みなみこうや）遺跡（平一集落）
米沢市埋蔵文化財調査報告書１８　大浦　大浦Ａ遺跡，大浦　　 大浦（おおうら）C 遺跡（縄・奈一溝・包）
Ｃ遺跡発掘調査報告書一奈良時代～平安時代の集落及び官衙　　 大浦（おおうら）Ａ遺跡（奈～平一官？）
跡－
米沢 市埋蔵文化財調査報告書１９　宅地造成に伴う緊急発掘　　生蓮寺（しょうれんじ）遺跡（縄・中・近一土坑・溝・
調査報告書１　米沢城二の丸遺跡（第１次調査）・生蓮寺遺　　 ピット）
跡（第１次調査）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 米沢城三の丸（よねざわじょうさんのまる）潰跡C 乖，遺 （平～中
一集落）
米沢市埋蔵文化財調査報告書２０　木和田館跡第１次発掘調　　木和田館（ きわだだて）跡（中一館）
査報告書
矢子木口向遺跡発掘調査報告書
酒田市生石２遺跡一宅地造成に伴う緊急発掘調査の概要一
寒河江城跡発掘調査報告書
高瀬山Ｂ遺跡発掘調査報告書
高瀬山Ｋ遺跡発掘調査報告書
川原子遺跡発掘調査報告書
坊主窪古墳群第一号墳の調査概要
川西町下小松墳丘群鷹待場支群第１０５・１０６・１８６号
墳調査報告書
笠松山遺跡調査報告書
八森遺跡　第８次調査概報
矢子木日向（やごおおひなた）遺跡（縄・平一集落）
生石（おいし）２遺跡（弥・平 一集落）
寒河江城（さがえじょう）跡（中一館）
高瀬山（たかせやま）Ｂ遺跡（平一集落）
高瀬山（たかせやま）Ｋ遺跡（縄・平一集落）
川原子（かわらご）遺跡（中 一墓）
坊主窪（ぼうずくぼ）古墳群（古一古墳）
下小松（しもこまつ）占墳群（古一古墳）
笠松山（かさまつやま）遺跡（中 一経）
八森（ はちもり）遺跡（平一官）
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八幡町八森遺跡第８次調査説明資料
福　 島　 県
県文化財調査報告書１７２　矢吹地区遺跡分布調査報告Ⅶ
県文化財調査報告書１７３　母畑地区遺跡分布調査報告
１１
八森（はちもり）遺跡（平一官）
石関横穴群（いしぜきおうけつぐん）（古・奈一占
墳）
石関館（いしぜきたて）遺跡（中一城）
下滝山（しもたきやま）横穴群（古一占墳）
滝原前山（たきはらまえやま）Ｃ遺跡（縄・古・命奈・平一
集落）
滝原前山（たきはらまえやま）Ｄ遺跡（縄・占・奈・平一
集落）
滝原前山（たきはらまえやま）Ａ遺跡（占一集落）
ウトフ長遺跡（奈・平一包）
人池下（おおいけした）遺跡（縄・弥・占・奈・平一集
落）
大壇（おおだん）遺跡（奈・平一集落）
カガヤ坦（かがやたん）Ａ遺跡（奈・平一集落）
上ノ原（かみのはら）遺跡（古一集落）
観音山（かんのんざん）Ｄ遺跡（縄一包）
塩塚（しおつか）遺跡（奈・平一包）
陣馬（じんば）遺跡（占・奈・平一集落）
鷹ノ巣（たかのす）Ｄ遺跡（縄・古一包）
竹柄（たけがら）
Ｄ遺跡（奈・平一集落）
竹柄（たけがら）Ｂ遺跡（ ？一包）
田向（たむかい）Ａ遺跡（？一包）??????????????
八 幡 町 教 委　8608
県　 教　 委
県　　 教
8703
委　　8703
７－
柄（たけがら）
向（たむかい）C 遺跡（？一包）
向（たむかい）Ｂ遺跡（？一包）
向（たむかい）Ｆ遺跡（奈・平一集落）
ノ作（にしのさく）C 遺跡（縄・古一集落）
ノ作（にしのさく）Ａ遺跡（？一包）
ノ作（にしのさく）Ｂ遺跡（ ？一包）
館（ひるだて）遺跡（室一城）
沢（ふじさわ）C 遺跡（奈・平一集落）古内（ふるうち）Ａ遺跡（奈・平一集落）
内（ふるうち）B 遺跡（奈・平一集落）
宿（ふるじゅく）遺跡（古・中 一集落）
舟沢（まふねざわ）Ｂ遺跡（占一集落）
舟沢（まふねざわ）Ａ遺跡（縄・占・奈・平一集落）
ノ神（やまのかみ）B 遺跡（縄・弥～平 一包・集落）
ノ神（やまのかみ）Ｃ遺跡（占一包）
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文化財調査報告書１７４　福島空港用地内埋蔵文化財分布
査報告Ｉ
県文化財調査報告書１７５　ほ畑地区遺跡発掘調査報告２２
国営総合農地開発事業
県文化財調査報告書１７６　 母畑地区遺跡発掘調査報告２３
県文化財調査報告書１７７　国営会津農業水利事業関連遺跡
発掘調査報告書Ｖ
県文化財調査報告書１７８　矢吹地区遺跡発掘調査報告１
国営総合農地開発事業
県文化財調査報告書１７９　国道１１３号バイパス遺跡調査
報告Ⅲ
県文化財調査報告書１８０　東北横断自動車道関連埋蔵文化
財発掘調査報告２
県文化財調査報告書１８１　関和久上町遺跡Ｖ　史跡指定調
査概報
県文化財調査報告書１８２　真野ダム関連遺跡発掘調査報告
IX
県文化財調査報告書１８３　真野ダム関連遺跡発掘調査報告
Ｘ
福島1μ埋蔵文化財調査報告書２２　五十辺遺跡発掘調査報告
福島巾埋蔵文化財調査報告書２３　昭和６１年度遺跡群詳細
分布調査報告
郡山カルチャーパーク関連１　東丸山遺跡
うへい）遺跡（繩一包）
（ごじゅうほった）Ａ遺跡（近 一製鉄）
（ごじゅうほった）Ｂ遺跡（縄・弥・奈・平
ば し） 遺 跡 （中 ～ 近 一製 鉄）
し の） 遺 跡 （縄 － キ ャ ンプ サ イ ト）
（ へ い が や ち ）Ａ遺 跡 （ 平 一集 落）
（ みな み や ま の か み ） 遺 跡 （ 縄 一包 ）
蛭 館 （ ひ る だ て ）Ｂ遺 跡 （ 縄 ・ 占・ 奈 一集 落 ）
蛭 館 （ ひ る だて ） 遺 跡 （ 室 一城 ）
清水卜（しみずかみ）遺跡（奈・孚一集落）
中江聖の寓（なかえひじりのみや）遺跡（縄一集落）
北人久保（きたおおくぼ）B ・Ｃ遺跡（縄・弥・古・平一
包・集落）
二木松（ふたきまつ）遺跡（縄・弥・平一上坑・集落）
已貴地（さんがんち）遺跡（旧～近一集落）
小屋館 に ゃだて）遺跡（縄・奈・平・中 一包・集落・
城）
菖蒲根（しょうぶね）遺跡（縄一包）
牧場山（まきばやま）遺跡（縄・平一包・墓）
関和久Iこ町（せきわくかみちょう）遺跡（古代 一官）
稲荷塚（いなりづか）B 遺跡（縄・奈一集落）
日向南（ひなたみなみ）遺跡（縄～平一集落）
岩下向（いわしたむかい）Ａ遺跡（縄・奈一集落・製鉄）
羽自（はじろ）E 遺跡（縄・罕－キャンプサイト）
羽自（はじろ）Ｄ遺跡（縄一集落）
瓦卜辺 （ い が ら べ） 遺 跡 （平 一集 落）
月 崎 （ つ き ざ き） 遺 跡 ほ か （ 平 一 集 落）
朿丸山（ひがしまるやま）遺跡（縄・古～平一集落・墓
・経）
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カタ興産株式会社
福 島 市 教 委
郡 山 市 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
郡山東部７
郡山東部ニュータウン関連１　赤沼遺跡
郡山東部ニュータウン関連２　深田Ａ遺跡
清水台遺跡（第１０次Ａ地点）
清水台遺跡（第１０次Ｂ地点）
中山太田遺跡
いわき市埋蔵文化財調査報告書１４　向山遺跡
夏井廃寺跡Ｉ 一県指定史跡夏井廃寺塔跡周辺範囲確認調査概
報－
ﾄ 黒ﾞ川遺跡
駅前地ほ遺跡発掘調査概報（Ⅲ）　塚畑遺跡
伊達町文化財調査報告書３　伊達窯跡調査報告Ｉ
八郎窯跡群発掘調査報告書
霊山根古尾遺跡の研究　福島県霊山町根古屋における再葬墓
群
長沼町文化財調査報告書１２　昭和６１年度県営圃場整備関
連遺跡調査報告
岩瀬郡天栄村「志古山遺跡」　試掘調査報告ｎ
岩瀬郡天栄村「前山城跡」　国道２９４号線改修工事に伴う
発掘調査報告IV
伊南村埋蔵文化財発掘調査報告書２　堂 平遺跡発掘調査報告
書
窪田遺跡現説資料
窪田遺跡発掘調査報告書
山都町の文化財２
おじま）遺跡（平一集落）
くらやしき）遺跡（縄・平一集落・敷石住居・
）追跡（中一城館）
なかいだ）Ｃ遺跡（奈・平一集落）
がさく）遺跡（弥・古～平一集落・工房）
赤沼（あかぬま）遺跡（縄・平一集落・落穴）
深田（ふかだ）Ａ遺跡（平一集落）
清水台（しみずだい）遺跡（奈～平一官）
清水台（しみずだい）遺跡（奈～平一官）
中山太田（なかやまおおた）遺跡（縄一集落）
向山（むかいやま）遺跡（弥～平一包）
夏井（なつい）廃寺（奈・平一寺）
ﾄ 黒ﾞ川（しもくろかわ）遺跡（縄～江一集落）
塚畑（つかばたけ）遺跡（繩～平一集落）
伊達（だて）窯跡（奈一窯）
八郎（はちろう）窯跡（鎌一窯）
根古限（ねごや）遺跡（縄・弥一幕）
ノ内（えいこういんあさのうち）遺跡（繩早・平
ようづか）遺跡（平以降一環濠）
（じだいぼう）遺跡（縄早・平一集落）
志古山（しこやま）遺跡（縄・奈～平一集落）
前山城（まえやまじょう）跡（中一城）
堂平（どうだいら）遺跡（繩・江一墓）
窪田（くぼた）遺跡（縄・弥一集落・墓）
窪田（くぽた）遺跡（縄・弥一集落・墓）
上林（かんぱやし）追跡（縄早～弥前一集落）
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郡 山 市 教 委
郡 山 市 教 委
郡 山 市 教 委
い わ き市 教委
い わ き市 教委
白 河 市 教 委
須 賀川 市教 委
伊 達 町 教 委
梁 川 町 教 委
霊 山 町 教 委
8702
8703
8702
8703
8703
8609
8703
8703
8703
8703
8703
8610
長 沼 町 教 委　8703
天 栄 村 教 委　8703
天 栄 村 教 委　8703
伊 南 村 教 委　8703
??????????????
8608
8703
8702
史跡慧口寺跡ｎ
会津坂下町文化財調査報告書１１　会津坂下町分布調査報告
書( Ⅲ)(川西・広瀬地区)
会津坂下町文化財調査報告書１２　鍛冶山２号墳
会津高田町埋蔵文化財発掘調査報告書９　松沢遺跡発掘調査
概報
新鶴村遺跡試掘調査報告Ｖ
西郷村文化財調査報告書５　羽太地区遺跡発掘調査報告ｎ
西白河郡表郷村文化財調査報告　桜平遺跡他発掘調査報告書
矢吹町文化財調査報告書８　天開遺跡発掘調査報告書
三春町文化財調査報告書７　三春町遺跡分布調査報告４
船引町文化財調査報告書４　沖田遺跡発掘調査概報
小塙城・上ノ原城遺構調査報告書
双葉町埋蔵文化財調査報告２　新山城跡調査報告
双葉町埋蔵文化財調査報告３　標葉・榎内経塚群
双葉町埋蔵文化財調査報告４　標葉・西宮下横穴群
双葉町埋蔵文化財調査報告５　渋川館跡調査報告書
向田C 遺跡・向田経塚発掘報告書
川窪遺跡発掘報告書
久世原館・番匠地遺跡の概要Ｉ
倉屋敷遺跡一現説資料一
県立博物館調査報告書１６　古墳測量調査報告
慧日寺（えにちじ）跡（平一寺）
入日沢（いりひさわ）遺跡ほか（弥・平一包）
鍛冶山（かじやま）２吁墳（古一古墳）
北松沢（きたまつざわ）遺跡（縄一集落）
北原（きたはら）遺跡（平一集落）
木留場（きとめぱ）遺跡（平一集落）
堂屋敷（どうやしき）遺跡（平 一集落）
人淵（にゅうぶち）遺跡（縄・弥・奈・平 一集落）
?????????????????
いら）遺跡（古一集落）
ら）遺跡（奈・平一集落）
まき）遺跡（奈・平一集落）
天開（てんかい）
＜分布調査＞
遺跡（奈・平 一集落）
沖田（おきた）遺跡（縄一包）
ｈノ原（かみのはら）遺跡（古 一集落）
卜塙館 に ばなだて）跡（中 一城）
新山城（しんざんじょう）跡（中 一城）
榎内（えのきうち）経塚（中 一経）
西宮下（にしみやした）横穴群（古一古墳）
渋川館（しぶかわだて）跡（中一城）
???
( むかいだ
(むかいだ
）C 遺跡（奈・平一窯）
）経塚（ ？一経）
川窪（かわくぼ）遺跡（縄・平一集落）
久世原館（くせはらだて）跡（中一館）
番匠地（ばんしょうち）遺跡（中一集落）
倉屋敷（くらやしき）遺跡（縄・平一集落・敷石住居・
墓・川）
堂の森（どうのもり）古墳（占一古墳）
喜多方八幡塚（きたかたはちまんづか）古墳（古一古墳）
二子塚（ふたごづか）古墳（古一古墳）
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郡山市埋蔵文化財　　8609
発掘 調査 事業 団
県 立 博 物 館　8703
茨　 城　 県
茨城県遺跡地図
常陸木葉下窯跡　水戸西流通センター建設工事に伴う埋蔵文
化財須恵器窯跡調査記録
昭和６１年度市内遺跡発掘調査報告書
般若寺遺
跡（西崖敷地内）
小学校地内）発掘調査概報
竜王山古墳　般若寺遺跡（穴塚
旧枕石寺跡発掘調査報告書
瑞竜占墳発掘調査報告書
勝田市三反田蜆塚貝塚　動物遺存体調査
昭和６１年市内遺跡発掘調査報告書
昭和６１年度馬渡埴輪製作追跡発掘調査報告書
武川1　19  8 6 年度武EII遺跡群発掘調査の成果
笠間人渕窯跡
茨城町小堤貝塚
小堤貝塚
並木新田台遺跡発掘調査報告書
常陸釜付祭祀追跡
分布調査報告書
那珂郡山方町「山方城跡」　御城館跡発掘調査報告書
四神遺跡ｎ　昭和６１年度発掘調査概報
灰塚山（はいづかやま）古墳（古一古墳）
＜分布地図＞
木葉下（あぽっけ）遺跡（古 一窯）
西大塚（にしおおつか）遺跡（奈～平 一集落）
原の内（はらのうち）遺跡（古一占墳）
南人民（みなみおおたみ）遺跡（ ？－？）
般若寺（はんにゃじ）遺跡（中 一寺）
竜工山（りゅうおうざん）古墳（古一古墳）
旧枕石寺（きゅうちんせきじ）跡（鎌一寺）
滝ヶ原（たきがはら）横穴（古一占墳）
瑞竜（ずいりゅう）古墳（古一占墳）
三反田蜆塚（みたんだしじみずか）貝塚（縄一集落）
大房地（おおぼうち）遺跡ほか（縄・弥・古・奈・平
一集落）
馬渡埴輪製作（まわたりはにわせいさく）遺跡（古一窯）
武田（たけだ）遺跡（旧・繩 一弥・占・奈・平一集落）
人渕（おおぷち）窯跡群（奈～平一窯）
小堤（おづつみ）貝塚（縄・弥・古一貝塚）
小堤（おづつみ）貝塚（縄・弥・占一貝塚）
並木新田台（なみきしんでんだい）遺跡（占一集落）
釜付祭祀（かまつけさいし）遺跡（古一祭）
＜分布調査＞
御城館（みじょうたて）跡（中一城）
国抻（くにがみ）遺跡（占一集落）
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県　　　 教　　　 委
水戸市木葉ド遺跡
発 掘 調 査 会
8703
8612
口 立 市 教 委　8703
土 浦 巾 教 委　8703
常陸太IH 巾教委　　8703
常陸太田市教委　　8703
勝 田 市 教 委　8703
勝 田 市 教 委　8703
勝 目1 市 教 委　8703
勝 田 巾 教 委　8703
笠間市史編纂委員　　8703
会
茨城町史編さん委　　8703
員会
茨城町史編さん委　　8611
員会
美 野 製町教 委　8703
東 海 村 教 委　8612
東 海 村 教 委　8612
山 方 町 教 委　8612
鹿 烏 町 教 委　8703
神野向遺跡VI　 昭和６０・６１年度発掘調査概報
真壁郡明野町遺跡分布図
宝篋印塔移設調査概報
石下町史資料１　国生本屋敷遺跡発掘調査報告書
石下町史資料２　鴻野山貝塚発掘調査報告書
県教育財団文化財調査報告３８　一般国道４号改築工事地内
埋蔵文化財調査報告書１　（総和地区）
県教育財
団文化財調査報告３９　竜
文化財調査報告書１４　尾坪台遺跡
県教育財団文化財調査報告４０　竜
神野向（かのむかい）遺跡（奈～平一官）
＜分布地図＞
宝篋印塔（ほうきょういんとう）（江一石造塔）
国生本犀敷 に くしょうもとやしき）遺跡（縄・平一集
落）
鴻野山 に うのやま）貝塚（縄一包）
北新田（きたしんでん）Ａ・Ｂ・Ｃ遺跡（古・奈・孚一
集落・包）
高野 に うや）遺跡（縄一包）
溜原（ためはら）B 遺跡（縄・古 一包）
西坪（にしっぼ）Ａ・Ｂ遺跡（縄・近一包・上坑）
南坪（みなみつぼ）Ａ・Ｂ・Ｃ遺跡（縄一包）
向坪（むかいつぼ）Ａ遺跡（縄一包）
向坪（むかいつぼ）B 遺跡（占一集落）
ヶ
崎ニュータウン内埋蔵　　 尾坪台（おつぼだい）遺跡（縄・占一集落・上坑）
・十气塚遺跡　　　　　　　 十三塚（じゅうさんづか）遺跡（中・近 一塚 ？）
ヶ崎ニュータウン内埋蔵　　 屋代（やしろ）Ｂ遺跡（弥・占・中 一集落・城）
ｎ
県教肖財団文化財調査報告４１　主要地方道取手筑波線道路　　 境松（さかいまつ）遺跡（縄・弥・古一集落）
改良TTこ事地内埋蔵文化財発掘調査報告書　境松遺跡
県教育財団文化財調査報告４２　一 般県道矢幡潮来線道路改　　 塙（はなわ）貝塚（縄・弥・古・奈一集落・包）
良工事地内埋蔵文化財調査報告書　塙 貝塚
県教育財団文化財調査報告４３　霞 ヶ浦用水建設事業地内埋
蔵文化財調査報告書
迎山占墳（調査報告書）
栃　 木　 県
岡谷遺跡一運転免許センター内遺跡
大儒（おおまま）遺跡（古・奈・平 一集落）
瓦斗落（ごとおち）遺跡（古・奈・平一集落）
ゴリン山遺跡（縄・中 一包）
原ノ内（はらのうち）遺跡（縄一包）
弁ノ内（べんのうち）遺跡（弥・平一集落）
迎山（むかえやま）古墳（古一古墳）
運転免許センター内（うんてんめんきよセンターない）遺
跡（縄後・古後一古墳）
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鹿
明
協
石
石
県
島
野
和
下
下
教
町
町
町
町
町
育
教
役
教
教
教
財
委
場
委
委
委
団
8703
8609
8703
8703
8703
8608
県 教 育 財 団　8611
県 教 育 財 団　8703
県 教 育 財 団　8703
県 教 育 財 団　8703
県 教 育 財 団　8703
迎山占墳発掘調査　　8611
会
県　　 教 委　　8703
県埋蔵文化財調査報告６８　御城田（本文編）　宇都宮外環　　 御城田（おしろだ）遺跡（縄 一集落）
状線３・３・１０４建設工事にともなう埋蔵文化財調査報告
書
県埋蔵文化財調査報告７４　下野国府跡Ⅶ　木簡・漆紙文書　　 下野国府（しもつけこくふ）跡（奈・平一国）
調査報告（本文）
県埋蔵文化財調査報告８１　県埋蔵文化財保護行政年報
県埋蔵文化財調査報告８２　下野国分寺址Ⅲ
県埋蔵文化財調査報告８３　花の木町遺跡　栃木県子供総合
科学館（仮称）建設に伴う発掘調査報告書
下野国分寺（しもつけこくぶんじ）址（奈・平一寺）
花の木町（はなのきまち）遺跡（古一集落）
県埋蔵文化財調査報告８４　稲荷塚・大原野　運転免許セン　　 稲荷塚（とうかづか）遺跡（古墳一集落）
ター建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査報告８５　御新田遺跡・富士前遺跡・ヤッ　　 ’ドり（さがり）遺跡（縄・弥一落穴・包）
チャラ遺跡・下り遺跡　宇都宮競馬場附属総合きゅう舎建設　　 御新田（ごしんでん）遺跡（|口・縄・弥一包・集落・上坑）
用地内遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富士前（ふじまえ）追跡（縄・弥・古 一包・集落）
ヤッチャラ遺跡（縄・弥・古～奈・中一包・溝）
史跡足利中学校跡第５次発掘調査概報　昭和６１年度
菅田西根遺跡第２次発掘調査現説資料
足利市埋蔵文化財調査報告１５　昭和６１年度埋蔵文化財発
掘調査年報
足利市埋蔵文化財調査報告１６　菅田西根遺跡発掘調査報告
書
足利市埋蔵文化財調査報告１７　國府野遺跡第９次調査報告
足利市埋蔵文化財調査報告１８　反過遺跡発掘調査報告書
栃木市文化財調査報告１　史跡下野国庁跡Ｉ
足利学校（あしかががっこう）跡（中～近一学校）
菅田西根（すげたにしね）遺跡（弥・古一集落・水田）
助戸・勧農（すけど・かんのう）遺跡（弥～平 一集落ほか）
法界寺（ほうかいじ）跡（平～江一寺）
菅 田 西 根（ すげ た に し ね ） 遺 跡 （ 弥 ・ 古 一集 落 ・ 水 田）
國 府 野 に う の ） 遺 跡 （ 縄 ～ 平 一官）
反 過 （ たん が ） 遺 跡 （繩 ～平 一集 落）
下野国庁（しもっけこくちょう）跡（奈～平一国）
小山市文化財調査報告書１８　乙女不動原北浦遺跡Ｂ地点発　　 乙女不動原北浦（おとめふどうばらきたうら）遺跡（縄
掘調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弥一集落）
????
山市文化財調査報告書１９　宮内東遺跡　第１次緊急発掘
査報告書
山市文化財調査報告書２０　宮内東遺跡発掘調査報告書
２次調査
宮 内 東 （ み や う ち ひ が し） 遺 跡 （ 奈 ・平 一集 落）
宮 内 東 （ み や う ち ひ が し） 遺 跡 （ 奈 ・平 一 集 落）
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県教委・県文化振　　8703
興　 事　 業　 団
???
????
教　　 委
県教委・県文化振
興　 事　 業　 団
県　　 教　　 委
足 利 市 教 委
足利市教委・足利
市 遺 跡 調 査 団
足 利 市 教 委
足 利 市 教 委
足利市教委・学校
法 人 上 岡 学 園
足利市教委・足利
市田中西部土地区
画 整 理 事 業 所
栃 木 市 教 委
小 山 市 教 委
小 山 市 教 委
小 山 市 教 委
8703
8608
8703
8703
8703
8703
8703
86??
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
南河内町埋蔵文化財調査報告書２　朝日観音遺跡
上河内町文化財調査報告舎６　梨木平遺跡第１次～第４次発
掘調査の総括
粟野町埋蔵文化財調査報告書３　戸木内遺跡
西明寺遺跡測量調査概報１
芳賀町の文化財　免の内台追跡発掘調査概報II
石橋町埋蔵文化財調査報告書１　下谷田・郭内遺跡
氏家町埋蔵文化財調査報告書２　氏 家勝山城跡発掘調査報告
書　付． シンポジュウム「勝山城とその時代」　勝山城跡ｎ
大和久古墳群発掘調査報告書
那須駒形大塚
朝日観音（あさひかんのん）遺跡（弥・古 一集落・占墳）
梨木平（なしきだいら）遺跡（縄 一集落）
戸木内（ときうち）遺跡（弥 一墓）
西明寺（さいみょうじ）遺跡（中 一城）
免の内台（めんのうちだい）遺跡（縄・古・奈・平一集
落）
下谷田・郭内（しもやた・かくうち）遺跡（古 一集落）
勝山城（かつやまじょう）跡（中 一城）
大和久（おおわく）古墳群（古 一古墳）
那須駒形大塚（なすこまがたおおつか）古墳（古一占墳）
県埋蔵文化財調査報告８６　住宅・都市整備公団・小山・栃　　 下古館（しもふるだて）遺跡（中 一竪穴）
木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和６１年度埋蔵　　 谷館野北（やだてのきた）遺跡（旧～近 一
文化財発掘調査概報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷館野西（やだてのにし）遺跡（弥～室一
下古館西（しもふるだてにし）遺跡（中－
県埋蔵文化財調査報告８７　住宅都市整備公団小山・栃木都　　 三ノ谷（さんのや）遺跡（古～平 一集落）
市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和６１年度埋蔵文化
財発掘調査
群　馬　県
一般国道１７号（上武道路）改築に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書　西今井遺跡
下海老遺跡　県立伊勢崎東高等学校全而移転に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告
関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書１１
鳥羽遺跡Ｇ・Ｈ・I区
関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書１２
上野国分僧寺・尼寺中間地域（１）
関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書１３
三原田城遺跡・八崎城址・八崎塚・上青梨子古墳
西今井（にしいまい）遺跡（平一集落）
下海老（しもえび）遺跡（縄一集落）
烏羽（とりば）遺跡（古～江一集落・墓）
???
???
??????????
上野国分僧寺・尼寺中間地域（こうづけこくぶんそうじ
にじ）遺跡（縄～江一集落・墓・寺）
L 青梨子（かみあ
八崎城（はっさき
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おなし）占墳（古一古墳）
じょう）址（中 一城）
南 河内 町教 委
上 河内 町教 委
粟 野 町 教 委
益子町史編さん委
員会
芳 賀 町 教 委
石 橋 町 教 委
氏 家 町 教 委
南 那 須 町 教 委
小 川 町 教 委
県文化振興事業団
8703
8609
8703
8610
8703
8703
8703
8703
8612
8703
県文化振興事業団　　8703
・住宅・都市整備
公団
県教委・県埋蔵文
化 財調 査事 業団
県　　　 教　　　 委
県教委・県埋蔵文化 財調 査事 業団
県教委・県埋蔵文
化 財調 査事業 団
県教委・県埋蔵文
化 財調 査事業 団
8703
8703
8610
8702
8703
関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書１４
糸井宮 前遺跡n
関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書１５
後田遺跡（旧石器編）
関越白動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書１６
下東西遺跡
丸山・北原　 昭和６１年度荒砥北部遺跡群発掘調査報告
丸山遺跡現説資料
史跡上野国分寺跡発掘調査概要７
昭和５５年度県営圃場整備事業荒砥南部地区に係る埋蔵文化
財発掘調査報告書　荒砥天之宮遺跡（写貞図版編）
上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告７　洞I ・II・Ⅲ遺
跡　平安時代須恵器生産工人集落と中・近世集落の調査
西田島遺跡発掘調査報告書
屋敷遺跡
元総社明神遺跡Ｖ　上地区画整理事業に先立つ埋蔵文化財発
掘調査報告書
寺田遺跡　前橋巾立元総社保育所移転に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告
勝呂遺跡　 平安時代の水日1址の発掘調査
八崎塚（はっさきづか）遺跡（縄・近 ？一包・塚）
三原田城（みはらだじょう）遺跡（|冂・縄・古・中 一包
・集落・古墳・城）
糸 井宮 前 （い と い みや ま え ） 遺 跡 （ 縄 一集 落 ）
後田 （ う しろ だ ） 遺 跡 （ 旧 一包 ）
ド 東 西 （ し もと う ざ い ） 遺 跡 （ 奈 ～ 中 一集 落 ・官 ・ 寺 ）
北原（きたはら）遺跡（孚一集落）
丸山（まるやま）遺跡（縄・占一集落・居館）
丸山（まるやま）遺跡（縄・占一集落・居館）
上野国分寺 に うづけこくぶんじ）跡（奈～罕一国）
荒砥天之宮（あらとてんのみや）遺跡（古～平一集落
水田）
洞（ほら）Ｉ・ｎ・Ⅲ遺跡（孚～中・近 一集落）
西田島（にしたじま）遺跡（縄・戦一包・城）
Ｍ敷（やしき）遺跡（古・平・中一集落・溝）
元総社明神（もとそうじゃみょうじん）遺跡（占・奈～平
・中一集落・溝）
寺田（てらだ）遺跡（古・奈～平一包・溝）
勝呂（すぐろ）遺跡（奈～平一水田）
小神明遺跡群Ｖ　団体営小神明上地改良事業に伴う埋蔵文化　　 合田（あいのた）遺跡（奈～平一集落）
財発掘調査報告書
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県教委・県埋蔵文
化 財 調査 事業団
県教委・県埋蔵文
化 財 調 査事業団
県教委・県埋蔵文
化 財 調 査事業団
??? ??? ???
県教委・県埋蔵文
化 財 調 査事業団
県教委・県埋蔵文
化 財 調 査事業団
県　　 教　　 委
前橋市教委・前橋
市埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
8703
8703
8703
8703
8611
8703
8703
8605
8703
8703
前橋市教委・前橋　　8703
｢卜埋蔵文化財発掘
調　　　査　　　団
前橋市教委・前橋　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
前橋市教委・前橋　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
前 橋 市 教 委　8703
神明東遺跡
丙堀遣跡
前橋市小稲荷遺跡発掘調査報告書
前橋市前山遺跡
前橋市天神遺跡発掘調査報告書
鎮守廻り追跡
木ノ宮遣跡
柳久保遺跡群ｎ写莫集
柳久保遺跡群IV　 城南住宅団地内造成地区内発掘調査報告書
高崎市文化財調査報告書７５　宿大類町村西遺跡宿人類遺
跡群
高崎市文化財調査報告書７６　西島遺跡群（IV）
神明東（しんめいひがし）遺跡（平一集落）
西堀（にしぼり）遺跡（古一集落）
卜稲荷 に とうか）遺跡（縄・古・奈～平一落穴・古墳
・集落）
前山（まえやま）遺跡（占・奈～平一溝）
天神（てんじん）遺跡（奈～平 一集落）
鎮守廻り（ちんじゅめぐり）追跡（中 一溝）
木ノ宮（きのみや）遺跡（占・奈～平 一古墳・上坑）
柳久保（やなぎくぼ）遺跡（縄・古・奈～平一集落・落
穴）
ﾄ 鶴ﾞ谷（しもつるがや）遺跡（繩・占・奈～平 一集落・
土坑・炭窯）
柳久保（やなぎくぼ）遺跡（縄・古・奈～平 一集落・落
穴）
村西（むらにし）遺跡（縄・古・平・中一集落・城）
西島（にしじま）遺跡群（占・平・中一水田・集落
・Ｍ敷）
高崎市文化財調査報告書７７　水口替戸 一石田遺跡長野北　　　 水口替戸・石田（みなぐちかいと・いしだ）遺跡（ 罕一
遺跡群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水田）
高崎市文化財調査報告書７８　高崎市内遺跡緊急埋蔵文化財
発掘調査報告
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前橋市教委・前橋　　8703
巾埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
前橋巾教委・前橋　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
前橋市教委・前橋　　8703
巾埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
前橋｢lf教委・前橋　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
前橋市教委・前橋　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　　査　　　団
前橋市教委・前橋　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
前橋市教委・前橋　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　　査　　　団
前橋巾教委・前橋　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
前橋市教委・前橋　　8703
巾埋蔵文化財発掘
調　　　査　　　団
高 崎 市 教 委　8703
高 崎 市 教 委　8703
高 崎 市 教 委　8703
高 崎 市 教 委　8703
高崎市文化財調査報告書７９　芝崎遺跡群（IV）西沖、柳原、　 西沖・柳原
吹手西B 遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し）Ｂ遺跡
高崎市文化財調査報告書８０　観音山丘陵遺跡分布図
桐生市文化財調査報告９　昭和６０・６１年発掘調査概要
上植木廃寺　 昭和６１年度発掘調査概報
下宿遺跡E地点
市内遺跡Ⅲ
渡瀬川流域遺跡群発掘調査概報一楽前遺跡・堂口木遺跡－
寺入遺跡　 昭和６１年度土地改良総合整備事業薄根北部地区
に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
館林市埋蔵文化財発掘調査報告書１５　館林市内遺跡発掘調
査報告書
館林市埋蔵文化財発掘調査報告書１６　館林市埋蔵文化財分
布調査報告書（４）
渋川｢↑i発掘調査報告書１２　行幸田山遺跡発掘調査報告書
渋川市発掘調査報告書１３　中筋遺跡発掘調査概要報告書
渋川市発掘調査報告書１４　有馬廃寺跡発掘調査概報
中筋遺跡　遺跡説明会資料
Ｆ２緑埜地区遺跡群ｎ　昭和６１年度緑埜地区土地改良丁事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
一級河川中小規模河川改修に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
・吹手西（にしおき・やなぎはら・ふきてに
（奈～平一水田）
＜分布調査＞
千網谷戸（ちあみがいと）遺跡（縄 一土坑）
富士見ヶ丘（ふじみがおか）遺跡（縄一土坑）
三島台（みしまだい）遺跡（縄中・古一集落・古墳）
上植木（かみうえき）廃寺跡（自一寺）
下宿（しもじゅく）遺跡（縄・古・平一集落）
間之原（あいのはら）遺跡（縄・古一集落）
宮西（みやにし）遺跡（古・平一集落）
冖塚（めづか）１号墳（古 一古墳）
寄合（よりあい）遺跡（（不詳）－（不詳））
楽前（かくまえ）遺跡（平・中 一集落・墓）
堂目木（どうめき）遺跡（古～平一集落）
寺入（てらいり）遺跡（縄 一集落）
北小袋（きたこぶくろ）遺跡（縄一集落）
笹原（ささはら）遺跡（縄一集落）
八方（はちかた）遺跡（占一集落）
＜分布調査＞
行幸田山（みゅきだやま）遺跡（縄一集落）
中筋（なかすじ）遺跡（古一集落）
有馬（ありま）廃寺跡（孚一集落）
中筋（なかすじ）遺跡（古一集落）
大御堂（おおみどう）遺跡（平・中－ピット・土坑・池）
緑埜地区水旧址（みどりのちくすいでんし）追跡（平 一
水田）
円浄（えんじょう）遺跡（縄・古・平一包・集落・溝・
十坑）
加桝皆戸（かますがいと）遺跡（縄・古・平一包・溝・
水田・土坑）
五町田（ごちょうだ）遺跡（縄・弥・古・平・中一包 。
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高 崎 市 教 委　8703
高 崎 市 教 委　8703
桐 生 市 教 委　8703
伊勢 崎 市 教委
太 田 市 教 委
太 田 市 教 委
8703
8703
8703
太 田 市 教 委　8703
沼田市教委・沼田　　8703
市埋蔵文化財発掘
調　　 査　　 団
館 林 市 教 委　8703
館 林 市 教 委　8703
渋 川 巾 教 委　8703
渋 川 市 教 委　8703
渋 川 市 教 委　8703
渋 川 市 教 委　8611
藤 岡 市 教 委　8703
藤 岡 市 教 委　8703
?????
５４号線埋蔵文化財発掘調査報告書　Ａ６白塩道南遺
２藤岡北山遺跡・Ａ３山間遺跡
藤岡市遺跡詳細分布調査(IV) 美九咀地区
白石稲荷山古墳範囲確認調査報告書皿
小塚・六反田・久保田遺跡発掘調査報告書
溝・水田・土坑）
田島（たじま）遺跡（旧・縄・古・平 一包・集落）
中道（なかみち）遺跡（占・平 一集落・水田）
山間（さんかん）遺跡（旧・繩一包・集落）
白塩道南（しらしおみちみなみ）遺跡（平・中 一溝・墓
・鍛冶）
藤岡北山（ふじおかきたやま）遺跡（旧・縄・古・平 一
集落）
＜分布調査＞
自石稲荷山（しろいしいなりやま）古墳（古一古墳）
久保田（くぼた）遺跡（中？一溝・石垣）
小塚 に づか）遺跡（縄・弥・古～ 一集落）
六反田（ろくたんだ）遺跡（縄・奈・孚一集落）
下受地・十二遺跡　市道上受地十二線道路新設改良事業に伴　　下受地・十二（しもうけち・じゅうに）遺跡（縄・古・奈
う埋蔵文化財発掘調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　 ～平 一集落）
注連引原（ｎ）遺跡現説資料　付.安中市遺跡展　　　　　　　 注連引原（しめひきはら）遺跡（縄・弥一集落）
注連引原遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注連引原（しめひきはら）遺跡（縄・弥一集落）
板鼻城遺跡　市道上町小丸田線道路新設改良事業に伴う埋蔵　　 板鼻城（いたはなじょう）遺跡（縄・宰～戦一集落
文化財発掘調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・城）
掲示前遺跡
森山遺跡
富士見遺跡群　昭和６１年度県営圃場整備事業富士見地区に
係わる埋蔵文化財発掘調査報告書
深津地区遺跡群　昭和６１年度県営圃場整備事業に係る埋蔵
文化財発掘調査の概要
榛名町埋蔵文化財発掘調査報告書１　道場遺跡
下芝・谷ッ古墳
下芝・谷ッ古墳説明会資料
群馬町埋蔵文化財発掘調査報告１８　後疋間遺跡（ｎ）
掲示前（けいじまえ）遺跡（縄～弥・江一包）
森山（もりやま）遺跡（繩一集落）
岩之下（いわのした）遺跡（縄・古～平一集落）
田中（たなか）遺跡（縄一集落）
向吹張（むこうふっぱり）遺跡（縄・占～中一集落）
寄居（よりい）遺跡（近一溝）
打越前（うちごしまえ）遺跡（平一集落）
五反田（ごたんだ）遺跡（縄～中一集落）
三騎堂（さんきどう）占墳群（古一占墳）
前原（まえはら）遺跡（弥一集落）
道場（どうじょう）遺跡（古・平 一集落）
下芝・谷津（しもしば・やっ）占墳（古一古墳）
生原遺跡群下芝・谷津（おいばらいせきぐんしもしば
・やつ）古墳（古一古墳）
後疋間（うしろひきま）遺跡群（奈～平一集落）
－27 －
藤 岡 市 教 委　8703
?????????????
8703
8703
8703
安中市教委・安中　　8703
市　 建　 設　 部
???
北
中 市 教 委　8611
中 市 教 委　8703
中市教委・安中　　8703
建　 設　 部
橘 村 教 委
橘 村 教 委
富 士 見 村 教 委
8703
8703
8703
粕 川 村 教 委　8703
榛 名 町 教 委　8703
箕 郷 町 教 委　8703
箕 郷 町 教 委　8611
群 馬 町 教 委　8703
群馬町埋蔵文化財発掘調査報告１９　推定東山道
群馬町埋蔵文化財発掘調査報告２０　庚申ｄ号占墳
押手遺跡発掘調査概報
昭和６１年度黒井峰追跡発掘調査概要
榛東村埋蔵文化財発掘調査報告書５
神田遺跡発掘調査報告書
蛇塚古墳
東沢遺跡・折茂東遺跡
別分八幡下遺跡・申府
入野遺跡Ⅲ　人野中学校体育館建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
妙義町妙義東部遺跡群発掘調査報告書
せ楽条里遺跡　集落県営圃場整備事業哇楽北部地区に伴う埋 ．
蔵文化財発掘調査概報
ﾄ 触ﾞ下寺遺跡及び磯十二所遺跡発掘調査概報
境町教育委員会埋蔵文化財調査報告書　 土橋遺跡第５地点一
境町立采女小学校屋内運動場増加移築事業に係る埋蔵文化財
発掘調査報告書－
土橋遺跡第５地点
新川町文化財調査報告書８　入谷遺跡Ⅲ
新111町文化財調査報告書９　東田遺跡
石之塔遺跡　岡登・中部遺跡群発掘調査概報
羽Ⅲ倉遺跡
占式古墳と中皀城郭　富岡市大島・野ｈ・南後箇・上高瀬
推定東山道（すいていとうさんどう）遺跡（奈～平一集
落）
庚申（こうしん）ｄ９古墳（古一古墳）
押手（おしで）遺跡（縄～占・平一墓・集落）
黒井峰（くろいみね）遺跡（占一集落）
申府神田（さるふしんでん）遺跡（平一集落）
別分八幡下（わけぶはちまんした）遺跡（？一溝・上坑）
蛇塚（へびっか）古墳（古一古墳）
折茂東（おりもひがし）遺跡（弥～平一集落）
東沢（ひがしさわ）遺跡（古～平一集落）
人野（いりの）遺跡（占一集落）
??? ????
寺（かんのんじ）遺跡（平一溝・上坑）
（しまばた）遺跡（縄・弥・古・嘔一包・古墳・集
（どうじん）遺跡（平・鎌一集落・溝・土坑）
甘楽条咀（かんらじょうり）遺跡（弥～古一集落）
磯十二所（いそじゅうにしょ）遺跡（旧・平一包・集落）
下触下寺（しもふれいしたでら）遺跡（古一集落）
土橋（どばし）遺跡（中～近一製鉄）
土橋（どばし）遺跡（中～近一製鉄）
入谷（いりや）遺跡（奈・平一集落・官）
東田（ひがしだ）遺跡（弥・古・中一集落）
石之塔（いしのとう）遺跡（縄一包）
羽田倉（はたくら）遺跡（旧～平一包・集落・水田）
北山茶臼山（きたやまちゃうすやま）占墳（古一古
墳）
西平城（にしだいらじょう）跡（中末一城）
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群 馬 町 教 委　8703
群 馬 町 教 委　8703
子 持 村 教 委　8703
子 持 村 教 委　86.?
榛 東 村 教 委　8703
吉 井 町 教 委　8703
吉 井 町 教 委　8703
吉 井 町 教 委　8608
妙 義 町 教 委　8703
甘 楽 町 教 委　8703
赤 堀 町 教 委　8703
境　 町　 教　 委　　8703
塢　町　教　委
新 田 町 教 委
新 田 町 教 委
藪 塚本 町教 委
県埋蔵文化財調査
事　　 業　　 団
8703
8703
8703
8703
8703
県埋蔵文化財調査　　8703
事　　 業　　 団
田篠遺跡現説資料
二之寓宮下西遺跡
二之寓谷地遺跡
矢田遺跡
埼　 玉　 県
埼玉占墳群発掘調査報告書５　二子山古墳
中世城館跡調査概報（４）
昭和６１年度熊谷市埋蔵文化財調査報告書　三尻遺跡群、庚
申塚遺跡、松原遺跡
浦和巾東部遺跡群発掘調査報告書7　J 弓場小室山遺跡（第１
５次）人占服遺跡（第７次）　 井沼方遺跡（第１０次）
浦和市東部遺跡群発掘調査報告書８　，暘場北遺跡（第６次）
北宿遺跡（第１０次）　松木北遺跡（第３次）松木遺跡
（第５次）
大宮 市文化財調査報告書２３　稲荷塚占墳周溝確認調査報告
書
行田市文化財調査報告書１８　酒巻占墳群　昭和５８年度～
昭和６０年度発掘調査報告書
忍城　第１次発掘調査概要
所沢市文化財調査報告書１９　柳瀬川流域遺跡群（Ｖ）東
の上遺跡第１７次調査　東の上遺跡第２０次調査　滝の城跡
第３次調査膳棚遺跡第５次調査
飯能市内遺跡発掘調査報告書４　飯能の遺跡（６）堂前遺
跡第４次調査　張摩久保遺跡第７次調査他
田篠（たじの）遺跡（縄・古～平一集落・古墳）
二之宮宮下西（にのみやみやしたにし）遺跡（古～平・南
・江一集落・城・墓）
二之 宮 谷地 （に の み や や ち） 遺 跡 （奈 ～ 平 一集 落 ）
矢 Ⅲ （ や だ） 遺 跡 （古 ～ 平 一集 落 ）
二了･山（ふたごやま）占墳（古一古墳）
＜分布調査＞
????
中塚 に うしんづか）遺跡（江一墓・火葬）
原（まつばら）遺跡（室一墓）
沼方（いぬまかた）遺跡（縄・弥一集落・墓）
古里（おぶさと）遺跡（縄・平一土坑・住）
場小室山（ばんばおむろやま）遺跡（縄一集落）
北宿（きたじゅく）遺跡（縄・中一集石・草）
馬場北（ばんばきた）遺跡（繩・中一集石・慕）
松木（まつき）遺跡（７～明 一集落）
松木北（まつききた）遺跡（縄・弥・中一集落・墓）
稲 荷 塚 （ と う か づ か ）遺 跡 （ 古 一 集 落）
酒 巻 （ さ か まき ） 古 墳 群 （ 古 一占 墳）
忍 城 （ お し じ ょ う） 遣 跡 （中 ・近 一城 ）
東のll（あずまのうえ）遺跡（縄・奈・平一集落）
膳棚（ぜんだな）遺跡（縄一集落）
滝の城（たきのじょう）跡（室・戦一城）
栗Ｍ（くりや）遺跡（近以降 一溝）
茶内（ちゃない）遺跡（ ？一竃状遺構）
堂前（どうまえ）遺跡（縄一集落）
－29
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
事　　　 業　　　 団
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
事　　 業　　 団
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
事　　　 業　　　 団
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
亊　　 業　　 団
???
?
???
?
???
浦 和 市 教 委
8610
8612
8702
8703
8703
8703
8703
8703
浦和市教委・浦和　　8703
巾 遺 跡 調 査 会
大 穴 市 教 委　8703
行「rl巾 教 委　8703
行Ⅲ巾教委・郷土
博物館開設準備室
所 沢 市 教 委
8703
8703
飯 能 市 教 委　8703
本庄市埋蔵文化財調査報告書５　３分冊　埼玉県本庄市社具
路遺跡発掘調査報告書　県営ほ場整備事業児玉南部地区に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告１
本庄市埋蔵文化財調査報告書９　第１分冊　埼玉県本庄市南
大通り線内遺跡発掘調査報告書　都市計画街路南大通り線建
設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告１
本庄市埋蔵文化財調査報告書１０　埼.k県本庄｢ti東富田遺跡
群発掘調査報告書　県営ほ場整備事業児玉南部地区に伴う埋
蔵文化財発掘報告
狭山市文化財報告１２　狭山市埋蔵文化財調査報告書５　今
宿遺跡
狭山市文化財報告１３　狭山市埋蔵文化財調査報告書６　揚
櫨木遺跡３次～６次・城ノ越遺跡４次・金井上遺跡
鴻巣市文化財調査報告２　鴻巣市遺跡群ｎ　生出塚遺跡（Ａ
地点）
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書１６　／卜台遺跡（第３次）
上尾市文化財調査報告２８　平塚氷川遺跡　第１・２次調査
志木市の文化財１１　城山遺跡長勝院地点発掘調査報告書
昭和６１年度桶川市内遺跡群発掘調査報告書
久喜市史調査報告書７　久喜市の遺跡　遺跡分布調査報告書
御陣山遺跡　 発掘調査２・３次
富士見市文化財報告３７　富士見市追跡群
郷土資料３３　鷺森遺跡の調査
張摩久保（はりまくぼ）遺跡（奈・平一集落）
社具路（しゃぐじ）遺跡（古～奈一集落）
?? ?????????
（ みな み お お ど お り せん ない ） 遺 跡 （古 ・ 奈
????? ?????????????
?
? ?
?
? 、??????????????????
平一集落）
集落）
奈・平一集落）
落）
（いまじゅく）遺跡（縄・奈・平一集落）
揚櫨木（うつき）遺跡（縄・奈・平一集落）
金井上（かないうえ）遺跡（縄・平一集落）
城ノ越（しろのこし）遺跡（縄・平一集落）
生出塚（おいねづか）遺跡（古一埴輪窯・古墳）
小台 に だい）遺跡（縄一土坑・包）
平塚氷川（ひらつかひかわ）遺跡（旧・縄・平一集落）
城山（しろやま）遺跡（縄・弥・古ほか一包・集落）
??
井東（たかいひがし）遺跡（縄 一集落）
の内（ほりのうち）遺跡（縄・近 一集落・墓）
＜分布調査＞
御陣山（ごじんやま）遺跡（縄後～晩・江一集落・陣屋）
折戸（おりと）遺跡（中 一
新田（しんでん）遺跡（縄
節沢（せっざわ）遺跡（縄
東渡戸（ひがしわたど
松山（まつやま）遺跡
南通（みなみどおり）
宮脇（みやわき）遺跡
）
鷺森（さぎもり）遺跡（縄前・平・中 一集落・十坑）
30 －
本 庄 巾 教 委　8703
本 庄 市 教 委　8703
本 庄 市 教 委　8703
狭 山 市 教 委　8703
狭 山 市 教 委　8703
鴻 巣 「↑i 教 委　8703
深 谷
上 尾
市
市
教
教
委
委
志木市教委・同市
遺跡調査会・志木
ロータリークラブ
8703
8703
8701
桶 川 市 教 委　8703
久 喜 市 教 委　8702
久 喜 市 教 委　8703
富 士 見市教 委　8703
上 福 岡 市 教 委　8702
郷土資料３４　上福岡市内遺跡群埋蔵文化財の調査（VI）
蓮田市文化財調査報告書９　ささら遺跡
古代のさかど　 一坂戸市遺跡発掘調査概報ｎ 一
附島遺跡　附島遺跡発掘調査報告書ｎ
毛呂山町埋蔵文化財発掘調査報告４　松の外遺跡・西戸古墳
群　集落農道整備事業に伴う西戸遺跡群地内・松の外遺跡の
緊急発掘調査報告書
越生町埋蔵文化財発掘調査報告５　堂 ノ上遺跡試掘調査概報
鶴ヶ島町遺跡発掘調査概報　一天狗遺跡Ｕ地点・Ｖ地点
冂高町埋蔵文化財発掘調査報告１２　古道・大寺廃寺
嵐山町埋蔵文化財調査報告３　埼玉県指定史跡人蔵館跡　第
１・第２・第３地点の発掘調査
児玉町文化財調査報告書７　真鏡寺後遺跡Ｉ　児玉市内遺跡
群保存事業に伴う発掘調査報告書５
???? ? ? ????? ?
（かわさき）遺跡（縄・古・奈・平・中 一包）
に まばやし）遺跡（中・近 一包）
（ながみや）遺跡（縄・中～近 一包・溝・土坑・井
見台（ふじみだい）横穴墓（古一横穴草）
（まつやま）遺跡（縄一集落・溝）
（しゃくした）遺跡（縄一集落）
ら遺跡（縄・平一土坑・鍛冶）
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附島（つきじま）遺跡（古・奈・平一集落）
西戸（にしと）古墳群（古一古墳）
松の外 （まっのそと）遺跡（縄 一配石）
堂ノ上（どうのうえ）遺跡（縄一集落）
―天狗（いちてんぐ）遺跡（奈・平一集落・生産）
大寺（おおでら）廃寺跡（奈一寺）
古道（ふるみち）遺跡（奈一寺）
大 蔵 館 （おおくらやかた）跡 （ 中 一館 ）
真鏡寺後（しんきょうじうしろ）遺跡（縄・弥・占一集
落）
神川村遺跡群発掘調査報告IV
江南町文化財調査報告６　昭和６０年度調査
群Ⅲ（新山遺跡）
岡部町埋蔵文化財発掘調査報告書　源勝院館跡
中道（なかみち）遺跡（古・平一集落・水ｍ）
江南町内遺跡　　 新山（しんやま）遺跡（縄・古・近一集落・方周・塚）
源勝院館（げんしょういんやかた）跡（中一館）
県埋蔵文化財調査事業は1報告書６１　猿貝北・新町口　国道
２９８号線関係埋蔵文化財発掘調査報告II
県埋蔵文化財調査事業団報告書６２　鍛 冶谷・新田囗遺跡
東北新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告VI
県埋蔵文化財調査事業団報告書６３　將 監塚　縄文時代　児
玉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告ｎ
県埋蔵文化財調査亊業団報告書６４　將監塚・古井戸　古墳
・歴史時代編　児玉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ
猿貝北（さるがいきた）遺跡（縄・弥・奈・平 一包・集落）
新町口（しんまちぐち）遺跡（一遺構無し）
鍛冶谷・新田凵（かじや・しんでんぐち）遺跡（縄・弥・古
７ 一方周・集落）
將監塚（しょうげんづか）遺跡（縄一集落）
將監塚・古井戸（しょうげんづか・ふるいど）遺跡（古・奈
平・中一集落）
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上 福 岡 市 教 委　8703
蓮 田 市 教 委　8703
坂 戸 市 教 委　8703
坂 戸 市 教 委　8703
毛 呂山 町 教 委　8703
越 生 町 教 委　8703
鶴ヶ 島町 教 委　8703
日 高 町 教 委　8703
嵐 山 町 教 委　8703
児 玉 町 教 委　8703
神 川 村 教 委　8703
江 南 町 教 委　8703
岡 部 町 教 委　8612
県埋蔵文化財調査　　8609
亊　　 業　　 団
県埋蔵文化財調査　　8609
事　　 業　　 団
県埋蔵文化財調査　　8609
事　　 業　　 団
県埋蔵文化財調査　　8609
事　　 業　　 団
県塊蔵文化財調査事業団報告書６５　神明・矢垂　東北新幹
線関係埋蔵文化財発掘調査報告VI
県埋蔵文化財調査事業団報告書６６　北・八幡谷・相野谷
上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ｘ
県埋蔵文化財調査事業団報告書６７　ド道添遺跡　国道２５
４り一線関係埋蔵文化財発掘調査報告
浦和市遺跡調査会報告書７０　皇山遺跡発掘調杏報告書
浦和市遺跡調査会報告書７１　本杢遺跡発掘調査報告書
浦和市遺跡調査会報告書７２　不動谷遺跡発掘調査報告書
浦和市遺跡調査会報告書７３　Ｌ野田西台遺跡発掘調査報告
書
浦和市遺跡調査会報告書７４　本田遺跡発掘調査報告書
＜浦和短期大学建設地内＞
浦
和市遺跡調査会報告書７６　北宿遺跡発掘調査報告書浦
和市立病院総合化に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書３
浦和市遺跡調査会報告書７７　古場・大間木内谷遺跡発掘調
査報告書
浦和巾遺跡調査会報告書７８　馬場東・馬場北・馬場小室山
遺跡発掘調査報告書　馬場上地区両整理地内遺跡７
神明（しんめい）遺跡（旧・縄 一集落）
矢垂（やだれ）遺跡（縄～孚一集落）
相野谷（あいのや）遺跡（平一集落）
北（きた）遺跡（旧・縄一集落）
八幡谷（はちまんたに）遺跡（縄・平一集落）
ﾄ 道ﾞ添（しもみちぞえ）遺跡（弥・古一集落・方周・古墳）
皇山（おおやま）遺跡（奈一集落）
本杢（ほんもく）遺跡（占一集落）
不動谷（ふどうや）遺跡（縄一包）
上野田西台（かみのだにしだい）遺跡（旧・縄・弥一集
落）
本旧（ほんでん）遺跡（旧・縄・弥－ユニット・ファイ
ヤーピットほか）
北宿（きたじゅく）遺跡（縄・中一集石・慕）
大間木
地点・
占場（
内谷（おおまぎうちや）遺跡（|囗・縄一石器集中
ファイヤーピット）
よしば）遺跡（縄－ファイヤーピット）
馬場北（ばんばきた）遺跡（縄・中一集石・慕）
馬場小室山（ばんばおむろやま）遺跡（縄 一集落）
馬場朿（ばんばひがし）遺跡（縄 一包）
浦
和市遺跡調査会報告書７９　三室・松木・馬場小室山遺跡　　 松木（まつき）遺跡（平～明一集落）
発掘調査報告書　松木上地区画整理地内６　　　　　　　　　　 馬場小室山（ばんばおむろやま）遺跡（縄一集落）
三室（みむろ）遺跡（縄一焼土・包）
浦和市遺跡調査会報告書８０　本村遺跡発掘調査報告書　埼　　 本村（ほんむら）遺跡（弥・古 一集落）
玉人学大学会館建設に伴う調査
浦和市遺跡調査会報告書８１　大久保条里遺跡発掘調査報告　　 人久保条里（おおくぼじょうり）遺跡（奈・平一条里）
書（第２次）
川口市遺跡調査会報告書１０　赤山　 ‥一級国道２９８り･（東　　赤山城（あかやまじょう）遺跡（縄一低湿地）
京外郭環状道路）新設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
（赤山古環境編）
戸田市遺跡調査会報告書１　南町遺跡Ｉ 南町（みなみちょう）遺跡（占一方周）
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県埋蔵文化財調査　　8703
事　　 業　　 団
県埋蔵文化財調査　　8703
事　　 業　　 団
県埋蔵文化財調査　　8703
事　　 業　　 団
浦和｢↑i遺跡調査会　　8611
浦和市遺跡調査会　　8611
浦和市遺跡調査会　　8701
浦和市遺跡調査会　　8702
浦和市遺跡調査会　　8703
浦和市遺跡調査会　　8703
浦和市遺跡調査会　　8703
浦和市遺跡調査会　　8703
浦和市遺跡調査会　　8703
浦和11f遺跡調査会　　8703
浦和市遺跡調査会　　8703
川口巾遺跡調査会　　8703
戸田市遺跡調査会　　8703
志木市遺跡調査会報告書３　新邸遺跡第２地点・西原大塚遺
跡第４地点発掘調査報告書
人宮巾遺跡調査会報告　別冊３　吉野原遺跡　ド加南遺跡
大宮111追跡調査会報告１７　八幡耕地遺跡
大宮市遺跡調査会報告１８　A-  6 4 号遺跡（大宮 都巾計画
道路３・４・４中央通線）
蓮Ⅲ市遺跡調査会調査報告書１　ささら遺跡
蓮川市遺跡調査会調査報告書２　亀のｆ山遺跡
嵐山町遺跡調査会報告Ｉ　埼玉県比企郡嵐山町・神山遺跡
嵐山町追跡調査会報告２　占里占墳群
嵐山町遺跡調査会報告３　行司免遺跡　遺跡図版編
花園町遺跡調査会発掘調査報告書１　花園町No. 5 0遺跡一
般国道菅谷寄居線橋梁整備事業（花園橋）に伴う埋蔵文化財
発掘調査
富士見市遺跡調査会調査報告２７　針ヶ谷遣跡群 一針ヶ谷地
区土地区両整理事業に伴う昭和６０年・６１年度の発掘調査
富士見市遺跡調査会調査報告２８　勝瀬原遺跡群Ｉ
亀居遺跡
大井町文化財調査報告１６　東部遺跡群vn
埼玉の古代窯業調査報告書（末野・南比企窯跡群）
新邸（あらやしき）遺跡（縄・古 一集落）
西原大塚（にしはらおおつか）遺跡（弥一集落）
ド加南（しもかみなみ）遺跡（古一集落）
吉野原（よしのはら）遣跡（弥・平一集落）
八幡耕地（はちまんこうち）遺跡（縄・占一集落）
A-6  4 号遺跡（縄・平一集落）
ささら遺跡（縄・平一土坑・鍛冶）
心の子山（かめのこやま）遺跡（縄一土坑）
神山（かみやま）遺跡（縄一集落）
占里（ふるさと）占墳群（古一集落・古墳）
行司免（ぎょうじめん）遺跡（縄・古・中 一集落・方周）
花園町（はなぞのちょう) No. 5 0遺跡（古・近 一集落）
北通（きたどおり）遺跡（縄早前中・弥・占・平・中一
集落・方周・草）
西松原（にしまつばら）遺跡（|［|・縄早～中・弥・孚・中
一包・集落・墓・溝］
南通（みなみどおり）第７地点遺跡（縄前・弥・近一
集落・墓）
勝瀬原（かつせばら）遺跡（縄中・平・近一集落・草）
??????
（ か め い） 遺 跡 （縄 一集 落 ）
（かめい）第８地点遺跡（繩一集落）
i｛遺跡第１９地点、２１地点（にしのはら）遺跡（縄－原
）
（ひがしだい）第１１地点、１２、１３地点遺跡（縄・
集 落 ）
末野・南比企・赤沼（すえの・みなみひき・あかぬ
ま）窯跡群（占・奈・平一須窯）
吹上　吹上古墳発掘調査報告　城西人学入間地区学術調査報　　 吹上（ふきあげ）占墳（古 一古墳）
告１
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志木市遺跡調査会　　8702
大宮市遺跡調査会　　8609
大寓市遺跡調査会
人宮市遺跡調査会
蓮田巾遺跡調査会
蓮田市遺跡調査会
嵐山町遺跡調査会
嵐山町遺跡調査会
嵐山町遺跡調査会
花園町遺跡調査会
8610
8703
8604
8703
8703
8703
8703
8703
富士見市遺跡調査　　8703
会
富十見巾遺跡調査　　8703
会
大井町遺跡調査会　　8703
大 井 町 教 委　8703
県立歴史資料館　　8703
城　 西　 大　 学　　8703
中世武蔵武士館跡の研究７　北条氏邦武州鉢形城址
千　 葉　 県
栄町埴生郡衙跡確認調査報告書II
関宿城跡　東葛飾郡関宿町久世曲輪に所在する関宿城確認調
査概報
県埋蔵文化財分布地図（３） 一市原・君津長生地区一
佐倉市長熊廃寺跡確認調査報告書
北条氏邦武州鉢形城（ほうじょううじくにぶしゅうは
ちがた）址（中 一館）
埴生郡衙（はにゅうぐんが）跡（奈・平一官）
関宿城（せきやどじょう）跡（近一城）
＜分布地図＞
長熊（なかくま）廃寺跡（奈 一寺）
千葉県中近世城跡研究調査報告書７　飯櫃城跡・鏑木城跡発　　 飯櫃城（いいびつじょう）跡（戦 一城）
掘調査報告書　昭和６１年度　　　　　　　　　　　　　　　　 鏑木城（かぶらきじょう）跡（戦一城）
史跡加曽利南貝塚予備調査概報
銚子市長塚遺跡群畑地帯総合土地改良事業に先行する遺跡確
認の調査報告書
銚子市長塚十二山遺跡発掘調査報告書
昭和６１年度市川市東部迫跡群発掘調査報告
中咀遺跡確認調査報告
加曽利南（かそりみなみ）貝塚（縄一貝塚）
長塚（なかっか）追跡群（古・奈・平一集落・古墳）
中頃（なかざと）遺跡（繩 一包）
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県立浦和第一女子　　8609
高 校歴 史研 究部
県教委・県文化財
セ　 ン　 タ　 ー
県教委・県文化財
セ　　ン　 タ　 ー
県　　 教　　 委
県 教 委 ・ 県 文 化 財
セ　 ン　 タ　 ー
県 教 委 ・ 県 文 化 財
セ　　 ン　　 タ　　 ー
千 葉 市 教 委
銚子市教委・長塚
遺跡群確認調査会
銚子市教委・長塚
十二山遺跡調査会
巾 川 市 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
市 川 市 教 委　8703
堀之内一市川市堀之内土地区画整理事業予定地内発掘調査報
告書－
花山遺跡発掘調査報告書
靖西遺跡群確認調査報告書
松戸市文化財調査報告１３　昭和６１年度松戸市内遺跡群発
掘調査概報
松戸市文化財調査報告１７　松戸市紙敷地区遺跡群確認調査
報告書
松戸市文化財調査報告１８　松戸市関台地区遺跡群確認調査
報告書
野田市遺跡調査会報告５　千葉県野田市槙の内遺跡一第IV次
発掘調査－
野田市遺跡調査会報告６　千葉県野田市梅の台遺跡
野田市遺跡調査会報告７　千葉県野田市丸山遺跡
19  8 6 年度佐原市内遺跡群発掘調査概報
昭和６１年度佐倉市埋蔵文化財緊急調査報告
旭｢↑i埋蔵文化財分布地図
柏市埋蔵文化財調査報告書１２
堀之内（ほりのうち）遺跡（旧・縄・平・中 一包・集落）
花 山
土 坑 ）
（ は な や ま） 遺 跡 （ 縄 後 ・ 弥 ・ 古 ・ 奈 ・ 平 一集 落 ・
??????????????????? ?????? ? 、?
?????? ? ????????
?? ??? ? ?? ??
うざ い ） 遺 跡 （縄 ～ 平 一集 落 ・ 占墳 ）
し ゅ
み ほ
や まくり
こ う で）
( そ とぽ ん
向山（とのひらがむこうやま） (縄前・古－
（ねぎうち）遺跡（縄中一集落）
（はらのやま）遺跡（縄前・弥・古一集落）
（みやのあと）遺跡（縄中一包）
わかしば）遺跡（縄中～後一集落）
（さかのだい）遺跡（縄中～後一集落）
なかうち）遺跡（縄中～後 一集落）
（にいはしだい）Ｉ遺跡（縄中～平一集落）
さかはな）遺跡（古 一包）
せきだい）遺跡（縄中～後一包）
槙の内（まきのうち）遺跡（旧・縄前・平一集落）
梅の台（うめのだい）遺跡（縄前・古後 一集落）
丸山（まるやま）遺跡（縄・古一集落・居館）
大戸通崎（おおとかよいざき）遺跡（飛・奈・平一集落
・土坑）
大根磯花（おおねいそはな）遺跡（縄中・古後一集落・
土坑）
.L座貝塚B 地区・吉見中ノ比余（じょうざかいづかＢちく・
よしみなかのびょう）遺跡（縄～奈一集落）
＜分布地図＞
??????
??
? ??
さはら）遺跡（縄一集落）
しょうにんづか）追跡（江一塚）
（たかださんせ）遺跡（江一野馬土手・土坑）
台（とばりかりごめだい）遺跡（繩中一溝・土
－35 －
市 川 市 教 委　8703
木更 津市 教 委　8703
木 更津市 教 委
松 戸 市 教 委
8703
8703
松 戸 市 教 委　8703
松 戸 巾 教 委　8703
野田市遺跡調査会　　8703
野田市遺跡調査会
野田市遺跡調査会
佐 原 市 教 委
佐 倉 市 教
8701
8701
8703
委　　8703
????????
8703
8611
市原市埋蔵文化財分布地図 一南部編 一
八千代市埋蔵文化財発掘調査報告集
我孫子市埋蔵文化財調査報告９　高根遺跡
我孫子巾埋蔵文化財調査報告１０　西台北遺跡
富士見台遺跡発掘調査報告書
富津市埋蔵文化財分布地図
中烏込第２遺跡
天神向原遺跡
小見川町文化財調査報告１１　香取郡小見川町三之分目大塚
山占墳発掘調査報告書
小見川町文化財調査報件１２　香取郡小見川町内遺跡群発掘
調査報告書
新城遺跡・ll 橋城跡
香取郡東庄町青馬広畑遺跡調査報件書
山武町埋蔵文化財分布地図
睦沢町埋蔵文化財分布地図
長柄町埋蔵文化財分布地図
長南町埋蔵文化財分布地図
夷隅町埋蔵文化財分布地図
富浦町深名瀬畠遺跡調査報告書
安房郡T･倉町埋蔵文化財調査報告書　健田遺跡関連第１０次
調査
簗?
1」（ひがしやま）遺跡（江一野馬 七手）
＜分布地図＞
（あおやぎだい）遺跡
おおやま）遺跡（縄・
かんのう）遺跡（縄～
（弥～平 一集落）
弥一集落）
弥一集落）
畑（しもこうやさくはた）遺跡（平一集落）
（むらかみしんやま）塚群（近 一塚）
（むらかみみやうち）遺跡（縄・平･ 包）
よしはしじょう）跡（中 一城）
高根（たかね）遺跡（奈～平一集落）
西台北（にしだいきた）遺跡（古・平 一集落）
富士見台（ふじみだい）遺跡（縄・弥・古一集落）
＜分布地図＞
中島込（なかじまこめ）第２遺跡（縄・歴一集落）
天神向原（てんじんむこうはら）遺跡（歴一集落）
三之分囗人塚山（さんのわけめおおっかやま）占墳（古 一
古墳）
????
兒川城（おみがわじょう）跡（中 一城）
水堆（しみずたい）遺跡（縄後・晩・占一集落）
橋城（つちはしじょう）跡（中一城）
城（にい.じょう）遺跡（弥・平一集落）
青馬広畑（おおまひろはた）遺跡（古後～歴一集落）
＜分布地図＞
＜分布地図＞
＜分布地図＞
＜分布地図＞
＜分布地図＞
深名瀬畠（ふかなせばたけ）遺跡（縄中一集落）
???? ??
??
? ??? ?? ?? ?
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やくし）古墳（占一占墳）
古墳群（占一古墳）
え）遺跡（弥後～占初 一集落）
市 原 市 教 委
八 千 代巾教 委
8703
8703
我 孫 子市教 委　8703
我 孫 子市 教委　8703
富 津 市 教 委　8703
富 津 市 教 委　8703
沼 南 町 教 委　8610
沼 南 町 教 委　8703
小 見 川町 教委　8703
小 見川町 教委　8703
多 古 町 教 委　8612
東 庄 町 教 委　8703
山 武 町 教 委　8703
睦 沢 町 教 委　8703
長 柄 町 教 委　8703
長 南 町 教 委　8703
夷 隅 郡 教 委　87〔〕3
富 浦 町 教 委　8701
朝 夷地区 教 委　8703
仮家塚遺跡確認調査報告書
沓掛貝塚　 一般県道大網停車場丘山線事業地区内埋蔵文化財
調査
佐介市向山谷津・明代台・木
戸場・古内遺跡　 佐倉第三工業
団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（IV）
佐倉市腰巻遺跡　 佐倉第三 匚業団地造成に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書（Ｖ）
主要地方道成田松尾線Ｖ　中台貝塚・松尾東雲遺跡・八田太
田台遺跡
菅田地1)く埋蔵文化財調査報告書rv　 八千代巾井戸向遺跡
千葉巾小中台遺跡　千葉都巾計画道路３・４・４３吋磯部茂
呂町線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書２
大井東山遺跡・人井人畑遺跡一一級河川手賀沼河川浄化に伴
う埋蔵文化財発掘調査－
東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅲ　大栄地区（２）
北後谷横穴　県立山武農業高等学校グランド造成に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書３　丁一葉県東
金巾滝東台遺跡・油井古塚原遺跡
仮家塚（かりやづか）遺跡（奈・平一官）
?? ? ??????? ? ??
（くっかけ）貝塚（旧・縄・占一包・集落・貝
場 （ きど ば ） 遺 跡
（ ふ る う ち） 遺 跡
台 （ みし ろ だ い ）
谷 津 （ むか い や ま
集 落）
???っ?、 ??
??
縄・
縄－
（旧・
）遺跡
奈・平一包・集落)
包)
縄・占 一包・集落)
(旧・縄・古・奈・平
????
（こしまき）遺跡（旧・縄・古・奈・平一包・集落）
台（なかだい）貝塚（繩後 一集落・貝塚）
山太田台（はったおおただい）遺跡（旧・縄・古・奈
一包・集落）
尾東雲（まつおしののめ）遺跡（占一包）
井戸向（いどむかい）遺跡（旧・弥一集落）
小中台 に なかだい）遺跡（旧・縄・弥・古・奈・嘔一
包・集落）
人井大畑（おおいおおはた）遺跡（奈・平一集落）
大井東山（おおいひがしやま）遺跡（|日・縄・弥・古・奈
・孚一包・集落）
庚塚（かのえづか）遺跡（縄早・奈・平一包・集落・塚）
小六 に ろく）遺跡（旧・縄一包）
多々羅堂（たたらどう）遺跡（弥後一集落）
中峯（なかみね）遺跡（縄一包）
南敷城（なじきじょう）遺跡（
中一城）
平窪（ひらくぼ）遺跡（旧一包）
松木ド（まっきした）遺跡（奈・孚一集落）
六ッ塚（むっづか）遺跡（旧・近一包）
弥右工門（やえもん）遺跡（旧・縄一包）
ウッギサク遺跡
北後谷（きたうしろやつ）遺跡（古一横穴）
?
?
??
台（たきひがしだい）遺跡（古・
占塚原（ゆいこづかはら）遺跡（
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??
・ 平 一集 落 ）
・ 奈 一集 落 ）
三 芳 村 教 委　8611
県文化財センター　　8703
・ 県 土 木 課
県文化財センター　　8703
・県土地開発公社
県文化財センター　　8703
・県卜地開発公社
県文化財センター　　8703
・ 県 土 木 課
県文化財センター　　8703
・住宅都市整備公
団首都圏都巾開発
本部
県文化財センター　　8703
・ 県 都 市 部
県文化財センター　　8703
・ 県 都 巾 部
県文化財センター　　8703
・日本道路公団東
京 第 一 建 設 局
県文化財センター　　8703
・県教育庁施設課
山武郡南部地区文　　8612
化 財 セ ン タ ー
山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書４　千葉県東
金市森ノ木台遺跡
君津郡市文化財センター発掘調査報告書２２　Ｔ･葉県袖ヶ浦
町中六遺跡一町道蔵波・木瓜台線道路工事に伴う埋蔵文化財
調査
君津郡巾文化財センター発掘調査報告書２３
君津郡市文化財センター発掘調査報告書２４
君津郡市文化財センター発掘調査報告書２５
君津郡市文化財センター発掘調査報告書２６
市原市文化財センター調査１６　下 鈴野遺跡
下ケ谷台遺跡
上大堀遺跡
川中遺跡
第２回市原市文化財センター遺跡発表会要旨　 昭和６１年度
沢遺跡
南富士台遺跡
印旛郡市文化財センター発掘調査報告書７　千葉県佐倉巾大
蛇要行寺脇遺跡発掘調査報告書
印旛郡市文化財センター発掘調査報告書８　千葉県印旛郡酒
々井町古沢南ｎ遺跡発掘調査報告書
森ノ木台（もりのきだい）遺跡（旧・縄・奈・平一集落）
中六（ちゅうろ）遺跡（旧・縄・奈・平一包）
念仏塚（ねんぶつづか）遺跡（弥・占・平一集落）
林（はやい 遺跡（縄・弥一包）
富田（とみだ）遺跡（縄・古・中・近一集落・古墳）
富士見台（ふじみだい）遺跡（縄・弥・古一集落）
下鈴野（しもすずの）遺跡（縄・弥・古・奈・平一古墳
・集落）
下 ヶ 谷 台（ し もが や だい ） 遺 跡 （ 古・ 奈 ・ 平 一集 落 ）
上 人 堀 （か みお お ぼ り ） 遺 跡 （縄 一集 落 ）
川中（かわなか）遺跡（縄・弥・古・奈・平一古墳・集
落）
亅（あねざきみややま）遺跡（弥・占一集落）
（おおわだ）遺跡（弥・占・奈一古墳・集落・墓）
（すわだい）古墳（縄・弥・占・奈・平 一集
田（ねだ）遺跡（弥・古 一方周・古墳）
罕（ぼうだいら）追跡（江 一祭）
沢（さわ）遺跡（古～奈・平 一集落）
南富士台（みなみふじだい）遺跡（縄・弥～古 一集落）
大蛇要行寺脇（おおじゃようぎょうじわき）遺跡（平 一
集落）
古沢南（ふるさわみなみ）II遺跡（繩 一包）
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山武郡南部地区文
化 財 セ ン タ ー
君津郡市文化財セ
ンター
君津郡市文化財セ
ンター
君津郡市文化財セ
ンター
君津郡市文化財セ
ンター
君津郡巾文化財セ
ンター
市原市文化財セン
ター
市原市文化財セン
ター
市原市文化財セン
ター
市原市文化財セン
ター
市原市文化財セン
ター
市原市文化財セン
ター
市原市文化財セン
ター
印旛郡市文化財セ
ンター
印旛郡市文化財セ
ンター
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
印旛郡市文化財センター発掘調査報告書１１　四街道市四街
道南上地区画整理事業地内発掘調査報告書
印旛郡栄町大畑ｎ遺跡
印旛郡酒々井町酒々井町総合公園遺跡発掘調査報告書
四街道市第２福祉作業所予定地埋蔵文化財発掘調査報告書
成田市椎ノ木遺跡発掘調査報告書
千葉県印旛郡印西町天神台遺跡発掘調査報告書
大崎台遺跡発掘調査報告Ⅲ
下総町成井寺ノ下遺跡発掘調査報告書
佐原市玉造谷津遺跡発掘調査報告書
多古町境遺跡発掘調査報告
中城下泥炭遺跡発掘調査報告書
八日市場市借当川流域発掘調査報告書
匝瑳郡光町小川台遺跡発掘調査報告
作畑遺跡発掘調査報告書
山武町ll芋ヶ作遺跡確認調査報告書
荒追遺跡群発掘調査報告書
下吹入遺跡群発掘調査報告書
中 山
集 落 ）
東 原
水 流
（なかやま）遺跡（旧・縄・弥・古・奈・平 一包
（ひがしはら）遺跡（縄一炉・土坑）
（みずながれ）遺跡（縄中一土坑）
大畑（おおはた）II遺跡（平一集落）
尾上広畑（おがみひろはた）遺跡（古・奈・平一集落）
墨小盛田（すみこもった）古墳（占 一古墳）
中 久 喜 （ な か く き） 第 ２ 遺 跡 （ 旧 一包 ）
椎 ノ 木 （ し い の き） 遺 跡 （縄 一包 ）
天 神 台 （ て ん じ ん だ い ） 遺 跡 （ 平 一包 ）
大 崎 台 （ お お さ き だ い ） 遺 跡 （ 縄 ～ 奈 ・ 平 一集 落 ）
成井寺ノ下（なるいてらのした）追跡（古・古代一集落
・建物跡）
玉造谷津（たまつくりやつ）遺跡（古後 一集落）
境（さかい）遺跡（縄 一包）
中城下（なかじょうした）泥炭遺跡（縄一包）
借当川（かりあてがわ）流域泥炭遺跡（縄後～江一包）
小川台（おがわだい）遺跡（奈・平一集落）
作畑（さくはた）遺跡（古～平一集落）
上芋ヶ作（かみいもがさく）遺跡（古後～平一集落）
荒追（あらおい）遺跡（古～平一集落）
印旛郡市文化財セ　　8703
ンター
印旛郡市文化財セ
ンター
印旛郡市文化財セ
ンター
印旛郡市文化財セ
ンター
印旛郡市文化財セ
ンター
印旛郡市文化財セ
ンター
佐倉市大崎台Ｂ地
区 遺 跡 調 査 会
佐原市遺跡調査会
佐原巾遺跡調査会
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8607
多占町遺跡調査会　　8703
・県北総農業開発
事　　 務　　 所
多古町遺跡調査会
借当川遺跡調査会
光町小川台遺跡調
査会
東金市作畑遺跡調
査会
上芋ヶ作遺跡調査
会
荒追遺 跡 調 査会
東台・近谷津・遠谷津（ひがしだい・ちかやつ・とおやつ）　　芝山町下吹人遺跡
遺跡（縄・弥 一集落）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 調　　 査　　 会
－39 一
8703
8703
8702
8608
8607
8612
8702
夷隅郡大多喜町　根古尾城跡確認調査報告書
子和清水遺跡・房地遺跡 一一枚田遺跡
成田市宗吾丙鷺山遺跡発掘調査報告書
Ｔ葉rli迎山遺跡
千葉巾芳賀輪遺跡
神崎町大平追跡発掘調査報告書
千葉市仁戸名遺跡発掘調査報告書
東　 京　 都
都埋蔵文化財調査報告書１４
東京都遺跡調査・研究発表会X  II　発表要旨
文化財の保護１９　港区西久保八幡貝塚
平河町遺跡発掘調査報告書
自證院遺跡一新宿区立富久小学校改築LI事に伴う緊急発掘調
査報告書－
洲崎波除石垣試掘調査報告書　|冂八幡堀試掘調査報告書
人ｍＫ の埋蔵文化財７
烏山南原遺跡
ド神明遺跡n
砧中学校遺跡
根津山遺跡群
根占屎城（ねごやじょう）跡（中一城）
子和清水 に わしみず）遺跡（旧・縄・占一集落）
房地（ぼうち）遺跡（縄一集落）
宗吾西鷺山（そうごにしさぎやま）遺跡（縄・古・奈・平
・近 一集落）
迎 山 （ む かえ や ま） 遺 跡 （縄 中 ・ 古後 一集 落 ）
芳 賀 輪 （ は が わ） 遺 跡 （縄 中 ・ 古 後 一集 落 ）
大 平 （お お ひ ら） 遺 跡 （古 ・ 奈 ・ 平 一集 落 ）
仁戸 名 （ にと な ） 遺 跡 （奈 ・ 平 一集 落 ）
上小岩（かみこいわ）遺跡（占一集落）
＜小金井野川中州遺跡ほか２３遺跡＞
西久保八幡（にしくぼやはた）貝塚（縄一
貝塚）
平河町（ひらかわちょう）遺跡（近 一武家屋敷）
自證院（じしょういん）遺跡（縄早・縄中・江一上坑・
墓・柵）
洲崎波除石垣・旧八幡堀（すざきなみよけいしがき・きゅ
うはちまんぼり）遺跡（近 一堤防・堀）
久ヶ原（くがはら）遺跡ほか（弥ほか一集落ほか）
烏山南原（からすやまみなみはら）遺跡（縄一集落）
ﾄ 神ﾞ明（しものしんめい）遺跡（旧・縄・弥～占代一包
・集落）
砧中学校（きぬたちゅうがっこう）遺跡（縄 一集落）
根津山（ねずやま）遺跡（縄 一集落）
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大多喜町根古屋城　　8610
址　 調　 査　 会
千葉市文化財調査　　8703
協会
宗吾西鷺山遺跡調　　8608
査会
千葉市文化財調査　　8703
協会
千葉市文化財調査　　8703
協会
人平遺跡調査会・　　8703
山武考占学研究所
T･葉市遺跡調査会　　8610
?? ?? ?
千 代 田 区 教 委
新 宿|)く 教 委
8703
8703
8703
8609
8703
江 東 区 教 委　8703
大 田 区 教 委
世田谷区 教 委
世田谷Ｋ 教委・ド
神明 遺跡 調査 会
世 田谷区 教 委
世 田谷区 教 委
8703
8703
8702
8702
8607
滝ヶ谷遺跡
殿竹遺跡 予備調査報告書
中野Ｘ片山遺跡発掘調査報告書
北区埋蔵文化財調査報告書 】一南橋遺跡 一
志村坂上遺跡Ｂ地点－マンション建設にかかる発掘調査一
徳丸三ツ和遺跡
文化財シリーズ１７　いたばし風上記
文化財シリーズ５２　いたばしの河川　その変遷と人びとの
くらし　板橋区河川調査報告書
栗山遺跡
八王子城跡IX　19  8 6年度確認調査報告書
武蔵国府関連遺跡調査報告Ⅷ
西上遺跡Ｕ一第４次～６次調査一
鈴木遺跡範囲確認調査報告書一昭和６１年度一
日野市埋蔵文化財発掘調査輯報Ⅲ
武蔵国分寺跡第一期調査概要　昭和４９～６０年度
南養寺遺跡－IV 一昭和６０年度調査報告
東久留米Ili埋蔵文化財調査報告１３　上宿遺跡
稲荷塚占墳
新堂遺跡（３版）
船ヶ台・庚申山・落川南・東寺方遺跡（２版）
和田りtl草遺跡群（２版）
人島町野増遺跡・下高洞Ｄ遺跡・和泉浜C 地点遺跡調査報告
滝ヶ谷（たきがや）遺跡（縄 一包）
殿竹（とのたけ）遺跡（繩 一包）
片山（かたやま）遺跡（縄・弥・近一集落）
南橋（みなみばい 遺跡（弥 一集落）
志村坂ll（しむらさかうえ）遺跡（繩・弥一集落）
徳丸三ッ和（とくまるみつわ）遺跡（縄・弥・古一集落）
栗山（くりやま）遺跡（|日・縄一集落）
根小屋・御主殿地区（ねごや・ごしゅでんちく）遺跡（中 一
城郭）
国府関連 に くふかんれん）遺跡（奈・平一集落）
西上（にしうえ）遺跡（縄・孚一集落）
鈴木（すずき）遺跡（I囗一集落）
神明上北（しんめいうえきた）遺跡（繩・弥・平一集落）
武蔵国分寺・尼寺（むさしこくぶんじ・にじ）跡（奈
～平一国・道・集落・溝）
南養寺（なんようじ）遺跡（縄・奈・平一集落）
上宿（かみじゅく）遺跡（繩一包）
稲荷塚（いなりづか）占墳（占一占墳）
新堂（しんどう）遺跡（縄・奈一墓）
船ヶ台・庚中山・落川南・朿寺方（ふながだい・こうしん
やま・おちかわみなみ・ひがしてらかた）遺跡（縄～近一集
落・慕）
和田・百草（わだ・もぐさ）遺跡（旧～古一集落・古墳）
野増・下高洞Ｄ・和泉浜C地点（のまし・しもたかぽらＤ・
いずみはまＣちてん）遺跡（縄・古一集落・貝塚・祭）
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匣田 谷区 教 委
皀田 谷区 教 委
中野区教委・片山
遺 跡 調 査 会
???
区　 教　 委
練 馬ﾚ く 教 委
八 上 子 巾 教 委 ・ 八
王 子 城 跡 調 査 会
府 中 市 教 委
昭 島 巾 教 委
小　孚　市　教　委
日 野 市 教 委
国 分 寺巾 教 委 ・ 国
分 寺市 遺 跡 調 査 会
国 立 市 教 委
東久留米市教委
多 摩 巾 教 委
多 摩 市 教 委
多 摩 市 教 委
多
大
摩
島
市
町
教
教
委
委
8608
8702
8703
8703
8612
8703
8703
8612
86.
8703
8703
8612
8611
8703
8611
8703
8703
8703
8611
8609
8702
8703
新島本村文化財調査報告２　東京都新島本村式根島吹之江
遺跡
八丈町倉輪遺跡
都埋蔵文化財センター調査報告８　多摩ニュータウン遺跡昭
和６０年度（第１～５分冊）
東京都板橋区　成増との山遺跡予備調査報告書
吹之 江 （ ふ き のえ ） 遺 跡 （縄 ・ 奈・ 平 一包 ・ 祭 ）
倉 輪 （ く ら わ） 遺 跡 （縄 一 集 落）
?? ｛? ?????? ? ???
?
???
No. 5 １ ３ 運
窯 ・ 集 落 ・
No. 4 6  3  iB???????? ? ????????? ? ー ?? ? ????
?????????
?? ?? ??
?????????????? ??? ??? ??
???????????
? ?
(旧・縄・古・奈・平・中・近
落・炭窯・井戸・溝)
・奈・平・中・近以降一上坑・
・平・中・近一包・集落）
弋・現一集落・上坑）
・奈・中・近以降一上坑・横穴墓・
一集落・土坑・炭窯）
吭・包ほか）
包・上坑・集落・炭窯）
一包・集石・土坑）
吭・集石・集落・
平・中以降 一包・製鉄・集落・
一集石・上坑・炭窯）
・平・中・近以降一集石・
一土坑・集石・溝）
吭・集石）
以降 一上坑・集石・集落・
新 島 本 村 教 委　8703
八 丈 町 教 委
都埋蔵文化財セン
ター
１遺跡（旧・縄・奈・平・中・
・集落・井戸・炭窯）
Ｓ
・中以降一集石・集落・十坑・
・縄・弥・平・中・近以降一包・集石・集
旧・縄・古代・近代・現代以降一包・集落
）
(占 代
(縄 ・
溝)
(旧･:
・中以降一上坑・集落・井戸）
古代・中以降・近以降一土坑・集落・
縄・弥・奈一土坑・集石・集落）
成増との山（なりますとのやま）遺跡（旧一包）
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8703
8703
東 京 都 住 宅 局　8703
妙IE寺川Nal 遺跡一多月的遊水地事業に伴う緊急発掘調査報
告書
百人町Ξ丁目遺跡一西戸山住宅新築工事に伴う発掘調査報告
書
東京都新宿区百人町三丁目遺跡一西戸山タワーホウムズ建設
に伴う発掘調査報告書
畢田区普賢寺遺跡発掘調査報告書
中野区北江古田遺跡発掘調査報告書
中野区松が丘遺跡試掘調査報告書
東京都荒川区道灌山遺跡発掘調査報告書
栗山遺跡
館町遺跡Ⅲ
宇津木台遺跡群Ⅶ
宇津木台遺跡群VD
向ヶ岡・落川南遺跡
八 Ｅ子城跡　東京造形大学構内地区発掘調査報告書
八王子市富士見遺跡発掘調査報告
東京都青梅市寺改戸遺跡
稲城市六間台遺跡　第２次調査概報
稲城市六間台遺跡　第３次調査概報
石神遺跡
妙正寺川（みょうしょうじがわ) No. 1遺跡（旧～近 一包）
百人町（ひゃくにんちょう）三丁目遺跡（縄・奈・近－
包）
百人町（ひゃくにんちょう）三丁目遺跡（縄・奈・近－
包）
普賢寺（ふげんじ）遺跡（近 一墓）
北江古田（きたえこだ）遺跡（縄一包（低湿地））
松が丘（まっがおか）遺跡（縄・近一包）
道灌山（どうかんやま）遺跡（弥一集落）
栗山（くりやま）遺跡（|囗・縄一集落）
館町（たてまち）遺跡（旧・縄一集落・生産）
Ｆ・Ｂ・Ｋ地区遺跡（縄一集落・生産）
Ｄ地区遺跡（旧・縄一集落・生産）
向ヶ岡・落川南（むこうがおか・おちかわみなみ）遺跡
（縄・中一包・居館？）
根小屋（ねごや）地区遺跡（近一屋敷）
富士見町（ふじみちょう）遺跡（弥一墓）
寺改戸（てらかいと）遺跡（縄一集落・墓）
六問台（ろくまんだい）遺跡（縄・奈・平 一集落）
六間台（ろくまんだい）遺跡（縄・奈・平 一集落）
石神（いしがみ）遺跡（縄・奈・平 一集落）
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妙正寺川Na1 遺跡
調　　 査　　 会
西戸山住宅遺跡調
査会
百人町二丁目造
調査会・新宿西
山開 発株式 会
?
?
?
普賢寺遺跡調査会
中 野 区 北 江 古 田 遺
跡　 調　 査　 会
中 野 区 松 が 旺 遺 跡
調　　 査　　 会
荒 川 区 道 灌山 遺 跡
調　　　 査　　　 会
練馬区遺跡調査会
八工子市館町遺跡
調　　 査　　 団
八王子市宇津木台
遺 跡 調 査 会
八=E子巾宇津木台
遺 跡 調 査 会
多摩市遺跡調査会
東京造形人学構内
地区遺 跡 調査 会
富士見町遺跡発掘
調　　 査　　 団
青梅市追跡調査会
稲 城 市 六 閧台 遺 跡
調　　　 査　　　 会
稲城 市六 間 台 遺 跡
調　　 査　　 会
石神遺跡調査会
8703
8702
8703
8703
8703
8703
8612
86.
8703
8612
8703
8703
8609
8703
86.
8701
8703
8703
代継遺跡
留原遺跡　東京都五日市町都道３２号線留原遺跡発掘調査報
告書
６０年度　日野巾落川遺跡調査略報
東北新幹線建設に伴う発掘調査　中里遺跡１－遺跡と占環境
１－
東北新幹線建設に伴う発掘調査　中 単遺跡２ －遺跡と古環境
２－
前田耕地IV
東京・太陽の丘遺跡
神　奈　川　県
一つ山遺跡　昭和６１年度横浜市港北区太尾町地1〉く内急傾斜
地崩壊対策4j業にともなう調査
県塊蔵文化財調査報告書２９　昭和６０年度神余川県埋蔵文
化財発掘調査概要
泥牛庵脇やぐら群　昭和６１年度横浜市六浦町一丁目地区内
急傾斜地崩壊対策事業にともなう調査
藤沢市人庭　 根下遺跡発掘調査報告書
昭和６１年度称名寺庭園苑池保存整備報告書　庭園苑池復原
橋「反橋」11 部E 亊．庭園整備工41（中島反橋周辺）．庭園
苑池出上橋脚保存処理委託
川崎市文化財調査集録２２　19  8 6
横須賀市文化財調査報告書１３　神明地区埋蔵文化財発掘調
査報告書（１）蓼原、神明谷戸Ｉ
横須賀市文化財調査報告書１５　衣笠城跡
代継（よつぎ）遺跡（縄・古 一集落）
留原（とどはら）遺跡（縄一集落）
落川（おちかわ）遺跡（古・奈・平一集落）
中里（なかざと）遺跡（縄一包）
中 頃（なかざと）遺跡（縄一包）
前川耕地（まえだこうち）遺跡（1［|・縄 一包］
太陽の丘（たいようのおか）遺跡（縄早～中・古・奈～平
一集落・窯）
一 つ 山 （ ひ とつ や ま ）遺 跡 （ 中 一墓）
＜ 昭 和 ６ ０ 年度 調 査 の 概 報＞
泥 牛 庵 脇 （ で い ぎ ゅ うあ ん わ き） や ぐ ら 群 （ 中 － や ぐ ら ）
根 下 （ ね し た） 遺 跡 （旧 一包 ）
称名寺庭園苑池（しょうみょうじていえんえんち）遺跡
（中 一庭園）
楸谷横穴（ひさぎだによこあな）占墳（古一横穴幕）
南生田（みなみいくた）遺跡（中 一幕）
神明谷戸（しんめいやと）遺跡（占～奈一集落）
蓼原（だではら）遺跡（縄～古 一包・古墳）
衣笠城（きぬがさじょう）跡（中 一城）
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代 継遺 跡 調査 会
都道３２号線留原
遺 跡 調 査 会
日野巾落川遺跡調
査会
東北新幹線中里遺
跡　 調　 査　 会
東北新幹線中里遺
跡　 調　 査　 会
前田耕地遺跡調査
会
創価 人学出 版 会
県 土 木 部 横 浜 治 水
事　　 務　　 所
県　　　 教　　　 委
県 十 木 部 横 浜 治 水
亊　　　 務　　　 所
8703
8701
8702
8703
8703
8703
8612
8703
8703
8703
県十木部藤沢上木　　8703
事務所・玉川文化
財　 研　 究　 所
横浜市教委事務局　　8703
社 会 教 育 部
川 崎 市 教 委　8611
横須 賀市 教委　8703
横須 賀市 教委　8703
平塚市文化財シリーズ３　貞土六の域遺跡ｎ
平塚市文化財シリーズ４　四之宮山王Ｂ遺跡
平塚市文化財シリーズ５　日向岡遺跡
平塚市文化財調査報告書２２
平塚市埋蔵文化財発掘調査報告書４
鎌倉巾二階堂　史跡永福寺跡一昭和６１年度国指定史跡永福
寺跡環境整備事業に係る発掘調査概要報告書一
鎌倉巾埋蔵文化財緊急調査報告書３一昭和６１年度発掘調査
報告　北条時房・顕時邸跡、北条泰時・時頼邸跡－
藤沢市文化財調査報告書２２　チンガ塚古墳の調査
小川原巾文化財調査報告書２２　Ｔ･代 南原遺跡第Ⅳ地点
塩ｍ追跡
橋本遺跡
相模原巾埋蔵文化財調査報告１２　埋 蔵文化財発掘調査概報
集
三浦市赤坂遺跡の調査（Ａトレンチ地点調査の概要）
厚木市文化財調査報告書３０　厚木の考古資料１
人和市文化財調査報告書２１　月見野遺跡群ll 野遺跡第１地
点
大和市文化財調査報告書２５　自然科学からのアプローチ
伊勢原市文化財調査報告書１１　比 々多第二地区遺跡群詳細
分布調査報告書
成瀬第二地区遺跡群詳細分布調査概報
問の原遺跡　 一目久尻川栗原遊水地建設に伴う発掘調査記録
－
神奈川県寒川町　埋蔵文化財包蔵地地名表
莫土六ノ域（しんどろくのいき）遺跡（白・奈・平一岡）
四之宮山王（しのみやさんのう）Ｂ遺跡（奈・平一国）
日向岡（ひなたがおか）遺跡（縄一集落）
万田（まんだ）貝塚（縄一貝塚）
四之寓諏訪前（しのみやすわまえ）Ａ遺跡（白・奈・平 一
国）
永福寺（ようふくじ）跡（鎌・南・室一寺）
北条時房・顕時・泰時・時頼（ほうじょうときふさ
あきとき・やすとき・ときより）邸跡（鎌一館）
チンガ塚占墳（古一古墳）
千代南原（ちよみなみはら）遺跡（古一祭）
塩Ⅲ（しおだ）遺跡（旧～縄 一包）
橋本（はしもと）遺跡（旧・縄・奈・罕・中～現一包
幕・集落・溝）
相模原市（さがみはらし> Na  2 1 7 遺跡（縄・平・江一
包）
相模原市（さがみはらし) Na  1 ５ ４遺跡（ 一包）
赤坂（あかさか）遺跡（弥一集落）
月見野遺跡群ll野遺跡（つきみのいせきぐんかみの）
第１地点遺跡（旧・縄・孚一包・集落）
月見野遺跡群上野遺跡（つきみのいせきぐんかみの）
第１地点遺跡（旧・縄・平一包・集落）
比々多（ひびた）第二地区遺跡群（縄～中・近 一集
落）
成瀬（なるせ）第二地区遺跡群（旧～中一集落・城）
間の原（あいのはら）遺跡（縄～古一集落）
＜地名表＞
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平 塚 市 教 委　8703
平 塚 市 教 委　8703
平 塚 市 教 委　8703
平 塚 市 教 委　8703
平 塚 市 教 委　8703
鎌 倉 市 教 委　8703
鎌 倉 市 教 委　8703
藤 沢 市 教 委　8703
小　Ⅲ　 原　 巾　　8703
相 模 原 市 教 委　8609
相 模 原 市 教 委　8703
相 模 原 市 教 委　8703
????????????
?? 8703
8703
8605
人 和 市 教 委　8605
伊勢原 市教 委　8703
伊 勢 原 巾 教 委
座間市教委・県土
木部・間の原遺跡
発 掘 調 査 団
8703
8703
寒 川 町 教 委　8703
藤野町嵯峨遺跡
横浜巾東耕地遺跡調査の概要
嵯峨（さが）遺跡（縄・歴一集落）
東耕地（ひがしこうち）遺跡（縄・古・奈・平・江一落
穴・方周・集落・溝・神社）
県立埋蔵文化財センター調査報告１１　代官山遺跡　県立長　　代官山（だいかんやま）遺跡（|冂・縄・古一包・集落・
後高等学校建設に伴う調査　　　　　　　　　　　　　　　　　 古墳・横穴蟇）
県立埋蔵文化財センター調査報告１２　田名稲荷山遺跡　県　　 田名稲荷山（たないなりやま）遺跡（I口・縄・平一包・
立北方面高校建設にともなう調査　　　　　　　　　　　　　　　集落）
県立埋蔵文化財センター調査報告１３　三ッ俣遺跡　都市計　　ニッ俣（みつまた）遺跡（弥～平一集落）
画道路飯泉国府津線１外（穴部岡府津線）及び主要地方道松
田国府津線の改良に伴う小田原市国府の調査
県立埋蔵文化財センター調査報告１４　東耕地遺跡　県立み　　朿耕地（ひがしこうち）遺跡（縄・占・奈・平・江 一落
どり養護学校建設に伴う調査　　　　　　　　　　　　　　　　 穴 一方周・集落・溝・神社）
県立埋蔵文化財センター調査報告１５　宮久保遺跡Ｉ　県立　　寓久保（みやくぼ）遺跡（旧・繩・弥・占一包・キャン
綾瀬西高等学校建設に伴う調査　　　　　　　　　　　　　　　 プサイト）
県立埋蔵文化財センター調査報告１６　日向南新田遺跡　神　　 日向南新田（ひなたみなみしんでん）遺跡（|口・縄 一包
奈川能力開発センター建設にともなう調査　　　　　　　　　　　・落穴）
三ツ俣遺跡調査の概要
代官山遺跡調査の概要
田名稲荷山遺跡調査の概要
横浜市南区六ツ111山王台遺跡発掘調査報告書
横浜市保上ヶ谷区花田園遺跡発掘調査報告書
三ッ俣（みつまた）遺跡（弥～平一集落）
代官山（だいかんやま）遺跡（旧・縄・占一包・集落・
古墳・横穴慕）
田名稲荷山（たないなりやま）遺跡（旧・縄・平一包・
集落）
六ッ川山.E台（むつかわさんのうだい）遺跡（縄一集落）
花田園（はなだえん）遺跡（縄一集落）
川崎巾内における横穴幕群の調査　間際根横穴墓群・上作延　　 蟹ヶ谷（かにがや）横穴幕群（飛～白一墓）
横穴幕群・蟹ヶ谷横穴墓群考察編、鶴見川及び多摩川ド流域　　I こ作延（かみさくのべ）横穴墓群（飛～白 一幕）
における横穴單の様相　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 間際根（まぎわね）横穴墓群（飛～白一墓）
八王子市子安町　子安３丁目遺跡（集合住宅マドレーヌ地区）　 子安３丁目（こやすさんちょうめ）遺跡（縄早・縄中・平
発掘調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一炉・集落・落穴）
鎌倉市材木座４丁目　弁ヶ谷やぐら群 一昭和６１年度鎌倉巾　　弁ヶ谷（べんがやつ）やぐら群（中 一墓）
材木座地区急傾斜地崩壊対策工事に伴う発掘調査報告書一
相武古代研究ｎ
－46 －
藤野町教委・嵯峨
遺 跡 調 査 団
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
県立埋蔵文化財セ
ンター
玉川文化財研究所
玉川文化財研究所
玉川文化財研究所
8703
8612
8607
8607
8701
8612
8703
8703
8701
8607
8607
8703
8610
8607
玉川文化財研究所　　8606
了安３丁目遺跡発
掘調査団
相武考古学研究所　　8612
鎌倉市山ノ内　帰源院ド第８号やぐら
鎌倉 市山ノ内　 西管領屋敷南やぐら発掘調査報告書　 一昭和
６１年度鎌倉市山ノ内地区急傾斜地崩壊対策工事に伴う発掘
調査報告書－
鎌倉考古学研究所調査研究報告３　相模IK縄城　城廻字打越
１６５地点の発掘調査
横浜IC長津田町西原遺跡（東名高速道路横浜IC改良工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書）
横浜市旭区東希望ケ丘遺跡
横浜市保土ヶ谷区仏|句町猪久保西遺跡調査概報
横浜市保上ヶ谷区権田坂小学校南遺跡調査概報
川崎市宮前区影向寺遺跡一第２次発掘調査報告書一
栗木遺跡　川崎市麻生区栗木所在遺跡予備調査概報
坂東谷遺跡　縄文時代中期集落と平安時代の鉄板を伴う火葬
蟇の発掘調査
万田八重窪・宮ノ人横穴墓群
鎌倉市二階堂薬師堂谷　会下山西やぐら群発掘調査報告書一
昭和６１年度鎌倉市二階堂地内急傾斜地崩壊対策事業にとも
なう調査
橋本遺跡Ⅷ（歴史時代編） 一一般国道１６号（八工了バイパ
ス）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告一
中村追跡一都市計画道路町田南大野線埋蔵文化財発掘調査報
告書－
二浦市海外３り洞穴遺跡の調査
三浦市小網代やぐらの調査
帰源院ド（きげんいんした）やぐら群（中一墓）
西菅領Ｍ敷南（にしかんれいやしきみなみ）やぐら群
（中 一墓）
玉縄城（たまなわじょう）跡（戦・安・江 一城）
長津田町西原（ながつだちょうにしはら）遺跡（縄一
土坑・集石）
東 希 望 ヶ 丘 （ ひ が し き ぼ う が お か ） 遺 跡 （ 縄 一包 ・ 土 坑 ）
猪 久 保 西 （ い の く ぼ に し ） 遺 跡 （ 古 ・ 平 一集 落 ）
権田坂小学校南（ごんたさかしょうがっこうみなみ）遺跡
（縄一集落）
影 向 寺 （よ うご じ ） 遺 跡 （縄 ～ 平 一包 ・ 集 落 ）
栗 木 （ くり き） 遺 跡 （縄 一包 ）
坂 東 谷 （ば ん ど う だ に ） 遺 跡 （縄 ・平 一集 落 ・ 墓 ）
万田八重窪・宮ノ入（まんだやえくぼ・みやのいり）
横穴墓群（奈一横穴）
会ド山西（えげやまにし）やぐら群（鎌 一墓）
橋本（はしもと）遺跡（旧・縄・奈・平・中～現一包・
墓・集落・溝）
中 村 （ な か む ら） 遺 跡 （旧 ・ 縄 ・ 古代 ・ 江 一集 落 ）
海 外 （ か い と） ３ 号一洞 穴 遺 跡 （弥 ～ 古 一包 ）
小 網 代 に あ じ ろ ） や ぐ ら （中 一 墓）
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相武考古学研究所
相武考古学研究所
鎌倉考古学研究所
横浜IC 長 津 田 町
西原 遺 跡調 査団
朿希望ヶ丘遺跡調
査団
猪久保西遺跡調査
団
権田坂小学校南
跡　 調　 査
影向寺遺跡第２
発 掘 調 査
???
8610
8610
8703
8703
8612
8703
8703
8611
栗木第二文化財発　　8702
掘　 調　 査　 団
坂東谷遺跡発掘
査団
調　　8701
万ｍ八重窪・宮ノ　　8703
人横穴孳群発掘調
査団
二階堂会下山西や　　8703
ぐら群発掘調査団
相模原市橋本遺跡　　8609
調　　 査　　 会
中村遺跡発掘調査　　8703
団
二浦市急傾斜地区
埋蔵文化財調査団
三浦市急傾斜地区
埋蔵文化財調査団
8612
8612
三浦巾松輪人畑やぐら群の２次調査
三浦市晴海町第２横穴群の調査
飯山横穴古墳発掘調査報告書
比々多遺跡群　 住宅・都市整備公団比々多第 一地区土地区画
整理事業地内埋蔵文化財発掘調査報告書
港北ニュータウン地域内埋蔵文化財発掘調査報告IX　 七ツ塚
・権田池朿迫跡
横須賀市博物館報告（人文科学）３０　高坂貝塚の研究（ｎ）
松 輪 大 畑 （ まつ わ お お ば た け ） や ぐ ら 群 （ 中 一 墓）
晴 海 町 （ は る み ち ょ う ） 第 ２ 横 穴 群 （ 古 一幕）
飯山 （ い い や ま ） 横 穴 占 墳 （ 古 一 古墳 ）
比 々 多 （ ひ び た ） 遺 跡 群 （旧 ～中 ・近 一集 落・ 古墳 ）
権田池東（ごんたいけひがし）遺跡（縄 一集落・集石）
七ッ塚（ななつづか）遺跡（繩前・中？一集落・塚）
雪見塚（ゆきみづか）遺跡（繩？一炉・土坑）
高坂 に うさか）貝塚（繩早 一貝塚）
高座郡寒川町県鴛岡田団地内遺跡（第１期～第４期）発掘調　　 県営岡田団地内（けんえいおかだだんちない）遺跡（縄中
査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ～後・江一包・炭焼）
海老名本郷（Ⅲ）
日本人学文理学部史学研究室文化財発掘調査報告書１８　金
程向原遺跡Ｉ 一第１地点・第ｎ地点発掘調査報告－
武蔵・熊ヶ谷東遺跡
新　潟　県
県埋蔵文化財調査報告書４４　上新バイパス関係遺跡発掘調
査報告書ｎ　 新井市坪ノ内館跡
県埋蔵文化財調査報告書４５　北陸自動車道糸魚川地区発掘
凋査報告書Ｉ　中原遺跡・岩野Ａ遺跡・岩野Ｅ遺跡
県埋蔵文化財調査報告書４６　北陸自動車道糸魚川地Ｘ 発掘
調査報告書n　 岩野 ﾄ 遺ﾞ跡
県埋蔵文化財調査報告書４７　北陸自動車道埋蔵文化財発掘
調査報告書　寓ノ平遺跡ほか９遺跡
山三賀Ｈ遺跡現説資料
糸魚川地区遺跡発掘調査現説資料
本郷（ほんごう）遺跡（奈・平一集落）
???
程向原（かなほどむかいはら）第１・ｎ地点遺跡（旧
・占代一集落）
蔵・熊ヶ谷東（むさし・くまがやひがし）遺跡（古一
穴墓・窯・集落）
坪ノ内館（つぼのうちたて）跡（中一城）
???
野（いわの）Ａ遺跡（縄・平一包・ 七坑）
野（いわの）Ｅ遺跡（縄・奈一包・上坑）
原（なかはら）遺跡（縄一包・上坑・溝）
岩野下（いわのした）遺跡（綯・奈・平一集落）
宮ノ平（みやのだいら）遺跡ほか（縄・平一包）
山三賀（やまさんが）遺跡（占・奈一集落）
大塚（おおっか）遺跡ほか（縄～近一集落）
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三浦市急傾斜地区
埋蔵文化財調査団
晴海横穴群文化財
調　　 査　　 団
飯山横穴古墳調査
団
比々多第一地区遺
跡　 調　 査　 団
横浜市埋蔵文化財
調 査 委 員 会
横須賀市博物館
県営岡田団地内遺
跡　 調　 査　 団
本郷遺 跡調 査団
日本大学文理学部
史 学 研 究 室
立正大学文学部考
占 学 研 究 室
???????? ????
委
委
委
委
?
8703
8703
8703
8701
8703
8612
8703
8703
8607
8604
8607
8609
8703
8703
8608
8606
新潟県中世城館等分布調査報告書
新潟市小丸山遺跡・的場遺跡範囲等確認調査報告書
新潟市小丸山遺跡発掘調査概報
大江山地区の遺跡
横山遺跡
三貫梨遺跡 一第２次発掘訓査
春 囗山城（かすがやまじょう）跡ほか（中 一城）
小丸山 に まるやま）遺跡（平一包）
的場（まとば）遺跡（奈～孚一包）
小丸山 に まるやま）遺跡（平一包）
小丸山（こまるやま）遺跡ほか（縄～中 －）
横山（よこやま）遺跡（弥一集落）
三貴梨（さんがんなし）遺跡（中 一集落）
帝国石油長岡新ライン埋蔵文化財発掘調査報告書　試掘調査　　戸口（とぐち）遺跡（古中・平一上坑・集落）
報告書占井水上Ｉ遺跡・戸口遺跡　　　　　　　　　　　　　　 古井水上（よしいみなかみ）ｌ遺跡（平・近末一集落）
柏崎「li埋蔵文化財調査報告書７　新潟県柏崎市長崎西岩野遺　　 西岩野（にしいわの）遺跡（占一包）
跡発掘調査報告書　西岩野
新発田巾埋蔵文化財調査報告書１１　新発田城跡発掘調査報　　 新発川城（しばたじょう）跡（近一城）
告書（１～Ⅲ地区）
小篆谷市文化財報告３　日本国有鉄道小千谷第二発電所予定　　 徳工門山（とくえもんやま）遺跡（縄一集落）
地内埋蔵文化財緊急発掘調査報告書　徳 右工門山遺跡・中道　　 中道（なかみち）遺跡（占・平一集落・水Ⅲ）
遺跡・中道東遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中道東（なかみちひがし）遺跡（縄一集落）
国営加茂東部地区総合農地開発事業周辺地域東部地区遺跡詳　　＜分布調査＞
細分布調査報告書
??
?
??
?
??
新
新
長
長
柏
潟
潟
岡
岡
崎
市
市
巾
市
市
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
柏 崎 市 教 委　8703
新 発田市 教 委　8703
小千 谷巾 教 委　8703
加 茂 巾 教 委　8703
糸魚川市埋蔵文化財報告書１４　昭和６１年度遺跡範囲確認　　後生山（ごしょうやま）遺跡（縄・弥一土坑・集落）　　　　　糸 魚 川 市 教 委　　8703
調査報告書　苦竹原C遺跡・山崎三五十三塚・正而遺跡・後生　　正面（しょうめん）遺跡＜遺構・造物無し＞
山遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦竹原（にがたけはら）C遺跡（縄・平・中一包）山崎三十三塚（やまざきさんじゅうさんつか）遺跡（？一塚）
新井市高柳字前田出土渡来銭報告書
今池遺跡確認調査報告書
上ん原遺跡
緒立c遺跡範囲確認訓査報告書
ド田村文化財調査報告２２　印苗原追跡発掘調査報告書
下【II村文化財調査報告２３　下ｍ村の弥生遺跡
ll川村文化財調査報告書４　人ヶ谷岩陰　（第２次発掘調査
報告書）
京田・太屋敷・口光畑遺跡発掘調査概要一昭和６１年度
前田（まえだ）遺跡（巾 一包）
今池（いまいけ）遺跡（平一官）
上ん原（いわんぱら）追跡（縄一包）
緒立（おたて）C 追跡（縄～孚一包）
印苗原（いんなえばら）遺跡（縄一集落）
藤平（ふじだいら）遺跡ほか（弥－）
人ヶ谷（ひとがたに）岩陰（縄晩～弥初一岩陰）
太屋敷（おおやしき）遺跡（平一包）
京［n（きょうでん）遺跡（平一包）
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????
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
寺 泊 町 教 委　　8703
湯沢町埋蔵文化財報告６　川久保遺跡ｎ・宮林Ｂ遺跡戸沢
川流域埋蔵文化財発掘調査報告書
湯沢町埋蔵文化財報告７　岩原ｎ遺跡　新潟県南魚沼郡湯沢
町岩原地区埋蔵文化財調査報告書
柳古新田下原Ａ遺跡
日光畑（にっこうばたけ）遺跡（平 一包）
川久保（かわくぼ）遺跡（縄一包）
営林（みやばやし）Ｂ遺跡（縄一包）
岩原（いわっぱら）11遺跡（縄一包）
柳占新田ド原（りゅうこしんでんしたはら）Ａ遺跡（縄一
集落）
國學院大学考古学実習報告１３　千遺跡　新潟県中魚郡中里　　 壬（じん）遺跡（縄草～中一包）
村
八幡遺跡　 新潟県中頸城郡吉川町八幡遺跡埋蔵文化財調査報　　 八幡（はちまん）遺跡（平～中一包）
告書
兼俣Ｄ遺跡
籠峰追跡　新潟県中頸城郡中郷村籠峰遺跡第１次発掘調査報
告書４６
籠峰遺跡発掘調査概報
中占遺跡
古岡総社裏遺跡
中頸城郡中郷村稲荷山新田籠峰遺跡現説資料
富　 山　 県
昭和６１年度富山県埋蔵文化財調査-･覧
都市計画街路七美・太閤山・高岡線内遺跡群発掘調査概要
（５）一黒河尺目遺跡－
北陸自動車道遺跡調査報告一朝日町編３－
越中国府関連遺跡調査概報Ｉ 一昭和６１年度御亭角地区の発
掘調査
県営畑地総合上地改良事業地IX内遺跡試掘調査（昭和６１年
度）
兼俣（かねまた）Ｄ遺跡（縄一包）
籠峰（かごみね）遺跡（縄一集落・墓）
籠峰（かごみね）遺跡（縄一集落・墓）
中占（なかご）遺跡（縄一集落）
吉岡総社裏（よしおかそうじゃうら）遺跡（縄一集落）
籠峰（かごみね）遺跡（縄一集落・墓）
住吉（すみよし）占墓ほか
黒河尺目（くろかわじゃくめ）遺跡（縄・奈一集落）
馬場山（ばばやま）Ｈ遺跡（縄一集落）
馬場山（ばばやま）Ｇ遺跡（縄一集落）
馬場山（ばばやま）Ｄ遺跡（縄・平一集落）
御亭角（おちんかど）遺跡（自～平 一国）
???ヶ???
（ちゃやまち）地内遺跡（縄 一包）
（ひらきがおか）地内No. 2 7 遺跡
－50 －
(縄・奈～平－
湯 沢 町 教 委　8703
湯 沢 町 教 委　8703
大 和 町 教 委　8703
國學院人学文学部　　8703
考 古 学 研 究 室
吉 川 町 教 委　8703
妙高高原町教委　　8605
中 郷 村 教 委　8703
中 郷 村 教 委
妙 高 村 教 委
真 野 町 教 委
籠峰遺跡調査団
??? ? ? ?
8703
8703
8703
8608
8703
8703
委　　8703
高 岡 市 教 委　8703
富 山 市 教 委　8703
昭和６１年度富山市埋蔵文化財調査概要
石塚遺跡調査概報Ｉ一都市計画道路下伏間江・福田線築造に
伴う昭和６１年度の調査
長岡杉林遺跡一富山県富山市長岡杉林遺跡発掘調査報告書
富山市開ヶ旺狐谷ｎ遺跡　県営畑地帯総合上地改良事業に先
立つ発掘調査
富山市飯野新杲遺跡　主要地方道富山環状線工事に伴う古墳
時代前期集落の調査概要
西山丘陵埋蔵文化財分布調査概報IV
小矢部市埋蔵文化財調査報告書１９　関野古墳群
小矢部市埋蔵文化財調査報告書２０　富山県小矢部巾桜町遺
跡一個人住宅の建築に伴う中出地区の調査
小矢部市埋蔵文化財調査報告書２１　桜町遺跡 一県道改良工
事に伴う雀谷地区の調査
小矢部市埋蔵文化財調査報告書２２　富山県小矢部市道林寺
遺跡
立山町埋蔵文化財調査報告書２　立山町埋蔵文化財分布調査
報告ｎ
立山町埋蔵文化財調査報告書３　辻遺跡・浦田遺跡発掘調査
概要
城生城跡の調査　富山県八尾町城生所在の中世山城調査報告
富山県八尾町長山遺跡発掘調査概要（３）
富山県小杉町北野遺跡・椎十遺跡緊急発掘調査概要
富山大学考古学研究報告１　関野古墳群
<19  8 6 年度調査諸遺跡の概要＞
石塚（いしづか）遺跡（弥・中一集落）
長岡杉林（ながおかすぎばやし）遺跡（縄・奈・平 一集
落）
開ヶ丘狐谷（ひらきがおかきつねだに）遺跡（縄一包）
飯野新屋（いいのあらや）遺跡（弥一集落）
＜分布調査＞
関野（せきの）古墳群（古 一古墳）
桜町（さくらまち）遺跡（縄・弥・古・平一集落）
桜町（さくらまち）遺跡（縄・弥・古・平一集落）
道林寺（どうりんじ）遺跡（古・中 一集落）
＜分布調査＞
浦田（うらた）遺跡（弥・平一集落）
辻（つじ）遺跡（弥～平一集落）
城生城（じょうのうじょう）跡（戦一城）
長山（ながやま）遺跡（縄一集落）
北野（きたの）遺跡（旧・繩・古一集落
）
椎土（しいど）遺跡（奈～平一窯）
関野（せきの）古墳群（古 一古墳）
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富 山 巾 教 委
高 岡 市 教 委
富 山 市 教 委
富 山 巾 教 委
富 山 市 教 委
高 岡 市 教 委
小矢部市教委・小
矢部市古墳発掘調
査団
小 矢 部 市 教 委
小 矢 部 市 教 委
小 矢 部 市 教 委
立山町教委・富山
大学人文学部考古
学　　 教　　 室
立 山 町 教 委
八 尾 町 教 委
八 尾 町 教 委
小 杉 町 教 委
富山大学人文学部
考 古 学 研 究 室
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
石　 川　 県
金沢市文化財紀要６６　金沢市矢木ジワリ遺跡　金沢市矢木　　 矢木（やぎ）ジワリ遺跡（弥一土坑・溝）
ヒガシウラ遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 矢木（やぎ）ヒガシウラ遺跡（弥 一溝）
金沢市文化財紀要６７　金沢｢ti押野西迫跡
金沢巾文化財紀要６８　金沢市千木ヤシキダ遺跡
金沢111文化財紀要６９　昭和６１年度金沢市埋蔵文化財調査
年報
戸津六字ヶ丘占窯跡発掘調査概要報告書
市内造跡詳細分布調査報告書
第一小学校々地内漆町遣跡発掘調査報告書
正院川尻城跡　遺跡詳細分布調査報告書
加賀市埋蔵文化財調査報告１７　 ‾て木だいもん遺跡　（加賀
国右庄推定地）三木地区団体営圃場整備嘔業にかかる埋蔵文
化財発掘調査報告轡
柳旧シャコデ廃寺跡詳細分布調査報告書
和田山下遺跡　 寺井町都市計画街路建設工事に伴う埋蔵文化
財緊急発掘調査報告書19  8  7
史跡鳥越城跡附二曲城跡保存管理計画策定報告書
宇ノ気町上水道第１次拡張事業関係埋蔵文化財発掘調査報告
轡
西川島　能登における中世村落の発掘調査
能都町真脇遺跡　農村基盤総介整備事業能都朿地LX真脇工区
に係る発掘調査報告書
押野西（おしのにし）遺跡（弥～古一集落）
千木（せんぎ）ヤシキダ遺跡（奈～平一官）
<19  8 6年度調査・分布調査一覧＞
? ? ????
六字ヶ丘（とずろくじがおか）古窯跡（古・平－
賀（みなみかが）古窯跡（占～室一窯）
（わかすぎ）古窯（汪一窯）
第一小学校々地内漆町（だいいちしょうがっこうこうち
ないうるしまち）遺跡（弥～鎌一集落）
正院川尻城（しょういんかわじりじょう）跡（中～近一
城）
三木（みき）だいもん遺跡（中一集落）
柳ｍ（やないだ）シヤコデ廃寺跡（奈～平一寺）
和田山下（わだやました）遺跡（縄～鎌一溝・上坑）
鳥越城跡附 二曲城（とりごえじょうあとつけたりふとげ
じょう）跡（安 一城）
鉢伏茶臼山（はちぶせちゃうすやま）遺跡（弥後一高地
性集落）
西川島（にしかわじま）遺跡（中 一集落）
真脇（まわき）遺跡（縄～中 一集落）
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金沢市教委・矢木　　8703
第一土地区画整理
組合
金沢市教委・野々　　8703
巾町押野第一上地
区 画 整 理 組 合
金沢市教委・金沢　　8703
市疋田第二上地区
画 整 理 組 介
金 沢 市 教 委
小 松 市 教 委
小 松 市 教 委
小 松 巾 教 委
珠 洲 巾 教 委
加 賀 巾 教 委
羽 咋 巾 教 委
寺 井 町 教 委
鳥 越 村 教 委
宇 ノ気町 教 委
穴 水 町 教 委
能 都 町 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8612
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県埋蔵文化財調査報告１３　長屋遺跡
鳥浜貝塚-19  8 0～19  8 5年度調査のまとめ一
口引遺跡一近世埋葬施設及び経塚調査一
福井県の中・近世城館跡
一乗小学校校舎改築に伴う緊急調査報告書
中山２号墳・三十八社３号墳
武生市埋蔵文化財調査報告Ⅲ　愛宕山遺跡群ｌ
武生市埋蔵文化財調査報告IV　 王子保窯跡群
武生市埋蔵文化財調査報告Ｖ　小丸城跡
武生市埋蔵文化財調査報告Ⅵ　新町遺跡
鯖江市埋蔵文化財調査報告書　西山古墳群
文化財ハンドブック　豊原寺跡
1こ中町文化財調査報告５　三生野遺跡
土御門遺跡
特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡ＸⅧ
山　梨　県
長雇（ながや）遺跡（古～奈一集落）
鳥浜（とりはま）貝塚（縄 一貝塚）
囗引（ひびき）遺跡（近一経）
朝倉氏（あさくらし）遺跡（中一城）
三十八社（さんじゅうはっしゃ）古墳群（古 一古墳）
中山（なかやま）古墳群（占一古墳）
愛宕山（あたごやま）遺跡（縄～古一集落・古墳）
王子保（おうしほ）窯跡（占～飛一窯）
小丸城 に まるじょう）跡（中一城）
新町（しんちょう）遺跡（弥・奈～平一集落）
西山（にしやま）古墳群（古一占墳）
豊原寺（とよはらじ）跡（平・中・江一墓・寺）
三生野（みしょうの）遺跡（古一集落）
土御門（つちみかど）遺跡（中～近一集落）
朝倉氏（あさくらし）遺跡（中一城）
県埋蔵文化財センター調査報告書１９　上野原遺跡・智光寺　　上野原（うえのはら）遺跡（縄一集落）
遺跡・切附遺跡　笛吹川農業水利事業に伴う発掘調査報告書　　切附（きっつけ）遺跡（縄・古一包）
滝河原（たきがわら）遺跡（古一古墳）
県埋蔵文化財センター調査報告書２０　横畑遺跡・弥二郎　　　 橸畑（よこばたけ）遺跡（旧・縄 一弥・古・平・中・近一
造跡笛吹
川農業水利事業に伴う発掘調査報告書　　　　　　　　 包・集落）
弥二郎（やじろう）遺跡（旧・縄・弥・中一集落・包）
県埋蔵文化財センター調査報告書２１　山梨県中央自動車道　　 釈迦堂（しゃかどう）ｎ遺跡（縄一集落）
埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書
県埋蔵文化財センター調査報告書２２　山梨県中央自動車道　　 釈迦堂（しゃかどう）Ⅲ遺跡（縄一集落）
埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書
－54 －
??????
??
?????
??
?????
武 生 市 教 委
武 生 市 教 委
武 生 市 教 委
武 生 市 教 委
鯖 江 市 教 委
丸 岡 町 教 委
上 中 町 教 委
名 田 庄 村 教 委
朝倉氏遺跡資料館
県　　 教
県　　 教
県　　 教
県　　 教
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
県埋蔵文化財センター調査報告書２３　山梨県中央自動車道
埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書
県
埋蔵文化財センター調査報告書２４　姥塚遺跡・姥塚無名
墳　山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書
県埋蔵文化財センター調査報告書２５　金の尾遺跡　無名墳
（きつね塚）山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査
報告書
県埋蔵文化財センター調査報告書２６　丘の公園内遺跡範囲
確認調査報告書（第１次）
県埋蔵文化財センター調査報告書２７　寺所遺跡発掘調査報
告書
県埋蔵文化財センター調査報告書２８　八ヶ岳東南麓他遺跡
分布調査報告書
県埋蔵文化財センター調査報告書２９　上の平遺跡一第４次
・５次発掘調査報告書
県埋蔵文化財センター調査報告書３０　岩清水遺跡・考古博
物館構内古墳
県埋蔵文化財センター調査報告書３１　塩川ダム建設に伴う
発掘調査報告書
県埋蔵文化財センター調査報告書３２　清里の森遺跡範囲確
認調査
日 ﾄ 部ﾞ　 一日下部遺跡調査報告書一
荒神山発掘調査報告書
二の宮（にのみや）遺跡（古・奈・平 一集落）
姥塚（うばづか）遺跡（古・平 一集落）
姥塚無名（うばづかむめい）１・２・３・４号墳（古
一古墳）
金の尾（かねのお）遺跡（縄・弥一集落・方周）
きつね塚（きつねづか）遺跡（古 一古墳）
丘の公園内（おかのこうえんない）遺跡（旧・繩・中・近
一集落・落穴）
寺所（てらどこ）遺跡（縄 一弥・平一集落・墓）
＜分布調査＞
上の平（うえのだいら）遺跡（縄 一弥一集落・方周）
岩清水（いわしみず）遺跡（古一墓）
郷蔵地（ごうぞうち）迫跡（縄一集落）
清里の森（きよさとのもり）遺跡（縄一集落）
日ド部（くさかべ）追跡（奈・平一集落）
荒神山（こうじんやま）遺跡（平一窯）
韮崎市中本田遺跡・堂の前遺跡　県営圃場整備事業に伴う埋　　 堂の前（どうのまえ）遺跡（弥・古・奈
蔵文化財発掘調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中本田（なかほんだ）遺跡（弥・古・奈
寺本廃寺と古代の春口居
東八代郡八代町三光神遺跡
櫛形町文化財調査報告５　ダ’木遺跡
明野の文化財２　 普門寺遺跡　県営圃場整備事業に伴う埋蔵
文化財調査報告書
高根町石堂Ｂ遺跡
???
??
寺本（てらもと）遺跡（飛・白・奈一寺）
三光神（さんこうじん）遣跡（縄・古一集落）
βS’木（しめぎ）遺跡（縄・平一集落）
普門寺（ふもんじ）遺跡（平・中一集落）
石堂（いしどう）B 遺跡（縄一集落・配石）
－55 －
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8703
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高根町町内遺跡分布調査報告書
長坂町埋蔵文化財調査報告書４
人泉村埋蔵文化財調査報告書５　姥 神遺跡　県営圃場整備事
業に伴う埋蔵文化財調査報告書
小渕沢町埋蔵文化財調査報告書５　小渕沢町石上り遺跡
甲斐・黒川金山～第１次調査報告～
長　 野　 県
＜分布調査＞
糀屋敷 に うじやしき）遺跡（縄・中一集落・上坑・溝
・包）
深草（ふかくさ）遺跡（平・中 一包）
別当（べっとう）遺跡（縄 一集落）
別当－トニ塚（べっとうじゅうさんづか）遺跡（中 一塚）
姥神（うばがみ）遺跡（縄 一集落）
石上り（いしあがり）遺跡（平 一集落）
黒川金山（くろかわきんざん）遺跡（戦一鉱山）
県埋蔵文化財センター発掘調査報告書１　中央自動車道長野　　 大久保（おおくぼ）Ｂ遺跡（縄・奈一墓・包）
線埋蔵文化財発掘調査報告書一岡谷市内一　　　　　　　　　　 大淵（おおぽら）遺跡（縄・弥 一集落）
ドり林（くだりばやし）遺跡（縄・弥・平一集落・包）
膳棚（ぜんたな）Ａ遺跡
膳棚（ぜんたな）B 遺跡（縄一集落・水田・河川）
膳棚（自山）（ぜんたなくはくさん》）Ｂ遺跡（縄・奈
・平 一集落・墓）
中島（なかじま）Ａ遺跡（縄・弥・平一祭・包）
中島（なかじま）Ｂ遺跡（縄一石器製作場・廃棄場）
西林（にしばやし）Ａ遺跡（縄・弥一集落）
柳海途（やながいと）遺跡（縄一包）
艮野県文化財分布図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜分布地図＞
芹田小学校遺跡　 芹田小学校校舎改築事業に伴う発掘調査報
告書
県史跡土囗将軍塚占墳重要遺跡確認緊急調査
二輪遺跡（２）本郷住宅地点
長野古田高校グランド遺跡
松本市文化財調査報告４７　松本市赤木山遺跡群Ｕ緊急発掘
調査報告
芹田小学校（せりたしょうがっこう）遺跡（平一集落）
上目将軍塚（どぐちしょうぐんづか）古墳（古一古
墳）
三輪（みわ）遺跡（平一集落）
長野吉ｍ高校（ながのよしだこうこう）グランド遺跡（弥
一集落）
石行（いしご）遺跡（縄・古・平一集落）
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長
根
坂
町
町
教
教
委
委
8703
8703
大 泉 村 教 委　8703
小 渕 沢 町 教 委
黒川金山遺跡研究
会
8703
8701
県教委・県埋蔵文　　8703
化財センター
・口
本道路公団名古屋
建　　 設　　 局
県　　　 教　　　 委
長 野 市 教 委
長 野 市 教 委 ・ 更 埴
市　　 教　　 委
長 野 市 教 委
長 野 市 教 委
松 本 巾 教 委 ・ 県 松
本 地 方 事 務 所
8703
8703
8703
8703
8703
8703
松本市文化財調査報告４８　松本市島立北栗遺跡条里的遺構
松本市文化財調査報告４９・５０　松本市下原・埋橋遺跡一
緊急発掘調査報告書一
松本市文化財調査報告５１　松本巾高畑遺跡 一緊急発掘調査
報告書一
松本I↑i文化財調査報件５２　松本市寓渕本村遺跡ｎ一緊急発
掘調査報告書－（遺構編）
松本llf文化財調査報告５３　松本市出川南遺跡一緊急発掘調
査報告書一
松本巾文化財調査報告５４　松本市内田清心・砂原遺跡緊急
発掘調査報告書
松本市文化財調査報告５５　松木巾神林川西遺跡緊急発掘調
査報告書
松本市文化財調査報告５６　推定信濃国府―第５次調査報告
咨一
上田巾文化財調査報告書２８　琵琶塚　琵琶塚遺跡緊急発掘
調査報告書
上田市文化財調査報告書２９　創置の信濃閥府跡推定地確認
調査概報ｖ
花上寺遺跡
郷土の文化財１６　樋沢押型文遺跡調査研究報告書
咀要文化財文永寺石室・五輪塔修理工事報告
北栗（きたくり）遺跡（奈・平一集落）
埋橋（うずはし）遺跡（不明一畦状・畝状遺構）
下原（しもはら）遺跡（占末一集落）
高畑（たかばたけっ）遺跡（縄晩・奈・平一慕・集落）
宮渕本村（みやぶちほんむら）遺跡（弥・占一集落・方
周・古墳）
出川南（いづがわみなみ）遺跡（弥後～古前・平一集落）
清心（せいしん）遺跡（縄一集落）
神林川西（かんばやしかわにし）追跡（縄～中 一包）
大村（おおむら）遺跡（古～平一集落）
琵琶塚（びわづか）遺跡（弥～平一集落）
信濃国府（しなのこくふ）跡推定地（古一集落）
花上寺（かじょうじ）遺跡（縄・古・奈・平一集落）
樋沢（ひさわ）遺跡（縄早一集落）
文永寺（ぶんえいじ）石室下部遺構遺跡（巾一蔵骨（納
経》施設）
殿原遺跡　一般国道１ ５ ３ Ｓ：;･飯田バイパス111 区川地内埋蔵　　 殿原（とのはら）遺跡（縄・弥・古・平一集落・墓）
文化財発掘調査報告書１
小諸市遺跡詳細分布調査報告書
山伏塚古墳・向田・鳴抻・竜の沢遺跡　県営ほ場整備事業
（伊那市手良地区）緊急発掘調査報告書
堂垣外遺跡　県営ほ場整備事業（伊那市手良地区）緊急発掘
調査報告書
＜分布調査＞
嗚神（なるかみ）遺跡
向田（むかいだ）遺跡
山伏煖（やまぶしづか塚 ）
磑の沢（りゅうのさわ）
(奈－
(縄・
翡
堂垣外（どうがいと）遺跡（中 一集落）
57 －
松本市教委・県松
本 地 方4j 務 所
松 本 巾 教 委
松 本 市 教 委
松 本 市 教 委
松 本 市 教 委
松本市教委・県松
本 地 方 事 務 所
松本巾教委・県松
本 地 方 事 務 所
松 本 巾 教 委
上 田 市 教 委
岡
岡
飯
飯
小
伊
田 巾 教 委
谷　巾　教　 委
谷 市 教 委
田 市 教 委
Ⅲ 市 教 委
諸 巾 教 委
那 市 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
伊 那 巾 教 委　8703
駒ヶ根市発掘調査報告２３　高見原遺跡　駒ヶ根東部土地改　　 高見原（たかみはら）遺跡（縄・中・近一集落）
良区ド間地区県営ほ場整備事業（６１年度分）埋蔵文化財緊
急発掘調査
中野市安源寺遺跡発掘調査報告　安源寺Ⅲ
大町市遺跡詳細分布調査概報２　昭和６１年度
人町市埋蔵文化財調査報告書１２　人町市遺跡詳細分布調査
概報
佃遺跡一城山団地造成に伴う緊急試掘調査報告書－
磯並遺跡　静香苑進入道路第ｎ期工事に伴う埋蔵文化財緊急
発掘調査報告書
古田城跡一茅野市立八ヶ岳総合博物館用地内埋蔵文化財発掘
調査報告書 一
矢ノ囗遺跡一昭和６１年度県営圃場整備事業湯川地区内埋蔵
文化財発掘調査報告 一
今泉・竹ノ花遺跡　長野県塩尻市今泉遺跡・竹ノ花遺跡調査
報告書
砂田遺跡　長野県塩尻市一本木土地区画整理事業
史跡平出遺跡　昭和６１年度県営かんがい排水事業中信平地
区埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書
史跡平出遺跡　昭和６１年度県営畑地帯総合土地改良事業桔
梗ヶ原地区
中原遺跡
田川端・宗張　塩尻東地区県営ほ場整備発掘調査報告書
竜神遺跡　長野県畜産試験場整備事業発掘調査報告書
屋代遺跡群馬囗遺跡n　 長野県屋代高等学校体育館建設に伴
う発掘調査
更埴市屋代遺跡群北中原遺跡　市営住宅屋代団地建設に伴う
発掘調査報告書
更埴市栗佐追跡群　五輪堂遺跡IV　 長野県屋代南高校特別教
室棟建設に伴う発掘調査報告書
安源寺（あんげんじ）遺跡（縄・弥・古一包・集落）
＜分布調査＞
＜分布調査＞
佃（つくだ）遺跡（古代？一包）
磯並（いそなみ）遺跡（中一祭）
古田城（ふったじょう）跡（縄？一落穴）
矢ノ「1（やのくち）遺跡（縄一谷）
今泉（いまいずみ）遺跡（縄一ロームマウンド）
竹ノ花（たけのはな）遺跡（縄一集落・ロームマウンド）
砂ｍ（すなだ）遺跡（弥一集落）
平出（ひらいで）遺跡（古一集落）
平 出 （ ひ ら い で ） 遺 跡 （ 古 一集 落）
中 原 （ な か は ら ） 遺 跡 （縄 一包 ・ 土 坑 ・ 溝）
田川端（たがわばた）遺跡（縄・弥・平一集落）
宗張（むなばり）遺跡（縄 一包）
竜神（りゅうじん）遺跡（縄一小竪穴群）
馬凵（まぐち）遺跡（奈・平一集落）
北中原（きたなかはら）遺跡（平一水田）
五輪堂（ごりんどう）遺跡（古～平 一集落）
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塩 尻 市 教 委
塩 尻 市 教 委
塩 尻 市 教 委
塩 尻 市 教 委
更 埴 市 教 委
更埴巾教委・更埴
市 遺 跡 調 査 会
更 埴 市 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8702
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
更埴市倉科地区・八幡地区工業団地計画地試掘調査報告書
森将軍塚古墳　 保存整備事業第６年次発掘調査概報
佐久埋蔵文化財調査センター調査報告書３　栗毛坂遺跡群
芝間　長野県佐久市岩村田芝間遺跡発掘調査報告書
南棄水（みなみせせらぎ）遺跡（弥一集落）
森将軍塚（もりしょうぐんづか）古墳（古一古墳）
芝間（しばま）遺跡（古・平 一集落）
佐久埋蔵文化財調査センター調査報告書５　長野県佐久市安　　 下川原・光明寺（しもがわら・こうみょうじ）遺跡（中 一
原宿lこ屋敷・下川原・光明寺発掘調査報告書　　　　　　　　　 溝ほか）
宿上屋敷（しゅくかみやしき）遺跡（占・平一集落）
佐久埋蔵文化財調査センター調査報告書６　淡淵・崖敷前・　　 淡淵（あわぶち）遺跡＜遺構・遺物なし＞
西片ケ上・曲尾Ⅲ・曲尾１　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西片ケ上（にしかたがうえ）遺跡（縄一集落）
曲尾（まがりお）遺跡（縄・平一包・集落）
屋敷前（やしきまえ）遺跡（縄一包・土坑）
佐久埋蔵文化財調査センター調査報告書７　高師町・西大久　　 高師町（たかしまち）遺跡（平一集落）
保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西大久保（にしおおくぼ）遺跡（平一集落）
佐久埋蔵文化財調査センター調査報告書８　北西の久保一　　　 北酉の久保（きたにしのくぼ）遺跡（弥～占一集落）
長野県佐久市岩村田北西の久保遺跡第二次発掘調査報告書
佐久町文化財調査報告書３　後平遺跡　縄文早期後半～前期　　後平（うしろだいら）遺跡（縄一集落・落穴）
初頭における落し穴を伴った集落の調査
小海町遺跡詳細分布調査報告書
鋳師屋遺跡群前田遺跡
井戸下遺跡　長野県小県郡丸了町井戸ド遺跡発掘調査報告書
大仁反遺跡　長野県小県郡長門町大仁反遺跡発掘調査概報
長門町六反田ｎ　特定交通安全施設等整備事業に伴う六反田
遺跡緊急発掘調査報告書
外城遺跡・有津倉遺跡・陣場遺跡一緊急発掘調査報告書－
上の原遺跡群Ⅲ　緊急発掘調査報告書
上平遺跡試掘調査概報
原村の埋蔵文化財４　弓振日向遺跡　遺跡範囲確認調査報告
書
＜分布調査＞
前田（まえだ）遺跡（中 一包）
井戸ド（いどした）遺跡（古・孚一集落）
大仁反（おおにたん）遺跡（縄一集落）
六反田（ろくたんだ）遺跡（縄・奈・平一集落）
有津倉（うつぐら）遺跡（縄・平・中・近一包・上坑）
陣場（じんば）遺跡（奈～平一集落）
外城（そとしろ）遺跡（縄～近一包・溝）
上の原（うえのはら）遺跡（縄・弥・平一溝・包）
上平（うわだいら）追跡（縄・弥一集落）
弓振日向（ゆみふりひなた）遺跡（縄中一集落）
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佐 久 市 教 委　8703
佐 久 市 教 委　8703
佐久市教委・佐久　　8703
埋蔵文化財調査セ
ンター
佐久市教委・佐
埋蔵文化財調査
ンター
久　　8703
セ
佐久町教委・長野　　8703
県臼田建設事務所
小 海 町 教 委　8703
御代 田町 教 委　8703
丸 子 町 教 委　8703
長 門 町 教 委　8703
長 門 町 教 委　8703
東 部 町 教 委　8703
?????????????
8703
8605
8605
原村の埋蔵文化財５　向尾根遺跡　（ 第１・２次発掘調査）
駐在所（第１次）・教11 住宅（第２次）建設に伴う緊急発掘
調査報告書
原村の埋蔵文化財6　FI ヶ原遺跡　村道改良ll 事に伴う緊忽
発掘調査報告書
原村の埋蔵文化財７　横道 ﾄ 遺ﾞ跡　昭 和５４年度団体営ll地
改良総介整備が業に伴う緊急発掘調査報告書
原村の埋蔵文化財８　箕Ｔ久保遺跡　 御謝山地1)く県営畑地帯
総介ll地改良lf業に伴う緊急発掘調査報告書
ll金遺跡　 緊急発掘調査報件ぷ
中山遺跡（第２次）緊急発掘調査報告書
長岡新旧関係遺跡　黒尼　長野県ll伊那郡箕輪町緊急発掘調
査報告書
穴の原遺跡一一国道１５１り線改良|ﾐ 事に伴う埋蔵文化財包蔵
地発掘調査報告書一
粟Ｍｘ遺跡　信越郵政局飯田２り･宿舎建設ll 事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告;!}
南条棚田遺跡n　ll 郷町南条ドｍ岡地|)くll地改良総介事業に
伴う発掘調査報;11ａ
中野遺跡 一中世木を中心としたー
細野原 一開拓地整備事業に伴う埋蕨文化財包蔵地発掘調食報
告書
福烏占窯跡発掘調査概報
砂地遺跡　岬蔵文化財包蔵地緊急発掘調査報告潛
山形村遺跡発掘訓査報告書６　殿村遺跡　県営ほ場整備串業
朿筑摩郡山形村竹|川地IX川蔵文化財緊急発掘馴介報告書
占墳時代～中世を 二lﾐとした複介遺跡　県道拍矢町～III沢停線
拡幅ll 事に伴う緊急発掘調査報告（第１・２次調食）谷原遺
跡群（馬場街道遺跡）
新町ｎ
向尾根（むこうおね）遺跡（縄・平・近一幕・包）
臼ヶ原（うす っぱら）遺跡（縄・平～中 一竪穴・包）
横道ド（よこみちした）遺跡（縄一包）
箕手久保（みのてくぽ）遺跡（縄・中 一包）
ll金（うわがね）遺跡（縄・平 一集落）
中山（なかやま）遺跡【】||・縄・弥・占・奈・平一包・
集落）
黒尾（くろお）遺跡（縄・平一集落）
宮の原（みやのはら）遺跡（縄一一集落）
栗Ｍ兀（くりやもと）遺跡（繩～ 平一集落）
Willi (たなだ）遺跡（弥一一水田）
中野（なかの）遺跡（中一集落・配石）
細野原（ほそのはら）迫跡（縄一集落）
福島（ふくしま）占窯跡（汀一窯）
砂地（すなじ）遺跡（縄一包）
殿村（とのむら）遺跡（繩～平一集落・方周・占墳）
馬場街道（ばばかいどう）遺跡（占・奈・ヽF・巾一集落
・川）
新町（しんまち）ｎ遺跡（弥・占・中・近一不明）
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原　 村　 教　 委　　8703
原　村　教　委
原　村　教　委
原　村　教　委
箕 輪 町 教 委
貰 輪 町 教 委
箕 輪 町 教 委
阿 南 町 教 委 ・ 県 飯
Ⅲ 建 設 調 査･lf務 所
ll郷 町 教 委 ・ 郵 政
省 信 越 郵 政 局
ll郷 町 教 委・ll 郷
町　 産　 業　 課
根 羽 村 教 委・ 建 設 省
飯ｍ 国 道| ｼﾞ1μIμ務 所
ﾄ 条ﾞ 村教委・ ﾄ 伊ﾞ
那地方事務所耕地
課
木曾福島町教委
南 木曽 町教 委
山形村教委・県松
本 地 方 事 務 所
穂高町教委・県豊
科 建 設 事 務 所
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8610
8703
8612
8612
8611
8703
8703
8703
佐久埋蔵文化財訓　　8703
査　セ　ン　タ　ー
池の平遺跡岬蔵文化財発掘調介報告書
岐　 阜　 県
岐り.巾文化財調査報告書19  8 7 ―1　^rn ・ 川野Ｉ
岐り.巾文化財調査報告&  1 9  8 7 -2　 日野２
??
り.巾文化財報告19  8 6　 俳洞占墳群 一公共急傾斜地防災
業に伴う緊急発掘洲査－
高山11j埋蔵文化財調査報告書１２　飛騨の考占学遺物集成ｎ
一般閥道２４８り一道路改良ll事に伴う埋蔵文化財調査報告書
関巾文化財調査報件書１２　坊地廃寺跡・坊地遺跡
美濃巾文化財調査報告書３
恵那巾文化財調査報告書２４
各務原巾文化財調査報件ぶ４
告書
ll巾ll遺跡
鹿路山遺跡
桑原野山卜j･占墳発掘調査報
各務原巾文化財調査報告書５　半ノ木洞占墳発掘調査報告者
lli場遺跡発掘調査報告書Ｉ
観肓･畑・ll 平遺跡発掘調査報告書
旗鉾遺跡　旗鉾経塚
ﾄﾞln遺跡（第１次調査、第２次調査）
静　 岡　 県
県文化財調査報告書３８　駿府城ﾓ の丸跡発掘調査報告1=1
池の平（いけのたいら）遺跡（|冂一包）
与日1（てらだ）遺跡（占・奈～嘔一包・溝）
日野（ひの）遺跡（旧～室一包）
日野（ひの）遺跡（旧～室一包）
椿洞（つばきぼら）占墳群（占一占墳）
＜独鈷石などの遺物集成＞
人 針 （ お お
北『E（ き た
はり）
おか）
ち）迫
ぼうち
１・２・３・４り窯跡（平・鎌一窯）
２７り･窯（平・鎌一窯）
坊地（ぽう 追跡（縄 一包）
坊地廃む（ はいじ）１・２り･窯（平一瓦窯）
ll巾ll（かみはばえ）遺跡（占一集落）
鹿路山（ろくろやま）遺跡（縄 一包）
桑原野山（くわばらのやま）１り･占墳（占一占墳）
ギノ木澗（はんのきぽら）占墳（占一占墳）
市場（いちば）遺跡（縄一集落）
ll平（うわだいら ）遺跡（縄・弥 一集落）
観肖畑（かんのんばた）遺跡（縄 一集落）
旗鉾（はたばこ）追跡（縄･- 集落）
旗鉾（はたほこ）経塚（中・近 一経）
ﾄﾞFn（しもだ）遺跡（占・奈・嘔一集落）
駿府城二の丸（すんぷじょうさんのまる）跡（占～近
祭・包・城）
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岐 り．巾 教 委　8703
?
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多
り．巾 教 委
Q. 巾 教 委
山　巾　教　委
治 見I･lj教 委
8703
8607
8703
8703
関　 巾　 教　 委　　8703
美　濃　巾　教　 委
恵 那 巾 教 委
各 務 原11j 教 委
8703
8703
8703
各 務原巾 教 委　8703
洞 戸 村 教 委　8703
坂 ド 町 教 委　8703
丹生 川 村教 委　8703
河 介 村 教 委　8703
県　　 教 委　　8703
有朿梔了遺跡
伊場遺跡発掘調査報告書６　伊場遺跡遺物編４
浜松市大山町本村遺跡発掘調査報告書
浜松市半田山遺跡（Ｖ）発掘調査報告書
富塚地蔵平１号墳発掘調査報告書
蜆塚遺跡Ｖ・VI
沼津市文化財調査報告書４１
高尾N(λ3遺跡
広合遺跡発掘調査報告書　足
沼津市文化財調査報告書４２　大平新城館跡発掘調査報告書
沼津市埋蔵文化財分布地図
宮平Ｉ遺跡（Ｉ）昭和６１年度発掘調査概報
清水市埋蔵文化財調査報告９　天王山東Ｉ・天王山西Ｉ・天
土山西ｎ遺跡の調査
石川遺跡　昭和６１年度押切南地点発掘調査概報
飯田遺跡Ｖ　昭和６１年度発掘調査概報
三島巾片平山遺跡群Ｉ　 三島スプリングスカントリー倶楽部
ゴルフ場造成に伴う埋蔵文化財試掘調査報告書
三島市北原菅遺跡　箱根の里建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
概報
片平山遺跡群Ｉ試掘調査報告書
富士宮市文化財調査報告書１０　富 士宮市占墳実測調査報告
書
富士宮市文化財調査報告書１１　駿 州富士郡二股村石経塚
居倉遺跡発掘調査報告書
船津寺ノ上第１号墳発掘調査報告書
一の谷中世墳墓群　 現説資料
有東梔子（うとうくちなし）遺跡（弥一水田）
伊場（いぱ）追跡（古）
本村（ほんむら）追跡（弥・古一集落）
半田山（はんだやま）遺跡（弥・古一包・古墳）
富塚地蔵平（とみつかじぞううだいら）１号墳（飛一
古墳）
蜆塚（しじみづか）貝塚（縄一貝塚）
蜆塚（しじみづか）１・２・３号墳（古 一古墳）
広合（足高尾上Na  3) ( ひろおや（あしたかおのうえ））
遺跡（旧・縄一包）
大平新城館（おおひらしんじょうやかた）跡（弥～近代一
包・石垣）
＜分布地図＞
宮平（みやだいら）Ｉ遺跡（縄・弥・古一溝・ピット群）
天王山西
天王山西
天王山東
（ て ん の う ざ ん に し ） Ｕ 遺 跡
（ て ん の う ざ ん に し ） Ｉ 遺跡
（ てんのうざんひがし）Ｉ 遺跡
???????????????????
石川（いしかわ）遺跡（弥・平・鎌一川）
飯田（いいだ）遺跡（弥・占一墓）
片平山（かたひらやま）遺跡（旧・縄・弥一包・集石・
礫群）
北 原菅 （ き た は ら す げ） 遺 跡 （旧 ・縄 一集 落）
片 平 山 （ か た ひ ら や ま ） 遺 跡 群 （旧 ・ 縄 ・ 弥 一 包）
大宗（おおむろ）占墳（奈一占墳）
虚空蔵社（こくぞうしや）古墳（奈一古墳）
別所稲荷塚（べっしょいなりづか）古墳（奈一古墳）
二股村（ふたまたむら）石経塚（江一経）
居倉（いぐら）遺跡（孚一居館）
寺ノ上（てらのうえ）第１号墳（占一占墳）
一の谷（いちのたに）中世墳墓群（鎌～江一墓）
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静
浜
浜
浜
浜
岡
松
松
松
松
市
市
市
市
巾
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
8703
8703
8604
8703
8607
浜 松 市 教 委　8612
沼 津 市 教 委　8703
沼 津 市 教 委　8703
沼 津 市 教 委　8703
清 水 市 教 委　8703
清 水 市 教 委　8703
清
清
ﾐj
一
一
一 一一
水 市 教 委　8703
水 市 教 委　8703
島　市　教　委　　8703
島 市 教 委　8703
三 烏 市 教 委
富 士宮 市 教委
富 士寓 市 教委
島 田 市 教 委
富 士 市 教 委
磐 田 市 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8604
鎌田・鍬影遺跡発掘調査報告書
御殿・二之宮遺跡発掘調査一土地区画整理事業に伴う範囲確
認調査一
昭和６０年度長江崎遺跡発掘調査報告書
昭和６１年度安久路古窯発掘調査報告書
鎌田・鍬影（かまた・くわかげ）遺跡（古～平一集落・
寺）
御殿・二之寓（ごてん・にのみや）遺跡（弥～孚一集落
・国）
長江崎（ながえさき）遺跡（鎌～江一集落）
安久路（あくろ）古窯（古一窯）
昭和６１年度遠江国分寺周辺　国分寺・国府台遺跡発掘調査　　国分寺・国府台 に くぶんじ・こうのだい）遺跡（奈～平
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一寺）
昭和６１年度堂山古墳一後円部周堀発掘調査報告書 一
磐田市匂坂亅12 ・4 遺跡発掘調査概報
浜部遺跡発掘調査報告書
焼津市埋蔵文化財発掘調査報告書IV　 道添遺跡
焼津市埋蔵文化財発掘調査報告書Ｖ　道場田・小川城追跡
焼津市埋蔵文化財発掘調査報告書Vl 道場田・小川城遺跡Ⅲ、
宮之腰遺跡II、道下遺跡
兎沢古墳群発掘調査概報
吉岡原遺跡発掘調査概報
高田上ノ段遺跡発掘調査報告書
瀬戸山Ｉ－ａ遺跡発掘調査概報
瀬戸山Ｉ－ｂ遺跡発掘調査報告書
原占墳群谷稲葉支群高草地区II 一藤枝バイパス谷稲葉IC
区法面補強工事に伴う発掘調査報告書一
愛野向山Ａ－２・３・４号墳　昭和６１年度緊急発掘調査概
報－
長者罕遺跡　昭和６１年度緊急発掘調査概報
鶴松遺跡ｎ　（日本電信電話公社山科無線中継所建設に伴う
発掘調査報告書）
堂山（どうやま）古墳（古一古墳）
匂坂上（さぎさかかみ）２・４遺跡（|囗一集落）
浜韶（はまんべ）遺跡（古一包）
道添（みちぞえ）遺跡（古一古墳・土坑・溝）
小川城（こがわじょう）遺跡（戦 一城）
道場「H（どうじょうだ）遺跡（古・平一水田・祭）
??????
（ う さ ぎさ わ） 古 墳 群 （ 古 一 古墳 ）
古岡原（よしおかばら）遺跡（弥～古一集落・草）
高田ｈノ段（たかだうえのだん）遺跡（弥～古 一集落）
瀬戸山（せどやま）Ｉ遺跡（縄・弥～古一集落）
瀬戸山（せどやま）Ｉ遺跡（縄・弥～古一集落）
谷稲葉・高草（たにいなば・たかくさ）古墳群（飛～
白一墓）
愛野向山（あいのむかいやま）Ａ古墳群（古一古墳）
長者平（ちょうじゃびら）遺跡（縄一集落）
鶴松（つるまつ）遺跡（弥一集落）
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磐 田 市 教 委　8703
磐 田 市 教 委　8703
磐 田 市 教 委　8703
磐 田 市 教 委　8703
磐 田 市 教 委　8703
磐 田 市 教 委　8703
磐 田 市 教 委　8703
磐 田 市 教 委　8703
焼 津 巾 教 委　8703
焼 津 市 教 委　8703
焼 津 市 教 委　8703
????????????????
藤
枝市教委・県教
委・日本道路公団東 京第 １管 理局
8703
8703
8703
8703
8703
8703
袋 井 市 教 委　8703
袋 井 市 教 委　8703
袋 井 市 教 委　8702
裾野巾文化財調査報告潛５　裾野111人畑中畑遺跡発掘調査報　　 人畑・中畑（おおはた・なかはた）遺跡（縄一集落）
告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富沢内野山（とみざわうちのさん）遺跡（縄一集落）
???
西ill 3 3 k v富 七電化鷲津線一部補強ll'μに伴う埋蔵文化　　 ＜確認調査＞
発掘調査報告書
西Ilj閥道Ｉり線潮見バイパス（湖内地|）く）塊蔵文化財発掘　　 長谷兀Ｍ敷（ながやもとやしき）遺跡（汪一集落）
査報件忿　長谷元屋敷遺跡　昭和６１年度
湖西巾西笠r･ 第６４り･窯跡発掘調査報件書　昭和６１年度　　　 西笠ｆ（にしかさご）第６４り･窯跡（占 一窯）
姫穴遺跡発掘調査概報VI（第Ｘ１次調査）
猪野人嘔　花卉闘地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
柏谷横穴群保存整備4j業概報VI昭和６１年度計測調査概報
他山町文化財洲査報告書２２　御所之内遺跡第５次発掘調査
概報
室野シリアゲ遺跡
静岡県富士川町妙見占墳群第２・３次調査報告書　駿河妙見
占墳群
勝|川Ⅲ城跡ｎ　昭和６１年度発掘調査概報
史跡横須賀城跡Ⅲ　昭和６ 】年度保存修理事業概報
菊川町埋蔵文化財報件舎１１　猿ｍ谷追跡
菊川町岬蔵文化財報告ａ９　占川遺跡
犬属城跡　閥道３６２り入属バイパス建設に伴う
姫宮（ひめみや）遺跡（弥・占一包・集落）
猪野人平（いのうおおひら）遺跡（|冂・縄一包）
柏谷（かしや）横穴群（占～余一横穴）
御所之内（ごしょのうち）遺跡（巾 一居館）
室野（むろの）シリアゲ遺跡（中 一与）
妙見（みょうけん）占墳群（占一占墳）
勝|川田城（かつまたじょう）跡（中 一城）
横須賀城（よこすかじょう）跡（近一城）
猿田谷（さるたや）遺跡（縄一包）
占川（ふるかわ）遺跡（弥～平一包）
犬属城（いぬいじょう）跡（戦一城）
県営圃場整備事業浅羽地|）く内ll･μに伴う埋蔵文化財発掘調査　　 権現山（ごんげんやま）遺跡（縄・弥・占・嘔・鎌一集
報告澹（１９８５・19  8 6 年度分）　　　　　　　　　　　　 落）
北山遺跡
岩室廃'な　集落近郊林整備41業に伴う緊急発掘調査概報
Pqツ池占墳群
浜松巾山 の神遺跡発掘調査報竹書･一範|川確認調査一
県埋蔵文化財調査研究所　年報Ｕ　昭和６０年度の発掘調査
北山（きたやま）遺跡（弥 一集落）
岩室（いわむろ）廃寺跡（平～鎌一寺）
円ッ池（よついけ）占墳群（占 一占墳）
山の抻（やまのかみ）遺跡（弥・占・奈・平一溝・包）
?
???
? ??
（かわい）遺跡（弥・占 一方川・集落）
原・兀宮川（しんめいばら・ もとみやがわ）遺跡（弥
一河川・祭）
（のうじま）遺跡（弥・ 孚一方周・集落）
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裾 野 市 教 委　8703
湖 西 巾 教 委　8703
湖 西 巾 教 委　8703
湖西巾教委・中部
電 力 ㈱静岡 支店
河 津 町 教 委
ll 肥 町 教 委
函 南 町 教 委
昔 山 町 教 委
富1: 川町 教
富 士川町 教
榛 原 町 教
人 須賀町 教
??
????
??
????
委
委
??
委
委
浅 羽 町 教 委
豊|凋 村 教 委
浜松巾文化協会
浜松巾文化協会
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
研　　　 究　　　 所
8703
8703
8703
8703
8703
8606
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8612
8605
8607
原川遺跡　昭和６１年度発掘調査概報
瀬名遺跡　昭和６１年度発掘調査概報
川介遺跡　昭和６１年度発掘調査概報
人谷川Ｕ　遺術縮
能島遺跡　昭和６１年度発掘調査概報
愛　知　県
県埋蔵文化財情報2　1 呎和６０年度
朝日遺跡　現説資料
伊勢山中学校遺跡第４次発掘調査概要報告書
|冂名 占 屋城 ﾄ 町ﾞ 辺 隅 発掘 調 査 概 要 報告 書（VI ）　 「名 占IV.
 ill中ﾚ く人 須一 丁|」・ 川 紫 川 遺 跡 Ｖ次 調 査 ）
守 山|）く吉 根　 占 根地|）く埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 報 告 書　 仲 用 占 墳
深 沢 いj･墳　ll 墓　 山 の 抻
瑞穂遺跡 一第４次調査の概要 一
第･1次竪ﾓ 藏適追跡発掘調査概要報告書
第５次竪ﾐ 蔵通遺跡発掘調査概要報告書
第６次竪ﾓ 蔵通遺跡発掘調査概要報告書
自川公園遺跡第２次発掘調査概要報ljl書
原川（はらかわ）遺跡（弥・占・中 一溝）
原川（はらかわ）遺跡（弥 ・占・中 一溝）
瀬名（せな）遺跡（占代～近 一水ｍ）
川介（かわい）遺跡（弥・占一方周・集落）
神明原・元穴川（しんめいばら・もとみやがわ）遺跡（弥
～近 一河川・祭）
能烏（のうじま）遺跡（弥・平一方周纂・集落）
<19  8 5 年度調査諸遺跡の概要＞
朝日（あさひ）遺跡（弥 一集落・方周）
伊勢山中学校（いせやまちゅうがっこう）遺跡（縄～汪一
集落）
1冂紫川（きゅうむらさきがわ）遺跡（縄～汪 一包・川）
仲田（なかだ）占墳（占一占墳）
山の神（やまのかみ）遺跡（弥・占・奈・平一溝・包）
深沢（ふかざわ）１号墳（占 一占墳）
瑞穂（みずほ）遺跡（縄～中 一集落）
竪ﾓ 蔵通（たてみつくらどおり ）遺跡（繩～明 一集落）
竪 二蔵通（たてみつくらどおり）遺跡（綯～明 一集落）
竪ﾐ 蔵通（たてみつくらどおり）迫跡（縄～明 一集落）
自川公園（しらかわこうえん）遺跡（縄～江 一包・城下
町）
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県埋蔵文化財調査　　8703
研　　 究　　 所
県埋蔵文化財調査　　8703
研　　 究　　 所
県埋蔵文化財凋査　　8703
研　　 究　　 所
県埋蔵文化財調査　　8703
研　　 究　　 所
県埋蔵文化財調査　　8703
研　　 究　　 所
県教委・県埋蔵文　　8703
化 財 セ ン タ ー
県　　　教　　　委　　8703
名 古 Ｍ 巾 教 委　8703
名占 屋 市教 委　8703
名 占Ｍ 巾教 委　86
名
名
名
名
名
占
占
占
占
古
尿
屎
尿
屎
尿
111
11f
lli
巾
111
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
8703
8703
8703
8703
8703
片山神社遺跡発掘調査概要報告書
名古屋市文化財調査報告XV Ⅲ　守山区中志段味天白・元屋
敷遺跡第二次発掘調査報告書
水神古窯
為当条里遺跡発掘調査報告書
西尾市西山古墳発掘調査報告書
蒲郡市寺院悉皆調査報告書
月田遣跡発掘調査報告書
桃花台沿線開発事業地区内埋蔵文化財発掘調査報告
片山神社（かたやまじんじゃ）遺跡（縄～鎌一包 一方周）
天自・元屋敷（てんぱく・もとやしき）遺跡（奈・平・中
・江一包・集落・土坑ほか）
水神（すいじん）占窯跡（古一窯）
為当条里（ためとうじょうり）遺跡（弥～鎌一条里）
西山（にしやま）古墳（古一古墳）
＜市内７０ヶ所の現存寺院の資料調査＞
月田（つきた）遺跡（奈～平一包）
狩山戸（かりやまど）遺跡（奈・平一窯・製鉄炉）
篠岡（しのおか）古窯跡群（奈・平一窯・製鉄炉）
稲沢市文化財調査報告書Ｘ XIX　 下津城跡発掘調査報告書収）　 下津城（おりづじょう）跡（中一城）
稲沢巾文化財調査報告書XXX　 尾張国府跡発掘調査報告書　　 尾張国府（おわりこくふ）跡（奈～鎌一国）
（IX）
菩薩遺跡
知多市文化財資料２２　愛知県知多市八幡細見遺跡第三次発
掘調査
知多市文化財資料２３　愛知県知多市大興寺刀池第１１り･窯
知多市文化財資料２４　愛知県知多市八幡七曲古窯址群第一
次発掘調査
知立市西中遺跡群発掘調査報告書 皿　天神（B ）・中長遺跡
知立市西部地区ほ場整備事業関連埋蔵文化財調査　昭和６１
年度
沓掛城址第五次発掘調査概要報告書
岩崎城跡発掘調査報告書
師勝町埋蔵文化財分布調査概要Ｉ　能田旭遺跡
甚目寺町文化財調査報告書IV　甚目寺跡（南大門南）発掘調
査概報
阿久比町草木上芳池古窯址群調査概報
阿久比町白沢池之浦窯　池之浦関係遺跡発掘調査報告書
菩薩（ぼさつ）遺跡（縄～平一包）
細見（ほそみ）遺跡（弥一製塩・墓）
刀池（かたないけ）第１１号窯跡（鎌 一窯）
七曲（ななまがり）古窯跡群（鎌一窯）
西中（にしなか）追跡群（弥・古・鎌一集落）
沓掛城（くっかけじょう）跡（中一城）
岩崎城（いわさきじょう）跡（室末一城）
能田旭（のうだあさひ）遺跡（弥一方周）
甚目寺（じもくじ）跡（中・江以降一寺）
草木上芳池（くさぎかみよしいけ）古窯跡（中一窯）
白沢池之浦（しらさわいけのうら）古窯跡（中一窯）
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名 古 屋市教 委　8702
名 古 屋市教 委　8607
豊 橋 市 教 委　8703
豊 川 市 教 委　8703
西 尾 市 教 委　8608
蒲 郡 市 教 委　8612
蒲 郡 市 教 委　8703
小 牧 市 教 委　8703
稲 沢 市 教 委　8703
稲 沢 市 教 委　8703
東 海 市 教 委　8703
知 多 市 教 委　8608
知 多 市 教 委　8610
知 多 市 教 委　8703
知 立 市 教 委　8703
豊 明 市 教 委
日 進 町 教 委
師 勝 町 教 委
甚日 寺町 教委
阿久 比町 教 委
阿久 比町 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8610
高根占窯址群
南知多町文化財調査報告書６　大井釜山古窯址群
下別曽占窯址群付表（別刷）
武豊町文化財調査報告書５　蛇ヶ谷占窯址群
武豊町文化財調査報告書６　南蛇ヶ谷古窯址群
武豊町文化財調査報告書７　下別曽古窯址群
額ｍ郡幸田町東光寺遺跡発掘調査概要報告書一第1.  2.  3
次調査－
御堂遺跡
大麦田遺跡概報
一宮東部地区ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
柴崎第卜９墳発掘調査報告書
県埋蔵文化財センター発掘調査報告書１　石堂野遺跡
県埋蔵文化財センター発掘調査報告書２　上ｍ遺跡
増田町埋蔵文化財試掘調査報告書
伊勢山中学校遺跡　第３次発掘調査概要報告書
年報V  (19  8 4 ・19  8 5 年度事業報告）
高蔵（夜寒）追跡調査概報南山大学人類学博物館館報２０
名古屋市高蔵遺跡五本松町発掘調査概要報告書
大原（おおはら）占窯址（平末一窯）
高根（たかね）占窯址（鎌後 一窯）
八巻（はちまき）古窯址（孚末一窯）
人井釜山（おおいかまやま）占窯跡群（鎌一窯）
下別曽（しもべっそ）占窯跡群（中一窯）
蛇ヶ谷（じゃがたに）占窯跡群（中一窯）
南蛇ヶ谷（みなみじゃがたに）古窯跡群（中一窯）
下別曽（しもべっそ）古窯跡群（中一窯）
東光寺（とうこうじ）遺跡（縄～中一包）
御堂（みどう）遺跡（縄 一包）
人麦田（おおむぎだ）遺跡（縄一包）
大塚（おおっか）古墳（古一古墳）
西浦（にしうら）遺跡（平一集落）
柴崎（しばざき）第１号墳（古一古墳）
石堂野（いしどうの）遺跡（弥～中一集落）
上田（つちだ）遺跡（古～中一集落）
上ｍ関連（つちだかんれん）遺跡（中一包）
伊勢山中学校（いせやまちゅうがっこう）遺跡（縄～江一
集落）
<19  8 5 年度調査市内遺跡の概要＞
高蔵（たかくら）遺跡（弥一溝・方周）
高蔵（たかくら）遺跡（弥一溝・方周）
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東 浦 町 教 委　8608
南 知多 町 教 委
武 豊 町 教 委
武 豊 町 教 委
武豊町教委・歴史
民 俗 資 料 館
武 豊 町 教 委
幸 ｍ 町 教 委
足 助 町 教 委
足 助 町 教 委
一 寓 町 教 委
8703
8703
8612
8612
8703
8703
8702
8703
8702
一 寓 町 教 委　8703
県埋蔵文化財セン　　8703
ター
県埋蔵文化財セン　　8703
ター
増田町埋蔵文化財　　8703
発 掘 調 査 団
名古屋市見晴台考　　8703
古　 資　 料　 館
名古屋市見晴台考　　8609
古　 資　 料　 館
南山人学人類学博　　 ？
物　　　　　　　館
㈱ 五 大 産 業　8606
一一
一 重　県
一般国道１号亀山バイパス埋蔵文化財発掘調査概要Ⅲ　大鼻　　 大鼻（おおばな）遺跡（縄～鎌一集落・溝）
（二～三次）・山城（三次）遺跡　　　　　　　　　　　　　　 山城（やまじょう）遺跡（古・鎌一集落・溝）
横尾古墳群　現説資料
ド中島占墳群　現説資料
橋門遺跡　現説資料
近畿自動車道（久居～勢和間）埋蔵文化財発掘調査概報Ⅲ
横尾（よこお）古墳群（古一古墳）
下中島（しもなかじま）１・２・３号墳（古一古墳）
橋門（はしかど）遺跡（平～鎌一集落）
垣内田（かいとだ）遺跡ほか（縄・古・白・中一包
・古・瓦窯・墓・集落）
県埋蔵文化財調査報告書６５　三重の近世城郭 一近世城郭遺　　 ＜分布調査＞
跡ほか分布調査報告－
向山占墳群　現説資料
岡一バイパスだより１１　大鼻遺跡第二次発掘調査現説資料
国一バイパスだより１２一大鼻遺跡の縄文時代早期特集号一
国－バイパスだより１３　大鼻遺跡第三次発掘調査現説資料
国－バイパスだより１４
松坂市深長町　杉垣内遺跡
辷野巾山出 一四国山地内調査概要
杉垣内遺跡　現説資料
中村川の発掘４　現説資料
塚本館跡・安田氏館跡　現説資料
東山占墳・桶崎氏城　現説資料
向山（むかいやま）２・６号墳（古一古墳）
大鼻（おおばな）遺跡（縄～鎌一集落・溝）
大鼻（おおばな）遺跡（縄～鎌一集落・溝）
大鼻（おおばな）遺跡（縄～鎌一集落・溝）
山城（やまじょう）遺跡（古・鎌一築落・溝）
正知浦（しょうちうら）遺跡（古・平・中一集落？・墓
・溝ほか）
堀越（ほりこし）遺跡（鎌一集落）
杉垣内（すがいと）遺跡（古・奈・平一集落・井戸・旧
河道）
＜遺構・遺物なし＞
杉垣内（すがいと）遺跡（古・奈・平一集落・井戸・旧
河道）
下之庄東方（しものしょうとうほう）遺跡（弥・古・奈～
平一方周・集落）
塚本館（つかもとだて）跡（中一城）
安田氏館（やすだしたて）跡（中一城）
桶崎氏城（おけさきしじょう）跡（
中一城）
東山（ひがしやま）占墳（古一占墳）
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???????????????
????
教
?? ??????
教
県　　 教
県　　 教
委　　8703
???
8609
8609
8608
8703
8610
8606
8608
8612
8701
委　　8703
委　　8610
?
8703
8610
委　　8701
委　　8608
委　　8607
堂ノ後遺跡・深長古墳　現説資料
牧７号窯・牧中世墓　現説資料
堂ノ後（どうのしろ）遺跡（古一古墳）
深長（ふこさ）占墳（古一占墳）
牧（まき）中世墓（宰一草）
牧（まき）瓦窯跡（白一瓦窯）
名倉遺跡試掘調査概要　土地区画整理事業に伴う試掘調査概　　 名倉（なくら）遺跡（古 一包）
要報告
伊勢市文化財調査報告５　隠岡遺跡発掘調査報告　 伊勢市倭　　 隠岡（かくれがおか）遺跡（弥・平 一集落）
町隠岡
松坂市埋蔵文化財報告８　粥鍋遺跡発掘調査報告 粥鍋（かゆなべ）遺跡（弥～古一包）
上野市文化財調査報告１６　和田遺跡発掘調査報告　三重県　　 和田（ わだ）遺跡（縄・古・奈～中一集落・城・墓）
ll野市喰代和田所在
上野市文化財調査報告２０　 匕野新都市開発構想地域埋蔵文　　 ＜分布調査＞
化財分布調査報告書
上野市文化財調査報告２１　上野新都市開発構想区域埋蔵文　　 ＜範闘確認調査＞
化財範囲確認調査報告書
市道鈴鹿楠線改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告一人木ノ輪　　 大木ノ輪（おぎのわ）遺跡（弥・鎌一集落）
遺跡－
鈴鹿市遺跡地図
夏見廃寺第三次発掘調査概要
伊賀町文化財調査報告書３　，烏羽贄遺跡第２次発掘調査報告
書
二重郡朝日町　縄生廃寺発掘調査概要
縄生廃寺跡発掘調査の概要
嬉野町埋蔵文化財調査報告４　県営嬉野飯高線改良工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査概報
玉城町文化財調査報告書Ⅲ　田丸城跡大手門橋発掘調査報告
霊山山頂遺跡予察調査報告書
大山田村文化財調査報告　 囗本田５号墳発掘調査報告書
‾ド江平遺跡発掘調査報告Ｉ
岡田向遺跡発掘調査報告書
＜分布地図＞
夏見（なつみ）廃寺跡（奈一寺）
贄（にえ）遺跡（縄～平一集落）
繩生（なお）廃寺跡（自～奈一寺）
繩生（なお）廃寺跡（白～平一寺）
下之庄東方（しものしょうとうほう）遺跡（弥・古・奈～
平一方周・集落）
針箱（はりばこ）遺跡（縄中 一焼土）
田丸城（たまるじょう）跡（中～近一城）
霊山（れいざん）遺跡（平～鎌一寺・墓）
日本田（にほんだ）５号墳（占一占墳）
下江平（しもえびら）遺跡（奈一集落）
岡用向（おかだむかい）遺跡（縄～鎌一古墳）
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県　　 教 委　　8612
県　　 教　　 委　　8609
四 日 市 市 教 委　8703
伊 勢 市 教 委　8703
松
上
坂
野
市
市
教
教
委
委
8703
8606
上 野 市 教 委　8611
jl 野 市 教 委　8703
鈴 鹿 巾 教 委　8611
鈴 鹿 市 教 委
名 張 市 教 委
鳥 羽 市 教 委
朝 日 町 教 委
朝 囗 町 教 委
嬉野町教委・嬉野
町 遺 跡 調 査 会
玉 城 町 教 委
伊 賀 町 教 委
人 山 田 村 教 委
菰野町遺跡調査会
青山町遺跡調査会
8703
8703
8703
8609
8703
8703
8605
8604
8701
8703
8604
桐ヶ谷１５号墳発掘調査報告書
上山古墳群現説資料
名張市夏見下川原遺跡調査報告
菊永氏城跡発掘調査報告
度会町文化財調査報告書３　森添遺跡発掘調査概報Ｉ
県斎宮跡調査事務所年報19  8 6　史跡斎宮跡発掘調査概報
史跡斎宮跡第６５次（塚山・楽殿）現説資料
史跡斎宮跡第６６次（東加座地区）現説資料
史跡斎宮跡第６７次（古里地区）現説資料
史跡斎宮跡第６８次（古里地区）現説資料
史跡斎宮跡第６９次（東加座地区）現説資料
松坂市横尾中世墓発掘調査資料（付）三重県内の中世墓
滋　賀　県
桐ヶ谷（きりがだに）１５号墳（古一古墳）
上山（うえやま）古墳群（･占一古墳）
ド川原（しもがわら）遺跡（縄～弥一集落）
菊永氏城（きくながしじょう）跡（室～戦一城）
森添（もりぞえ）遺跡（縄一集落）
斎宮（さいくう）跡（占代・中一宮殿・官）
斎宮（さいくう）跡（古代・中一宮殿・官）
斎宮（さいくう）跡（古代・中一宮殿・官）
斎宮（さいくう）跡（古代・中 一宮殿・官）
斎宮（さいくう）跡（占代・中 一宮殿・官）
斎宮（さいくう）跡（占代・中 一宮殿・官）
横尾（よこお）中世墓（中 一墓）
青山町遺跡調査会
名張市遺跡調査会
名張市遺跡調査会
阿山町遺跡調査会
度会町遺跡調査会
県斎寓跡調査事務
所
8605
8611
8612
8703
8703
8703
県斎宮跡調査事務　　8606
所
県斎宮跡調査事務　　8609
所
県斎宮跡調査事務　　8611
所
県斎宮跡調査事務　　8702
所
県斎宮跡調査事務　　8702
所
宮田勝功・田坂仁　　8608
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ＸⅣ－１　－長浜市神照寺　　泉町西（いずみまちにし）遺跡（平～中 一集落・溝・井　　　　 県教委・県文化財　　8703
坊・泉町西遺跡・松塚遺跡一　　　　　　　　　　　　　　　　 戸）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保　 護　 協　 会
神照寺坊（じんしょうじぼう）遺跡（平・中 一集落・溝）
松塚（まつづか）遺跡（弥後～占初一方周）
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ＸⅣ－２　－犬上郡豊郷町　　 四卜九院（しじゅうくいん）遣跡（飛・奈・鎌一集落・
四卜九院遺跡・甲良町下之郷遺跡一　　　　　　　　　　　　　 道路状遺構）
下之郷（しものごう）遺跡（自・奈・平一集落・畦畔）
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書XIV-  4　 １　近江八幡市　　観音堂（かんのんどう）遺跡（縄一包）
蔵ノ町遺跡・久郷屋敷跡　II　 同巾高木遺跡　Ⅲ　観音堂追跡　久郷屋敷（くごうやしき）跡（中 一集落）
供養塚（くようづか）占墳（古一古墳）
蔵ノ町（くらのまち）遺跡（中 一集落）
高木（たかぎ）追跡（中 一館）
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県教委・県文化財　　8703
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財　　8703
保　 護　 協　 会
一般国道（西人津バイパス）建設工事に伴う大津市大伴遺跡
発掘調査報告書
一般国道８り（長浜バイパス）関連遺跡発掘調査報告書IV
酉火打遺跡・狐塚遺跡
蒲生郡蒲生町 収田遺跡現説資料
近江大橋有料道路建設工事に伴う　草津市墓ノ町遺跡発掘調
査報告書
穴太廃寺
犬1ﾕ郡多賀町敏満寺遺跡現説資料
県営かんがい排水嘔業関連遺跡発掘調査報告書IV-  1　 －蒲
生郡安土町安十城城下町遺跡一
県道下豊浦鷹飼線道路改良工事に伴う金剛寺遺跡発掘調査報
告書ｎ
県道片岡栗東線特殊改良第１種工事に伴う芦浦遺跡発掘調査
報告書Ｉ　 草津市芦浦町所在
湖岸堤管理用道路志那北その２工区　志那湖底遺跡発掘調査
概要報告書一草津巾志那中町地先所在－
黒田B 遺跡
大伴（おおとも）遺跡（弥～鎌一包）
西火打（にしひうち）遺跡（弥・平一旧河道・上坑・井
戸・集落・畦畔）
狐塚（きつねづか）遺跡（弥～平一方周・古墳・ｔ 坑・
集落）
堂田（どうだ）遺跡（弥～鎌一集落）
墓ノ町（はかのまち）遺跡（占一集落）
穴太（あのう）廃寺跡（白～平一寺）
敏満寺（びんまんじ）遺跡（戦一城）
安土城城ド町（あづちじょうじょうかまち）跡（江以降一
石垣）
金剛寺 に んごうじ）遺跡（中・近一条里・井戸）
芦浦（あしうら）遺跡（弥～平一溝）
志那湖底（しなこてい）遺跡（縄一包）
黒田（くろだ）B 遺跡（弥後～古初一集落）
山ノ神遺跡発掘調査報告書一国道１号京滋バイパス関連遺跡　　山ノ神（やまのかみ）遺跡（白・奈・近一集落・上坑・
発掘調査報告書２－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 屋敷ほか）
志那湖底遺跡発掘調査概要一志那南その２工区－ 志那湖底（しなこてい）遺跡（縄一包）
新守山川改修工事関連遺跡発掘調査概要IV　 一守山市山賀遺　　小津浜（おづはま）遺跡（縄・弥・中一河）
跡・小津浜遺跡一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山賀（やまが）遺跡（古・中一集落）・
草津川改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報２　－御倉・　　 草津川（くさつがわ）関連遺跡（縄～古・鎌
北萱地区 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旧河道・上坑・柵・溝・ピットほか）
中世城郭分布調査５（旧愛知犬上郡の城） ＜分布調査＞
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県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・大津市教
委
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
県教委・県文化財
保　 護　 協　 会
8612
8703
8610
8609
8703
8612
8703
8703
8703
8703
8703
8611
8703
8703
8703
8703
琵琶湖人橋有料道路建設工事に伴う栗東町高野遺跡発掘調査
報告書
葉山川改修工事に伴う栗東町久徳家墓地遺跡発掘調査報告書
大津市埋蔵文化財調査報告書１２　埋 蔵文化財包蔵地分布調
査報告書ｎ
彦根市埋蔵文化財調査報告書１２　古屋敷遺跡発掘調査概要
報告書一彦根犬上広域廃棄物棄場建設に伴う一
彦根市埋蔵文化財調査報告書１３　福満遺跡　城南保育園改
築Ｌ事に伴う福満遺跡第４次調査
彦根市埋蔵文化財調査報告書１４　南川瀬遺跡・鍬取遺跡・
上沢尻遺跡発掘調査報告書　 一団体整備事業に伴うー
近江八幡市埋蔵文化財発掘調査報告書ＸⅢ
八日市巾文化財調査報告書８　埋蔵文化財発掘調査報告書
草津市文化財調査報告書１２　宝光寺跡発掘調査報告書
守山市文化財調査報告書２６
杏地薬師堂遺跡第11次調査現説資料
中主町文化財調査報告書９　西河原森ノ内遺跡第１．２次発
掘調査概要
中主町文化財調査報告書１０　昭和６１年度中主町内遺跡発
掘調査年報
中主町文化財調査報告書１１　中主町内遺跡分布調査報告書
Ｉ
中主町文化財調査報告書１２　酉河原森ノ内遺跡第３次発掘
調査報告書
中主町文化財調査報告書１３　六条薬師堂遺跡第４次発掘調
査報告書
高野 に うや）遺跡（縄一包）
久徳家（きゅうとくけ）墓地遺跡（汪一墓）
＜分布調査＞
古屋敷（ふるやしき）遺跡（室～戦一集落）
福禹（ふくみつ）遺跡（縄・弥後～古初・占後・平一包
・集落）
鍬取（くわとり）遺跡（古～孚一包）
南川瀬（みなみかわせ）遺跡（占一古墳）
上沢尻（かみさわじり）遺跡（古～中一包）
瓶割山城（かめわりやまじょう）
跡（戦一城）
出町（でまち）遺跡（弥中～中一集落）
法華堂（ほっけどう）遺跡（弥～中一方周 一集落）
布施（ふせ）遺跡（縄晩・古～中一包・集落）
布施横田（ふせよこた）遺跡（平後 一集落）
宝光寺（ほうこうじ）跡（白～奈一寺）
下之郷（しものごう）遺跡（自・奈・平一集落・畦畔）
吉地薬師堂（よしぢやくしどう）遺跡（古～江一集落）
西河原森ノ内（にしがわらもりのうち）遺跡（弥前・古後
～近初一集落）
光相寺（こうそうじ）遺跡（古後～近初一集落）
光明寺（こうみょうじ）遺跡（奈～近初一集落）
西河原森ノ内（にしがわらもりのうち）遺跡（弥前・古後
～近初一集落）
＜分布調査＞
西河原森ノ内（にしがわらもりのうち）遺跡（弥前・ 占後
～近初一集落）
六条薬師堂（ろくじょうやくしどう）遺跡（奈一寺）
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県教委
保　 護
県教委
保　 護
大
彦
彦
彦
津
根
根
根
Ｖ
蟹ｲ
市
市
市
市
教
教
教
教
ﾋ 財
会
ﾋ 財
会
委
委
委
委
8703
8610
8703
8703
8703
8703
近 江八幡 市教 委　　8703
八日 巾市 教 委
草 津 市 教 委
守 山 市 教 委
中 主 町 教 委
中 主 町 教 委
中 主 町 教 委
中 主 町 教 委
???
主町教委・中主
埋蔵文化財調査
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
中 主 町 教 委　8703
中主町文化財訓査報告書１４　県道荒見・上野線道路改良工　　 小比江 に びえ）遺跡（古～近 一集落）
訓こ伴う試掘調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西河原宮ノ内（にしがわらみやのうち）遺跡（奈～近初一
集落）
比留田法田（ひるたほうでん）遺跡（弥～江一集落）
湯ノ部（ゆのべ）遺跡（弥一集落）
野洲町文化財資料mi  9  8 6 ― 1　 野洲川左岸遺跡発掘調査　　 野洲川左岸（やすがわさがん）遺跡（弥・古一集落）
報告２
野洲町文化財資料mi  9  8 6 -2　 小堤遺跡発掘調査報告書　　 小堤 に っつみ）遺跡（占～戦一集落）
昭和６１年度
野洲町文化財資料集1  9  8 6 -3　 昭和６１年度野洲町内　　　 北桜（きたさくら）遺跡（弥～平一古・集落）
遺跡群発掘調査概要
井戸遺跡（第４次）発掘調査報告書
安上町文化財調査報告６　安上町内遺跡分布調査報告書
蒲生町文化財資料集５　本郷遺跡発掘調査報告書
作谷窯跡現説資料
伊庭御殿遺跡発掘調査報告書
能登川町埋蔵文化財調査報告書７
井戸（いど）遺跡（奈～孚一集落）
＜分布調査＞
本郷（ほんごう）遺跡（奈・平一集落）
作谷（つくりや）窯跡（平一緑釉窯）
伊庭御殿（いばごてん）遺跡（江一城）
伊庭御殿（いばごてん）遺跡（江一城）
信願寺（しんがんじ）遺跡（弥～中一集落
善教寺（ぜんきょうじ）遺跡（繩一集落）
中沢（なかざわ）遺跡（弥～中一集落）
愛東町文化財調査報告書１　愛知郡愛東町内埋蔵文化財詳細　　＜分布調査＞
分布調査報告書
秦荘町内遺跡分布調査報告書
山東町埋蔵文化財調査報告書ｎ　 」こ向川遺跡発掘調査報告書
－ほ場整備事業に伴う発掘調査一
米原町埋蔵文化財調査報告書VI　 入江内湖遺跡発掘調査報告
書一米原町立米原小学校新築に伴う発掘調査 一
米原町埋蔵文化財調査報告書ⅥI　ほ場整備関係遺跡発掘調査
報告書
近江町文化財調査報告書１　近江町内遺跡分布調査報告書
＜分布調査＞
L向川（かみむかいがわ）追跡（奈～平一集落）
人江内湖（いりえないこ）遺跡（古 一包）
?????
???
?????????? ?
＜分布調査＞
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じ）遺跡（占～平
ようし）遺跡（占
）遺跡（？－？）
つくだ）遺跡（縄
一包）
～ 孚 一包 ）
弥 一包 ）
中 主 町 教 委　8703
野洲町教委・野洲　　8610
町埋蔵文化財調査
会
野 洲 町 教 委　8610
野 洲 町 教 委　8703
甲
安
蒲
日
能
能
西
上
生
野
登
登
町
町
町
町
川
川
町
町
教
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
委
8703
8703
8703
8607
8703
8703
愛 東 町 教 委　8703
秦 荘 町 教 委　8703
山 東 町 教 委　8703
米 原 町 教 委　8703
米 原 町 教 委　8703
近 江 町 教 委　8703
今津町文化財調査報告書７ 二E塚（おうづか）古墳（古一古墳）
北仰西海道（きとげにしかいどう）遺跡（縄後～古初一
集落・墓・方周）
弘部野（ひろべの）遺跡（飛～奈一集落）
高島町文化財資料集８　町内遺跡Ｉ　 一稲荷山古墳・永田城　　 稲荷山（いなりやま）古墳（古一古墳）
址一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田城（ながたじょう）址（中一城）
高島町文化財資料集９　ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書　　　 馬塚（うまづか）１・２号古墳（古一古墳）
（高島郡高島町永田遺跡）　　　　　　　　　　　　　　　　　 永田（ながた）遺跡（？一包）
京　 都　 府
京都府遺跡地図　 第２分冊
府埋蔵文化財発掘調査概報　1987
一乗寺向畑町遺跡発掘調査概報　昭和６１年度
京都市遺跡地図台帳
京都市内遺跡試掘立会調査概報　昭和６１年度
栗栖野瓦窯跡発掘調査概報
御堂ヶ池古墳発掘調査概報
醍醐１号墳発掘調査概報　昭和６１年度
醍醐古墳発掘調査概報
中久世遺跡発掘調査概報　昭和６１年度
中臣遺跡発掘調査概報　昭和６１年度
鳥羽離宮跡発掘調査概報　昭和６１年度
平安京跡発掘調査概報　昭和６１年度
＜遺跡地図＞
<19  8 6年度遺跡の概報＞
一乗寺向畑町（いちじょうじむかいばたちょう）遺跡（古
・平一古墳・上坑）
＜遺跡地図台帳＞
（かしばら）遺跡（弥・古一溝・集）
川（きたしらかわ）廃寺跡（自・平一溝・寺）
たつみ）古墳（古一占墳）
離宮（とばりきゅう）跡（平後・鎌前一離宮）
（へいあんきゅうとうがいん）跡（平一宮）
へいあんきょううきょう）８条２坊跡（平･
ｊ・都城）
（むろまちでん）跡（室一邸宅）
（もりがひがし）瓦窯跡（平一瓦窯）
栗栖野（くるすの）瓦窯跡（平一瓦窯）
御堂ヶ池（みどうがいけ）古墳（占一占墳）
醍醐（だいご）１号墳（古一古墳）
醍醐（だいご）占墳（古一古墳）
中久世（なかくぜ）遺跡（弥～古初一溝）
中臣（なかとみ）遺跡（弥・古一溝・集落・土坑）
鳥羽離宮（とばりきゅう）跡（平後・鎌前一離宮）
平安京（へいあんきょう）跡（平一都城）
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今 津 町 教 委　8703
高 島 町 教 委　8703
高 島 町 教 委　8703
府　　 教　　 委
府　　 教　　 委
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
法勝寺跡発掘調査概報
北野廃寺発掘調査概報
昭和６１年度
昭和６１年度
法勝寺（ほっしょうじ）跡（平一寺）
北野（きたの）廃寺跡（飛～平・室 一集落・寺）
中之段４り墳
中之段（なかのだん）４号墳（古 一古墳）
福知山市文化財調査報告書１２　駅 南地区発掘調査概要　寺　　寺ノ段（てらのだん）古墳群（占一占墳）
ノ段占墳群、広峰古墳群　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広峰（ひろみね）古墳（古一古墳）
福知山城跡
福知山城内堀跡
綾部市文化財調査報告１３
宇治市遺跡地図
宇治市文化財調査報告１　人鳳寺跡発掘調査報告
宇治市埋蔵文化財発掘調査概報９
宮津市文化財調査報告１２　宮津市遺跡地図
宮津市文化財調査報告１３　阿弥陀ケ峰城跡・今熊野城跡・
今熊野遺跡－ロープウェイ建設E 事に伴う発掘調査概要一
寓津城跡第５次発掘調査概要
亀岡市文化財調査報告書１６　史跡丹波国分寺跡発掘調査
城陽市埋蔵文化財調査報告書１５
城陽市埋蔵文化財調査報告書１６　芝 ヶ原占墳
城陽市埋蔵文化財調査報告書１７
向日市埋蔵文化財調査報告書１４　鴨田遺跡
向日市埋蔵文化財調査報告書１８
向日市埋蔵文化財調査報告書２０　長岡京古瓦聚成＜本文編＞
＜図版編＞
福知山城（ふくちやまじょう）跡（近一城）
福知山城（ふくちやまじょう）跡（近 一城）
青野南（あおのみなみ）遺跡（弥・古一集落）
＜遺跡地図＞
人鳳寺（たいほうじ）跡（白～平一寺）
人鳳寺（たいほうじ）跡（白～平一存）
＜遺跡地図＞
阿弥陀ヶ峰城（あみだがみねじょう）跡（戦一城）
今熊野（いまくまの）遺跡（弥後一高地性集落）
今熊野城（いまくまのじょう）跡（戦一城）
宮津城（みやづじょう）跡（近一城）
丹波国分寺（たんばこくぶんじ）跡（弥・ 奈～平一
住居・寺）
芝 ヶ 原 （ し ばが はら ） １ ０ ・ １ １ 号墳 （ 古 一 古墳 ）
芝 ヶ 原 （ し ばが はら ） 古 墳 （ 占 一 占墳 ）
柏平（かしわだいら）占墳（占一占墳）
車塚（くるまづか）占墳（占一占墳）
正道（しょうどう）遺跡（飛～奈一集落・官）
丸塚（まるつか）古墳（古一古墳）
鴨田（かもんでん）遺跡（弥・古・長一集落・溝）
鴨田（かもんでん）遺跡（弥・古・長一集落・溝）
長岡宮（ながおかきゅう）跡（奈末一寓）
＜占瓦集成＞
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京都市文化観光局
京都市文化観光局
福 知 山 巾 教 委
福 知 山 市 教 委
福
福
綾
宇
宇
宇
宮
宮
宮
亀
城
城
城
向
向
知
知
部
治
治
治
津
津
津
岡
陽
陽
陽
日
日
山
山
市
巾
市
巾
市
市
巾
巾
市
巾
市
巾
市
巾
市
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8701
8703
8703
8703
向 日 市 教 委　8703
向日市埋蔵文化財調査報告書２１
長岡京市文化財調査報告書１７
長岡京市文化財調査報告書１８
大山崎町埋蔵文化財発掘調査報告書６　鳥居前古墳
川辺町埋蔵文化財調査報告書７　大住南塚古墳発掘調査概報
ヽF山占墳発掘調査概報
山城町埋蔵文化財調査報告書３　椿井人塚山古墳
史跡高麗寺跡第２次範囲確認調査概報
山城町埋蔵文化財調査報件書４　史跡高麗寺跡　第３次範囲
確認調査概報
史跡高麗き跡第３次調査現説資料
（仮称）精華ニュータウン予定地内遺跡発掘調査報告書　一
煤谷川窯址・畑ノ前遺跡－
白'久保地先遺跡第１次発掘調査概報
加悦町文化財調査概要６　温江大塚占墳一調査の概要一
中ll 司遺跡ｎ　 調査の概要
千原遺跡第２次発掘調査概要
伊根町文化財調査報告１　カルピ古墳発掘調査概要
??
きしのした）遺跡（古・平・中－
ながおかきゅう）跡（奈末一宮）
ん せい ほう か ん が ）
長 岡 宮 朝 堂 院 北 西i
く せ い か ん が ） 跡
長 岡 宮 朝堂 院 北 方 ″i
つぽうかんが）
掘立柱）
溝 ・ 包 ）
日 ながおかきゅうちょうどうい
ほか（中一包）
（ながおかきゅうちょうどういんほ
一 七坑 ）
( ながおかきゅうちょうどういんほ
・弥・古・奈・平・鎌一包・十坑・
神足 に うたり）遺跡（弥・占一集落・古墳）
長岡京（ながおかきょう）跡（平一都城）
（ながおかきょう）跡（平一都城）
（ながおかきょうあとうきょう）第２３２次
（ながおかきょうあとうきょう）第２４９次
（ながおかきょうあとうきょう）第２２８次
鳥居前（とりいまえ）古墳（古一占墳）
大住南塚（おおすみみなみづか）古墳（古一古墳）
平山（ひらやま）古墳（占一古墳）
椿井大塚山（つぱいおおつかやま）占墳（占一古墳）
高麗寺（こまでら）跡（飛一寺）
高麗寺（こまでら）跡（飛～奈一寺・窯）
高麗寺 に までら）跡（飛一寺）
煤谷川（すすたにがわ）窯址（奈一窯）
畑ノ前（はたのまえ）遺跡（弥中・古・奈・中一集落・
古墳・居宅・溝）
ri久保地先（ひゃくくぽちさき）遺跡（中 一草）
温江大塚（あつえおおづか）古墳（古一占墳）
中Ｌ司（なかじょうし）遺跡（弥・古一集落・占墳）
千原（ちはら）遺跡（縄～中 一集落）
カルピ占墳（古一古墳）
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向 日 市 教 委　8703
長岡 京市 教 委　8703
長岡 京巾 教 委　8703
大山 崎町 教 委
剛 辺 町 教 委
井 手 町 教 委
山 城 町 教 委
山 城 町 教 委
山 城 町 教 委
山 城 町 教 委
精 華 町 教 委 ・ 古代
学　　　 協　　　 会
精 華 町 教 委
加 悦 町 教 委
加 悦 町 教 委
岩 滝 町 教 委
伊 根 町 教 委
8703
8703
8703
8612
8703
8703
8611
8703
8703
8703
8703
8703
8703
人宮町文化財調査報告書４　大谷古墳
網野町の遺跡
大谷（おおたに）古墳（占一占墳）
網野町文化財調査報告５　銚子山占墳・小銚子古墳発掘調査　　小銚子（こちょうし）古墳（古 一古墳）
概要（ ＝ﾐ宅遺跡第２次・第３次調査）　　　　　　　　　　　　 銚了山（ちょうしやま）古墳（古・中一古墳・集落）
丹後町文化財調査報告３　竹野遺跡
奈具岡遺跡第３次発掘調査報告書
ヶシ山窯跡群発掘調査概要報告
京埋セ現説資料Na  8 ６－ １ ３　尊勝寺跡
府遺跡調査概報１８
府遺跡調査概報１９
府遺跡調査概報２１　19  8 6
府遺跡調査概報２２　19  8 7
竹野（たけの）遺跡（縄・古一包・集落）
奈具岡（なぐおか）追跡（弥・占一占墳）
ヶシ山窯跡群（飛・奈一窯）
尊勝寺（そんしょうじ）跡（平・鎌一寺）
???????
（あおの）遺跡（弥・古一集落）
（しもはた）
遺跡（弥・鎌一溝・墓）
山（にしまえやま）窯跡（平一窯）
川改修工事関係（はじがわかいしゅうこうじかんけい）
（江～明一墓）
（みかた？）遺跡（弥・占一集落・方周）
木津川（きづがわ）遺跡（弥一集落）
長岡京跡（なかおかさよう）遺跡（平一都城）
奧ヶ平（おくがひら）古墳（古一古墳）
北中ノ谷（きたなかのたに）古墳（古一古墳）
小金岐 に かなげ）４号墳（占一古墳）
千代川（ちよがわ）遺跡（弥～中一集落・国？・溝・土
坑）???
??????????
?????????????????】?｝?、 ?? ??????
??
???
の し ま）
の ひら ）
の ひら ）
ま） 古 臭
） 遺 跡
、弥中・後、古～平初－
(かみな
(がもう
(しょう
(たにう宮( なが
京跡左京
・中 一包
?????????←」 ??????????? ??????
? ????
卜）
～鎌 一集落
自然流路）
中一包）
・ 官 ）
（ながおかきょうあとさきょう）遺跡（弥・
・都城）
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人 宮 町 教 委
網 野 町 教 委
網 野 町 教 委
丹 後 町 教 委
弥 栄 町 教 委
京 都 市 埋 蔵 文化 財
セ　　ン　　タ　　ー
8703
8703
8703
8703
8703
8606
府埋蔵文化財調査　　8611
研 究 セ ン タ ー
府埋蔵文化財調査　　8703
研 究 セ ン タ ー
府埋蔵文化財調査　　8703
研 究 セ ン タ ー
府埋蔵文化財調査　　8612
研 究 セ ン タ ー
府埋蔵文化財調査　　8612
研 究 セ ン タ ー
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府遺跡調査報告書８　石本遺跡
京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５９年度
西寺跡第１２次調査現説資料
京都大学本部構内の遺跡　AX  3 0 ix発掘調査現説資料
京都社寺調査報告Ⅶ　史跡方広寺石塁修復工事報告
府立山城郷土資料館　発掘速報 一昭和６０年度の調査成果か
ら一
府立丹後郷上資料館　私たちの考古学１－京都北部の発掘調
査－
平安京左京六条二坊六町
大谷大学構内遺跡発掘訓査報告
鳥居前占墳
左京七条一一坪十 二町平安京東市外町の調査
史跡大覚寺御所跡発掘調査概報
芝ヶ原１２号古墳資料集
大　阪　府
恩智遺跡発掘調査概要
河南西部地区農地開発事業に伴う寛弘寺遺跡発掘調査概要Ｖ
寛弘寺遺跡現説資料
亀井（その３）
石本（いしもと）遺跡（弥中・後、占・平一方周・集落
・河川）
京都大学構内（ きょうとだいがくこうない）遺跡
西 寺 （ さ い じ ） 跡 （ 平 一寺 ）
京 都 大 学 構 内 （ き ょ うと だい が く こ う ない ）
方広寺（ほうこうじ）（平～近一寺）
<19  8 5年度調査速報＞
<19  8 2～８５年度の府北部の主な調査（例の紹介＞）
平安京（へいあんきょう）跡（平一都城）
人谷大学構内（おおたにだいがくこうない）遺跡（飛・奈
・平・宗一集落・水路・土坑）
鳥居前（とりいまえ）古墳（古一占墳）
平安京（へいあんきょう）跡（平一都城）
大覚寺御所（だいかくじごしょ）跡（平一寺）
芝ヶ原（しばがはら）１２号占墳（占一占墳）
恩智（おんじ）遺跡（縄・弥・占・奈一集落）
寛弘寺（かんこうじ）遺跡（縄～奈一集落）
寛弘寺（かんこうじ）遺跡（縄～奈一集落）
亀井（かめい）遺跡（弥一川・溝）
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府埋蔵文化財調査　　8703
研 究 セ ン タ ー
京都大学埋蔵文化　　8702
財 セ ン タ ー
京都市埋蔵文化財　　8609
研　　 究　　 所
京都大学構内遺跡　　8610
調査会・京都大学
埋蔵文化財研究セ
ンター
京 都国立 博物 館
府立山城郷土資料
館
8703
8609
府立丹後郷土資料　　8604
館
古 代 学 協 会　87028702
大　 谷　 大　 学　　8610
大阪大学鳥居前
墳　 調　 査
平　安　 学
人　　　霓
??????
?? ?? ??
府教委・大阪文化
財 セ ン タ ー
8703
8703
8703
8703
久宝寺南（その２）
近畿自動車道天理～吹Ⅲ線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概
要報告書　新家（その１）
小阪遺跡（その２） 一調査の概要一
小阪遺跡（その３） 一調査の概要一
小阪遺跡（その４） 一調査の概要一
小阪遺跡現説資料
小阪合遺跡発掘調査概要
昭和６１年度二軒屋遺跡発掘調査概要
久宝寺（きゅうほうじ）遺跡（弥・古代一方周・川・集
落）
新家（しんげ）遺跡（古一川・溝）
小阪 に さか）遺跡（中一包）
小阪 に さか）遺跡（中一包）
小阪 に さか）遺跡（中一包）
小阪 に さか）遺跡（中一包）
小阪合 に ざかあい）遺跡（弥後～奈一集落）
弖軒Ｍ（さんげんや）遺跡（弥・中一集落）
抻並・西ノ辻・鬼虎川遺跡発掘調査整理概要ｎ 一東人阪巾東　　 神並・西ノ辻・鬼虎川 に うなみ・にしのつじ・ きとらが
石切町・西石切町所在－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 わ）遺跡（弥・中 一集落）
成法寺遺跡発掘調査概要Ｈ一八尾市南本町所在－
石川左岸幹線管渠築造遺跡群発掘調査概要ｎ　茶山遺跡・誉
田自鳥遺跡・栄町遺跡・西浦地区遺物散布地
太井追跡（その１）一調査の概要 一
太井遺跡（その２）一調査の概要一
太井遺跡（その３） 一調査の概要一
大水川改修にともなう発掘調査概要IV　占室遺跡Ｈ
人津道遺跡発掘調査概要 一松原市南新町所在－
成法寺（じょうほうじ）遺跡（弥中～古前一集落・方周群）
誉田 白鳥 （ こ ん だ は く ち ょう ） 遺 跡 （古 一溝 ・ 上 坑 ）
栄 町 （ さ かえ ま ち） 遺 跡 （ 占 ほか 一包 ・ 溝 ）
茶山 （ さ や ま） 遺 跡 （中 一園 池 状 遺 構 ）
西浦 地1）く造 物 散布 地 （にしう らちくい ぷつさんぶ ち） （近 一包 ）
太井 （ た い） 遺 跡 （ 占・ 飛 ・ 中 一 古墳 ・ 集 落 ）
太井（たい）遺跡（占・飛・中一古墳・集落）
太井（たい）遺跡（古・飛・中一占墳・集落）
占室 に むろ）遺跡（弥末～古一川・菓）
人津道（おおつみち）追跡（中～近・近以降一自然河川
・橋・井戸）
河合（かわい）遺跡（弥～中一包ほか）
丹比柴籬宮（たじひしばがきのみや）跡（弥～中一包ほ
か）
布忍（ぬのせ）遺跡（奈・中以降一自然河川・包）
－80 －
府教委
財 セ
府教委
財 セ
府教委
財 セ
府教委
財 セ
府教委
財 セ
府教委
財 セ
????
・大阪文化
ン　タ　ー
・大阪文化
ン　タ　ー
・大阪文化
ン　タ　ー
・大阪文化
ン　タ　ー
・人阪文化
ン　タ　ー
・人阪文化
ン　タ　ー
????
委
????
府教委・人阪文化
財 セ ン タ ー
府教委・人阪文化
財 セ ン タ ー
府教委・大阪文化
財 セ ン タ ー
? ? ?
8703
8703
8703
8703
8703
8609
8703
8703
8612
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
丹上遺跡（その4, 6) 一調査の概要
丹ll遺跡（その５）
淡輪遺跡発掘調査概要報告書VⅢ
池尻城跡発掘調査概要 一狭山町池尻所在一
池島遺跡発掘調査概要ｎ 一八尾巾福万寺所在 一
中筋遺跡発掘調査概要IV
長峰地区府営圃場整備事業に伴なう長峰丘陵遺跡発掘調査概
要Ⅲ一堺巾富蔵所在－
湯Ｍの下遺跡・石ナ町遺跡発掘調査概要
藤井寺市所在はさみ山、土師の眼遺跡他発掘調査概要・昭和
６１年度一占市占墳群北半、遺跡群の調査－
藤井寺市津堂遺跡-  8 6 -  1 K の調査一
南花田追跡発掘調査概要ｎ
八ヶ岡遺跡発掘調査概要
丹 卜（ たん じ ょ う） 遺跡 （ 古代 一 集 落）
丹上 （ たん じ ょ う ） 遺 跡 （ 古 代 一 集 落 ）
宇土墓（うどばか）占墳（一遺構無し）
淡輪（たんのわ）遣跡（縄後～弥 一集落）
番川下流（ばんがわかり ゅう）遺跡（弥・占一集落）
深日（ふけ）遺跡（縄・弥・奈・中 一集落）
池尻城（いけじりじょう）跡（中 一城）
池島（いけじま）遺跡（弥前～近代一集落・水田・墓・
条里・玉造）
中筋（なかすじ）遺跡（占一集落）
長峰丘陵（ながみねきゅうりょう）遺跡（近一須窯）
湯Ｍの下・石ナ町（ ゆやのした・いしなまち）遺跡（飛～
奈・平～宗一集落・包）
青山（あおやま）遺跡（古ほか一包・窯？）
春日山（かすがやま）遺跡（奈・中一溝・土坑）
北岡（きたおか）遺跡（奈・平・巾・近～一溝・上坑）
国府・上師の里 に う・はじのさと）遺跡（古・中一占
墳？・溝）
占室山 に むろやま）古墳（古一古墳）
はさみ山（はさみやま）遺跡（旧・古・奈・中一包・集
落）
林（はやい 遺跡（縄・弥一包）
林（はやい ９号墳（古一古墳）
津堂（つどう）遺跡（古中～中一集落）
南花田（みなみはなだ）遺跡（旧～繩初・古～中一集落）
八ヶ岡（はちがおか）遺跡（占・ず～宗一集落）
府中遺跡発掘調査概要ｎ　府道和泉中央道路改良工事に伴う　　 府中（ふちゅう）遺跡（弥～占一集落）
発掘調査
府文化財調査速報　節・香・仙４０　垂 水南遺跡発掘調査概　　垂水南（たるみみなみ）遺跡（奈末～孚一旧流路）
要
福田遺跡（その１）一調査の概要一 福田（ふくだ）遺跡（中・近一川・井戸）
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府教委・大阪文化　　8703
財 セ ン タ ー
府教委・大阪文化　　8703
財 セ ン タ ー
府　　　教　　　委　　8703
? ??
府
? ???
府　　 教
?? ?? ?? ?
? ??
8703
8612
8703
8703
委　　8703
委　　8703
??
8703
8703
8703
8703
委　　8604
教委・大阪文化　　8703
セ　ン　タ　ー
昭和６０年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書
岸和ｍ市文化財調査概要１２　昭和６１年度発掘調査概要
新免遺跡第１１次発掘調査報告書
摂津豊中　 大塚古墳
曽根遺跡第１次調査現説資料
豊中市文化財調査報告書１９　豊中市埋蔵文化財発掘調査概
要　19  8 6 年度
野畑春日町遺跡現説資料
大坂城（おおさかじょう）跡（桃～
加美（かみ）遺跡（弥末～古初一集
（くわづ）遺跡（弥・占・奈・
(たなぺひがしのまち？
･坪（ながはらしちのつぼ）
（なにわきゅう）跡（飛～奈
（なにわきょう）跡（自～奈
匯都市（ひらのかんごうとし）
（もりしょうじ）遺跡（弥一包
（やまのうち）遺跡（中 一包）
畑（はた）遺跡（巾一集落）
新免（しんめん）遺跡（弥～平一集落）
大塚（おおつか）占墳（古一占墳）
曽根（そね）遺跡（弥・中・後・奈一集落）
・ 包 ）
古 一集 落 ・ 包 ）
一古 墳 ）
戸 ほか ）
明 一炉 ）
新免（しんめん）遺跡（弥～平一集落）
本町（ほんまち）遺跡（占一集落）
野畑春日町（のばたけかすがちょう）遺跡（縄・弥 一幕
・集落）
池田市文化財調査報告５　池Ⅲ市埋蔵文化財調査概報1986年　　 池ｍ城（いけだじょう）跡
度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神田北 に うだきた）遺跡
二ｆ塚（ふたごづか）占墳
宮の前（みやのまえ）遺跡
池田城跡　８６－１次発掘調査概要報告書
池田城跡発掘調査現説資料
昭和６１年度埋蔵文化財緊急発掘調査概報
中 一城 ）
中 一集 落）
占 一 占墳 ）
弥 ・ 古 一集 落）
池田城（いけだじょう）跡（戦一城）
池ｍ城（いけだじょう）跡（中一城）
吉志部（きしべ）瓦窯跡（平一窯）
泉大津市文化財調査報告１３　泉大津市埋蔵文化財発掘調査　　 豊中（とよなか）遺跡ほか（縄～中一包・集落ほか）
概報５
高槻市文化財調査概要X  I　 嶋ll郡衙跡他関連遺跡発掘調査　　 安満（あま）遺跡（弥～中一集落）
概要１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嶋上郡衙（しまがみぐんが）跡（弥～中一集落）
貝塚市埋蔵文化財調査報告14
1X
昭和６１年度発掘調査概報Ｉ
貝塚市遺跡群発掘調査概要　　沢（さわ）遺跡（占～奈・孚一集落）
堀（ほり）遺跡（古・飛・平一集落）
中条小学校（なかじょうしょうがっこう）遺跡（古一集落）
東奈良（ひがしなら）遺跡（弥～中一集落）
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大阪市教委・大阪　　8703
市 文 化 財 協 会
岸 和田 巾教 委
豊 中 ，lf教 委
豊 中 市 教 委
豊中市教委・曽根
遺 跡 発掘調 査団
8703
8703
8703
8612
豊 中 市 教 委　8703
豊中市教委・野畑　　8605
春口町遺跡発掘調
査団
池 田 巾 教 委　8703
池 ｍ 市 教 委　8703
池 田 市 教 委　8611
吹 田 市 教 委　8703
泉 大津 市教 委　8703
高 槻 市 教 委　8703
貝 塚 市 教 委　8703
茨 木 市 教 委　8703
昭和６１年度発掘調査概報II
八尾市文化財紀要２
八尾市文化財調査報告１３　東郷遺跡第２１次埋蔵文化財発
掘調査
八尾市文化財調査報告１４　昭和６１年度国庫補助事業　八
尾市内遺跡昭和６１年度発掘調査報告書Ｉ 一恩智遺跡の調査
?????? ?
（あゆかわ）追跡（古・飛一集落）
小学校（なかじょうしょうがっこう）遺跡（占一集落）
（みみはら）遺跡（弥～中一集落）
（むれ）遺跡（弥～中一包）
（なかだ）遺跡ほか（古一集落）
（とうごう）遺跡（古一幕）
恩智（おんじ）遺跡（縄・弥・占・奈一集落）
－
八 尾 市文 化 財調 査 報 告 １ ５　 八尾 市内 遺跡 昭 和 ６ １年 度 発 掘　　 萱 振 （か や ふり ） 遺 跡 （ 古初 ・ 平末 一包 ・ 河 川 ・ 土 坑 ）
調 査 報 告 書n　 矢 作遺 跡　 中 田遺 跡　 萱振 遺 跡　 東 郷 遺 跡　　　 東郷 （ と う ご う） 遺 跡 （ 古 一幕 ）
中 田 （ な か た） 遺 跡 （奈 ・ 平 ・ 近 一集 落 ）
矢 作 （ や は ぎ） 遺 跡 （弥 後 ～ 古 前 ・ 古 後 、 中 一集 落 ・ 溝 ）
昭和６１年度泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要Ⅶ
泉佐野巾埋蔵文化財調査報告IX　椀波羅密寺　8  6-4 区の
調査
中佐備須恵器窯跡発掘調査概要
高宮八丁遺跡　寝屋川郵便局庁舎建設に伴う発掘調査概要報
告書
河内長野市文化財調査報告書１１　河内長野巾埋蔵文化財調
査報告書Ｉ
三日市遺跡調査報告書　岩湧霊園に伴う調査
松原市遺跡発掘調査概要　昭和６１年度
府中遺跡群発掘調査概要Ⅶ
和泉市春木・久井地区埋蔵文化財分布調査概要
和泉市埋蔵文化財分布図
現説資料
柏原市文化財概報1  9  8 6 -1　 柏原市埋蔵文化財発掘調査
概報19  8 6 年度
井原ノ里（いはらのさと）遺跡（弥～中一集落ほか）
湊（みなと）遺跡（弥～中一集落ほか）
榿波羅密寺（だんばらみつじ）跡（鎌～南一寺・墓
ほか）
中佐備（なかさび）須恵器窯跡（古 一須窯）
高宮八丁（たかみやはっちょう）遺跡（弥 一集落）
烏帽子形城（えぼしがたじょう）跡（中一城）
膳所藩陣屋（ぜぜはんじんや）跡（江一城）
長野神社（ながのじんじゃ）遺跡（中一寺）
三囗市（みっかいち）遺跡（江一寺）
松原市（まっばらし）遺跡群（古～中 一古墳・集落
ほか）
府中（ふちゅう）遺跡ほか（弥～江一集落）
＜分布調査＞
＜分布地図＞
松岳山（まつおかやま）古墳（古一古墳）
柏原巾内（かしわらしない）遺跡（縄・古一包・占墳）
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茨 木 市 教 委　8703
八 尾 市 教 委　8612
八 尾 市 教 委　8610
八 尾 市 教 委　8703
八 尾 市 教 委　8703
泉佐野 市 教 委　8703
泉佐野 巾 教 委　8702
富 田 林巾 教 委　8703
寝 屋川 市 教 委　8703
河内長野市教委　8703
河内長野市教委
松 原 市 教 委
和 泉 市 教 委
和 泉 市 教 委
和 泉 市 教 委
柏 原 市 教 委
柏 原 市 教 委
8609
8703
8703
8612
8703
8611
8703
柏原市文化財概報1  9  8 6 -n　 松岳山占墳墳丘範囲確認調
査概報
柏原市文化財概報1  9  8 6 -ffl　玉手山８号墳墳丘測量調査
概報
柏原市文化財概報１ ９ ８ 6 -IV　 田辺古墳群・墳墓群発掘調
査概要
松 岳 山 （ まつ お か や ま ） 古 墳 （古 一 占墳 ）
玉 手 山 （ た まて や ま） ８号 墳 （古 一古 墳 ）
田 辺 （ たな べ ） 占 墳 群 （飛 ・ 白 ・ 奈 一古 墳 ・ 墓 ）
柏原市文化財概報1  9 8 6 -  V　 柏原巾遺跡群発掘調査概報　　 大県（おおがた）遺跡（奈一集落）
19  8 6 年度　芝山占墳群，大県遺跡　　　　　　　　　　　　 芝山（しぱやま）占墳群（古一古墳）
柏原市文化財概報１ ９ ８ 6 -VI　 高＃ｍ遺跡ｎ一高井田地区
区画整理事業に伴うー1ａ凹里屈４尹汞lu汁'ノ
柏原市文化財概報1  9  8 6 - Ⅶ　高井田横穴群Ⅱ一高井田上
地区画整理事業に伴うー
柏原市文化財概報1 9  8 6 -VI　安堂遺跡19  8 6年度
柏原市文化財概報１ ９ ８ ６一IX
大阪府羽曳野[li占市　城山遺跡現説資料
羽曳野巾埋蔵文化財調査報告書１４　古Ilj遺跡群Ⅷ
藤井寺市文化財調査報告２　石川流域遺跡群発掘調査報告書
ｎ
東大阪市埋蔵文化財包蔵地調査概要２８　縄手遺跡・若汀遺
跡
海会寺跡発掘調査現説資料　Ⅲ一泉南市信遠大苗代一丘(岡)
神社境内所在－
雁尾遺跡
円条畷市埋蔵文化財包蔵地調査概要２２　岡山南遺跡発掘調
査概要４
四条畷市埋蔵文化財包蔵地調査概要２３　中野遺跡発掘調査
概要４
中野遺跡発掘調査概報
高石市文化財調査概要1  9  8 6 -1　 大園造跡他発掘調査概
要（昭和６１年度）
高井田（たかいだ）遺跡（飛・白一集落）
高井田（たかいだ）横穴群（占・平一占墳・墓）
安堂（あんどう）遣跡（弥・奈一集落）
玉手山（たまてやま）遺跡（古・平・江一包・古墳）
城山（しろやま）遺跡（縄・弥・古ほか一包・集落）
野々上（ののがみ）遺跡（古～奈一集落）
占市（ふるいち）遺跡（古～中 一集落）
雄略陵（ゆうりゃくりょう）占墳（古一古墳）
北岡（きたおか）遺跡（奈・平・中・近～一溝・1こ坑）
縄手（なわて）遺跡（縄・弥一集落）
若江（わかえ）遺跡（中 一集落・城）
海会寺（かいえじ）跡（白～奈一寺）
雁屋（かりや）遺跡（弥一方周）
岡山南（おかやまみなみ）遺跡（占・平一集落）
中野（なかの）遺跡（中 一集落・配石）
中野（なかの）遺跡（中 一集落・配石）
大園（おおぞの）遺跡（弥・古・中一集落）
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柏
柏
柏
柏
柏
柏
柏
柏
羽
羽
原
原
原
原
原
原
原
原
曳
曳
市
市
市
市
市
市
市
市
野
野
市
巾
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
藤井 寺 市教 委
東 人阪 市教 委
泉 南 市 教 委
四 条畷 市教 委
四 条畷 市教 委
四 条畷 市教 委
四 条畷 巾教 委
高 石 市 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8609
8703
8703
8703
8703
8703
熊取町埋蔵文化財調査報告２　熊取町遺跡発掘調査概要報告
書Ｉ
熊取町埋蔵文化財調査報告３　熊取町南部開発にかかる分布
調査報告書
阪南町埋蔵文化財報告IV　 阪南町埋蔵文化財調査概要
現説資料５　滑瀬遺跡（その３）発掘調査
現説資料６　畠中遺跡発掘調査
現説資料７　山ノ内遺跡（ΛＩ区）発掘調査
現説資料８　平井遺跡（Ｂ・CI 区）発掘調査
現説資料９　箱作ミノバ石切り場跡発掘調査
現説資料１０　山直北遺跡他発掘調査
現説資料１１　西大路遺跡発掘調査
府埋蔵文化財協会調査事業報告２　福瀬遺跡・仏並遺跡試掘
調査事業報告書　主要地方道枚方・富田林・泉佐野線（一般
国道１７０号）建設に伴う
府埋蔵文化財協会調査報告書６　脇浜遺跡都巾計画道路貝塚
中央線に伴う発掘調査報告書
府埋蔵文化財協会調査報告書７　畠中遺跡都市計画道路貝塚
中央線に伴う発掘調査報告書
府埋蔵文化財協会調査報告書８　芝 ノ垣外遺跡近畿自動嗽逧
和歌山線建設に伴う発掘調査報告書
府埋蔵文化財協会調査報告書９　阪 南丘陵埋蔵文化財試掘調
査報告書
府埋蔵文化財協会調査報告書１０　滑瀬遺跡　近畿自動車道
和歌山線建設に伴う発掘調査報告書
府埋蔵文化財協会調査報告書１１　軽部池西遺跡発掘調査報
告書
東円寺（とうえんじ）跡ほか（平後～近一寺）
＜分布調査＞
田山（たやま）遺跡ほか（弥・占・占代・中・近－
包・川）
滑瀬（なめんじよ）遺跡（弥一集落）
畠中（はたなか）遺跡（縄～古前・占後・古代～中・近 一
包・集落・水田）
山ノ内（やまのうち）遺跡（繩・弥・歴一包・土坑）
平井（ひらい）遺跡（平～室一集落・瓦器窯）
箱作ミノバ石切（はこつくりみのばいしきり）遺跡（汪～
明一石切場）
山【削ﾋ （やまだいきた）遺跡（弥・占・奈・平・中・近 一
集落・水田）
山ノ内（やまのうち）遺跡（縄・弥・歴一包・土坑）
西大路（にしおおじ）遺跡（弥～占・中一集落・川）
福瀬（ふくせ）遺跡（繩・奈～中 一包・集落・溝）
仏並（ぶつなみ）遺跡＜明確な遺構なし＞
脇浜（わきはま）遺跡（縄～古一集落）
畠中（はたなか）遺跡（縄～古前・古後・占代～巾・近 一
包・集落・水田）
芝 ノ埴外（しばのかいと）遺跡（室一集落）
金剛寺（こんごうじ）遺跡（中・近 一条里・井戸）
ミノバ石切場（みのばいしきりば）遺跡（汪後～一石切
場）
滑 瀬 （ な め ん じ よ） 遺跡 （弥 一集 落）
軽 部池 西（ か る べ い け に し） 遺 跡 （ 繩～ 占 一集 落）
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熊 取 町 教 委
熊 取 町 教 委
阪 南 町 教 委
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府教委・府埋蔵文
化　 財　 協　 会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
8703
8703
8703
8609
8609
8612
8612
8702
8702
8703
8608
8611
8609
8701
8701
8701
8703
府埋蔵文化財協会調査報告書１２　信太山遺跡発掘調査報告
書
府埋蔵文化財協会調査報告書１３　箕土路遺跡発掘調査報告
書
府埋蔵文化財協会調査報告書１５　三ｍ遺跡発掘調査報告書
山之内市営住宅建替えに伴う山之内遺跡発掘調査現説資料
難波宮史跡公園環境整備に伴う難波宮跡(NW  8 6-28 次)
発掘調査　現説資料
難波宮址の研究８
久宝寺追跡発掘調査報告　久宝寺緑地公園内雨水貯溜池築造
工事に伴う発掘調査
若江遺跡第２５次発掘調査報告
神並遺跡Ｉ
信太山（しのだやま）追跡（占一須窯・集落）
箕上路（みどろ）遺跡（繩～室一集落）
三田（みた）遺跡（弥～奈一集落）
山之内（やまのうち）遺跡（中一包）
難波宮（なにわきゅう）跡（飛～奈一宮）
大坂城（おおさかじょう）跡（桃～江一城・包）
難波宮（なにわきゅう）跡（飛～奈一寓）
久宝寺（きゅうほうじ）遺跡（弥・古代一方周・川・集
落）
若 江 （ わ かえ ） 遺 跡 （中 一集 落 ・ 城）
抻 並（ こ う な み） 遺 跡 （ 縄～ 中 一 集 落）
西の口遺跡第１次発掘調査概要　市立縄手中学校分教場建設　　 西の「1（にしのくち）遺跡（弥～平一集落）
工事に伴う第１次調査
清水谷占墳発掘調査概要
太井遺跡（その２）現説資料
野畑春日町遺跡第１次調査報告書
高槻城三ノ丸跡発掘調査概要報告書
枚方市文化財調査報告１９　出回敷遺跡ｎ調査概要報告
和泉丘陵内遺跡発掘調査概要VI
萱振遺跡現説資料
清水谷（しみずだに）･占墳（古一古墳）
太井（たい）遺跡（古・飛・中一占墳・集落）
野畑春口町（のばたけかすがちょう）遺跡（縄・弥一墓
・集落）
高 槻城 （ たか つ きじ ょ う） 跡 （江 一城 ）
出 屋敷 （で や し き） 遺 跡 （弥 後 ～ 占前 ・ 古 後 一集 落 ・包 ）
池田下（いけだした）遺跡（縄～弥一集落）
万町北（まんちょうきた）遺跡（縄～奈一集落）
萱振（かやふり）遺跡（古初・平末一包・河川・土坑）
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府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
府埋蔵文化財協会
大阪巾教委・大阪
市 文 化 財 協 会
人阪市教委・大阪
市 文 化 財 協 会
人阪 市文化財協会
東人阪巾教委・東
大阪市文化財協会
東大阪巾教委・東
人阪市文化財協会
東人阪市教委
・東
人阪市文化財協会
東人阪市教委・東
大阪市文化財協会
交野市体育文化協
会
大 阪 文 化 財 セ ンタ
ー
野 畑 春 日 町遺 跡 発
掘　 調　 査　 団
?????
槻城跡遺跡調査
方市文化財研究
査会・府東部公
事　 務　 所
泉FE陵内遺跡調
会
八尾市文化財調査
研究会
8703
8703
8703
8609
8612
8703
8611
8703
8610
8703
8703
8611
8703
8702
8612
8703
8604
八尾市文化財調査研究会報告９　昭和６０年度事業概要報件 恩智（おんじ）遺跡ほか（古・奈・平・鎌一集落・
方周・包・川）
八尾市文化財調査研究会報告１０　小阪合遺跡　八尾市計画　　 小阪合 に ざかあい）遺跡（弥後～奈一集落）
事業　南小阪合土地区画整理事業に伴う発掘調査　昭和５７
年度小阪合遺跡第１次調査報告書
八尾市文化財調査研究会報告１１　小阪合遺跡　八尾市計画　　 小阪合 に ざかあい）遺跡（弥後～奈一集落）
事業　南小阪合土地区画整理事業に伴う発掘調査　昭和５８
年度小阪合遺跡第２次・第３次調査報告書
小若江遺跡　近畿大学構内発掘調査報告書
兵　 庫　 県
県文化財調査報告３７　桑原遺跡
県文化財調査報告３８　中井占墳群・中井鴨池窯跡一山陽自
動車道関係埋蔵文化財調査報告Ｖ一
県文化財調査報告３９　平野大草一三方郡温泉町所在宝篋院
塔の発掘調査－
県文化財調査報告４０
県文化財調査報告４１
係文化財調査報告Ｖ－
淡路・志知川沖田南遺跡
庄境１号墳 一近畿臼動車道舞鶴線関
県文化財調査報告４２　特別史跡姫路城跡ｎ
小若江 に わかえ）遺跡（？－？）
桑原（くわばら）遺跡（縄～鎌一集落）
中井（なかい）古墳群（古一占墳）
中井鴨池（なかいかもいけ）窯跡（古～白一須窯）
平野大墓（ひらのおおはか）遺跡（戦一幕）
沖田南（おきたみなみ）遺跡（弥～古一水田）
庄境（しょうざかい）１号墳（古一古墳）
姫路城（ひめじじょう）跡（江一城）
県文化財訓査報告X1 3　 河津館址一近畿自動車道舞鶴線に伴　　 河津館（かわづやかた）跡（中 一集落）
う埋蔵文化財発掘調査報告書一
県文化財調査報告４４　墓山古墳一国道１７６号線拡幅E 事　　 墓山（はかやま）占墳（占一古墳）
に伴う発掘調査－
県文化財調査報告４５　小路人町遺跡発掘調査報告書
県文化財調査報告４６　多利遺跡群発掘調査報告 一近畿自動
車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告Ⅶ－
県文化財調査報告４７　小犬丸遺跡Ｉ
県文化財調査報告４９　宝林寺北遺跡
昭和５９年度　県埋蔵文化財調査年報
小路大町（しょうじおおまち）遺跡（古代～近 一水ｍ）
多利（たり）遺跡（鎌一集落）
小犬丸 に いぬまる）遺跡（平一駅家）
宝林寺北（ほうりんじきた）遺跡（中一集落）
<19  8  4 年度調査遺跡の略報＞
－87 －
八尾市文化財調査　　8604
研究会
八尾市文化財調査　　8703
研究会
八尾市文化財調査　　8604
研究会
近畿大学小若江遺　　8610
跡調査運営委員会
? ?????????? ? ????????????? ???????
8612
8702
8701
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8702
8703
昭和６１年度県教育委員会発掘調査現説資料
長尾・沖田遺跡　現説資料Ｈ
オキダ古墳群発掘調査報告書
昭和５９年度　 神戸市埋蔵文化財年報
森北町遺跡発掘調査報告書
尼崎市文化財調査報告１８　尼崎市中ノ田遺跡Ｈ（大塚占墳
を中心に）
<19  8 6 年度調査遺跡の現説資料集＞
長尾・沖田（ながお・おきた）遺跡（弥・奈～平 一集落
・道）
オキダ占墳群（古一占墳）
森北町（もりきたまち）遺跡（弥・中一方周・溝）
中ノ田（なかのだ）遺跡（古一古墳）
－88 －
?????
??
????
??
????
神
尼
戸
崎
市
市
教
教
委
委
8703
8606
8703
8703
8703
8703
感状山城跡　第二次発掘調査概報
相生の古墳調査
感状山城（かんじょうざんじょう）跡（戦一城）
小丸（こまる）占墳群（古一古墳）
壷根（つぽね）古墳（古一占墳）
那羽野（なばの）古墳（占一占墳）
山崎山（やまざきやま）古墳群（古一占墳）
若狭野（わかさの）古墳（古一古墳）
豊岡市中核工業団地予定地内埋蔵文化財発掘調査報告３　北　　 北浦（きたうら）占墳群（古一古墳）
浦古墳群・立石墳墓群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 立石（たていし）墳墓群（弥一墓）
豊岡市文化財調査報告書・豊岡巾郷土資料館報告書１６　日　　iE 福寺谷（しょうふくじだに）横穴墓群（奈一墓）
撫・正福寺谷横穴墓群
豊岡市文化財調査報告書・豊岡市郷土資料館報告書１７　日　　 備後衆山（びんごしゅうやま）砦址（戦一城）
撫・備後衆山砦址
奥村廃寺　現説資料
赤穂市文化財分布地図
ミ田市文化財調査報告
かる発掘調査報告書（
３　天神遺跡一公共下水道管埋設にか
Ｉ）
加東郡滝野町埋蔵文化財遺跡分布地図および地名表
加東郡埋蔵文化財報告７　黒石山占墳群
新宮町文化財調査報告書７　香山一縄文遺跡と占代寺院－
奥村（おくむらはいじ）廃寺跡（白～平一寺）
＜分布地図＞
天神（てんじん）遺跡（奈～孚一集落）
＜分布地図＞
黒石山（くろいしやま）占墳群（古一古墳）
市野保（いちのほ）遺跡（中 一墓）
越部（こしべ）廃寺跡（飛一寺）
香山 に ゃま）遺跡（縄・弥・奈・平一包・寺）
新宮町文化財調査報告書８　 市野保裏山１り一墳，上笹占墳群　　 市野保裏山（いちのほうらやま）１号墳（古一占墳）
上笹（かみざさ）古墳群（古一占墳）
文化財シリーズ３　三津群集墳　統合中学校建設に伴う発掘　　 三津（みつ）群集墳（古一古墳）
調査概要報告書
日高町文化財調査報告書８　日高町遺跡詳細分布調査報告書　　 ＜分布調査＞
八鹿町文化財調査報告書６　箕谷古墳群発掘調査報告　戊辰　　 箕谷（みいだに）占墳群（古一占墳）
年銘人刀修理報告
久良部1 g 一墳　昭和６１年度国庫補助事業緊急発掘調査報告　　 久良部（くらべ）１り･墳（占一古墳）
書
三ッ塚廃寺　環境整備事業報告 三ッ塚（みつづか）廃寺跡（一寺）
西紀・丹南町文化財調査報告５　丹波国大山荘現況調査報杵　　 大山荘（おおやまのしょう）遺跡（古代～中 一荘園）
Ⅲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 板井・寺ヶ谷（いたい・てらがだに）遺跡（奈～鎌一集
-89-
相 生 市 教 委
天理大学博物館学
研　　 究　　 室
8703
8606
豊 岡 市 教 委　8703
豊 岡 市 教 委　8703
豊 岡 市 教 委　8703
竜
赤
一
一一 一
加
加
新
野
穂
田
朿
東
宮
市
111
巾
郡
郡
町
教
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
委
8605
8610
8703
8703
8703
8703
新 宮 町 教 委　8703
山 崎 町 教 委　8703
日 高 町 教 委　8703
八 鹿 町 教 委　8703
市　　　烏　　　町　　8703
市 島 町 教 委
酉紀・丹南町教委
???
8703
よみがえる古代山陽道と布勢駅家
文化財発掘調査速報展展示解説２
落・幕）
西木之部（にしきのべ）遺跡（旧・弥～占・奈～鎌一包
・集落・土坑・製鉄）
小犬丸遺跡速報展　埋蔵　　 小犬丸 に いぬまる）遺跡（奈・平一駅家）
県立歴史博物館総合調査報告書　ｎ 西脇・多可
奈　 良　 県
藤原京左京二条一坊・同二条二坊発掘調査報告
平城京左京四条二坊一坪
奈良市埋蔵文化財調査概要報告　昭和６０年度
奈良市埋蔵文化財調査概要報告　昭和６１年度
平城京東市跡推定地の調査Ｖ　第７次発掘調査概報
大和郡山市遺跡地図
大和郡山巾文化財調査概要５　若槻池発掘調査報告書
＜経塚出上経筒資料＞
藤原京（ふじわらきょう）跡（弥～古・白・中一集落
・都城）
平城京（へいじょうきょう）跡（奈一都城）
平城宮（ へいじょうきゅう）跡ほか（弥・奈～
近一都城）
罕城京（ へいじょうきょう）跡ほか（古・奈～
近一都城）
平城京（へいじょうきょう）跡（奈・平一都城）
＜遺跡地図＞
若槻池（わかつきいけ）遺跡（鎌一池）
大和郡山市文化財調査概要６　郡山城第２次追手向櫓・多聞　　 郡山城追手向櫓・多聞櫓 に おりやまじょうおってむかい
櫓発掘調査概要報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 やぐら・たもんやぐら）跡（汀一城）
大和郡山市文化財調査概要７　平城京西―坊大路（右京八条　　 平城京西―坊大路（へいじょうきょうにしいちぼうおおじ）
一坊）発掘調査概要報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 跡（奈一都城）
人和郡山市文化財調査概要８　長塚遺跡発掘調査概要報告書
長塚遺跡現説資料
平城京右京八条一坊十円坪現説資料
天理市埋蔵文化財調査報告３　前栽遺跡（第２次）一弥生時
代から鎌倉時代遺跡の調査－
天理養徳院建築f 定地発掘調査現説資料　発掘瓦版号外　５
長塚（なかっか）遺跡（古～奈一祭）
長塚（なかっか）遺跡（占～奈一祭）
平城京右京（へいじょうきょううきょう）八条一坊十四坪
遺跡（奈一都城）
前栽（せんざい）遺跡（弥～鎌一溝・井戸・包）
別所裏山（べっしょうらや
別所占墳群石川支群（べっ
（占一占墳）
－90 －
県埋蔵文化財調査
事　　 務　　 所
8607
県立 歴 史博物 館　　8703
???
奈
教 委　　8703
??
?
??
?
8703
8703
良 市 教 委　8703
奈 良 市 教 委
大和郡山市教委
大和郡山巾教委
人和郡山市教委
8703
8703
8703
8703
大和郡山市教委　　8703
人和郡山市教委
大和郡山市教委
人和郡山市教委
8703
8612
8612
天 理 巾 教 委　8703
ま）遺跡（弥一集落）　　　　　　　 埋蔵文化財天理教
しょこふんぐんいしかわしぐん）　　 調　　 査　　 団
8607
橿原市埋蔵文化財概要４　曽我遺跡・坪井遺跡発掘調査概報　　 曽我（そが）遺跡（縄・弥・占一集落）
坪井（つぼい）遺跡（縄・弥・古 一集落）
旧纒向小学校跡地発掘調査現説資料
桜井｢liの古文化財５　桜井の横穴式石室
桜井市安倍寺遺跡ヲピシ地区発掘調査報告書
桜井市金屋三輪追跡北ノ方地区発掘調査報告書
桜＃i↑i芝遺跡寺ノ前地区発掘調査概報
桜井市大福遺跡西之寓黒田地l)く発掘調査報告書
桜井市埋蔵文化財概報19  8 6-1　 桜井南部特定上地区画
整理事業にかかる遺跡発掘調査について（阿部Fil陵遺跡群・
中山地区の調査）
桜井巾埋蔵文化財概報1 9 8 6 -2　 桜井市芝遺跡人三輪
中学校校舎改築に伴う第ｎ次発掘調査概報
纒向（まきむく）遺跡（弥～中一集落）
＜市内主要横穴式石室占墳の概要＞
安倍寺（あべでら）遺跡（古～中一集落）
三輪（みわ）遺跡（孚一集落）
芝（しば）遺跡（縄～中一集落）
大福（だいふく）遺跡（奈～中一集落）
阿部FE陵（あべきゅうりょう）遺跡群（古・飛一古・建
物）
芝（しば）遺跡（縄～中一集落）
桜井市埋蔵文化財概報1  9 8 6 -3　 桜井市金Ｍ三輪遺跡　　　 二輪（みわ）遺跡（平 一集落）
北ノ方地区発掘調査概報
桜井市埋蔵文化財概報1  9 8 6 -4　 桜井市安倍木材団地安　　 安倍寺（あべでら）遺跡（古～中 一集落）
倍寺遺跡知原地区発掘調査概報
桜井市埋蔵文化財概報19  8 6-5　 大福遺跡西之宮黒田地　　 大福（だいふく）遺跡（奈～中 一集落）
区発掘調査概報
桜井市埋蔵文化財概報1  9 8 6 -6　 桜井市芝遺跡大三輪中　　芝（しば）遺跡（縄～中一集落）
学校第Ⅲ次発掘調査概報
桜井市埋蔵文化財概報1  9 8 6 -7　 桜井市吉備遺跡法華堂　　 吉備（きび）遺跡（飛一集落）
地区発掘調査概報
舞谷５号墳前庭部発掘調査報告書
生駒市埋蔵文化財調査報告書５　萩原遺跡発掘調査報告書
19  8 6年度
生駒十.三峠の|･三塚　重要有形民俗文化財調査報告書
平群　椿井・西宮遺跡概報
田原本町埋蔵文化財調査概要５　小坂里中古墳・里中遺跡発
掘調査概報
舞谷（まいたに）５号墳（古一古墳）
萩原（はぎわら）遺跡（室一包）
十三塚（じゅうさんづか）遺跡（中・近 一塚？）
椿井・酉寓（つばい・にしのみや）遣跡（飛～奈一邸宅）
小坂（こさか）遺跡（弥・古・中・近一古墳・集落）
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橿 原 市 教 委　8703
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井
井
井
井
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市
市
市
市
市
市
教
教
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
委
委
8611
8701
8605
8701
8608
8703
8604
桜 井 市 教 委　8608
桜 井 市 教 委　8608
桜 井 市 教 委　8608
桜 井 市 教 委　8610
桜 井 市 教 委　8610
桜 井 市 教 委　8701
桜井市教委・橿原　　8703
考 古 学 研 究 所
生 駒 市 教 委　8703
平 群 町 教 委
平 群 町 教 委
田 原本 町教 委
8703
8703
8703
田原本町埋蔵文化財調査概要７　唐古・鍵遺跡第２６次発掘
調査概報
ｍ原本町埋蔵文化財調査概要８　唐古・鍵遺跡第２７・２８
次発掘調査概報　黒田大塚古墳第３次発掘調査概報
田原本町埋蔵文化財調査概要９　唐占・鍵遺跡第２９・３０
次発掘調査概報
人宇陀町文化財調査報告書１　宇陀・北原占墳
榛原町文化財調査概要２　榛原町遺跡分布調査概報
榛原町文化財調査報告書２　神木坂古墳群
明日香村遺跡調査概報　昭和６１年度
新庄町　 平岡西方占墳群現説資料
昭和６１年度　桜ヶ丘第１地点遺跡　 第５次発掘調査概匍
広陵町文報　１　史跡牧野占墳
史跡頭塔発掘調査現説資料
昭和６０年度平城宮跡発掘調査部発掘調査概報
飛鳥・藤原発掘調査概報１６
唐古・鍵（からこ・かぎ）遺跡（弥・中 一集落）
唐古・鍵（からこ・かぎ）遺跡（弥・中一集落）
黒田（くろだ）遺跡（古一占墳）
唐古・鍵（からこ・かぎ）遺跡（弥・中一集落）
北原（きたはら）遺跡（孚一集落）
＜分布調査＞
神木坂（かみきさか）古墳群（占・平・室一古墳・墓）
平岡西方（ひらおかせいほう）古墳群（古一古墳）
桜ヶ丘（さくらがおか）第１地点遺跡（ID 一包）
牧野（ぱくや）古墳（古 一占墳）
頭塔（ずとう）遺跡（奈一頭塔）
西大寺（さいだいじ）跡（奈・中・近 一寺・上坑・井戸）
平城宮（へいじょうきゅう）跡（古・奈一集落・溝 一河川
・宮）
平城京（へいじょうきょうあと）跡（奈・平 一都城）
（ さ か たで ら）
（ と ゆ らで ら）
（ふじわらきゅう）跡（自一宮）
i京（ふじわらきょううきょう）九条三坊跡（弥一溝）
i京（ふじわらきょううきょう）八条二坊跡（弥・中－
（ふじわらきょうさきょう）七条一坊跡（古 一横穴
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田 原本 町教 委　8703
田 原本 町教 委　8703
田 原本 町 教委　8703
大宇陀 町役 場
榛 原 町 教 委
榛 原 町 教 委
明日 香村 教 委
新庄町教委・橿原
考 古 学 研 究 所
8610
8703
8610
8703
8605
香 芝 町 教 委　8703
広 陵 町 教 委　 ？
奈良国立文化財研　　8703
究所
奈良国立文化財研　　8605
究所
奈良国立文化財研　　8604
究所
平城寓跡第１７２次北（内裏東外郭東方東大溝）現説資料
平城寓跡第１７３次（第２次朝堂院東第２堂）現説資料
磯城郡田原本町　多遺跡第１０次調査第２回現説資料
興福寺　東院地区発掘調査　現説資料
県史跡名勝天然記念物調査報告５１　能峠遺跡n
県文化財調査報告書５０　生駒郡斑鳩町西製遺跡
高取町　 ’i楽占墳群ナシタニ支群現説資料
桜井市　忍阪遺跡現説資料
竹林寺忍性慕発掘調査　現説資料
奈良巾春日野　浮雲遺跡（県公会堂敷地）現説資料
桜井市　脇木遺跡第４次発掘調査　現説資料
藤原京右京七条- 坊酉南坪発掘調査報告
和　 歌　 山　 県
県立御坊商工高等学校埋蔵文化財発掘調査概報
根来寺坊院跡
溝ノ冂遺跡ｎ
藤原京右京（ふじわらきょうさきょう）九条四坊跡（白一都城）
藤原京左京（ふじわらきょうさきょう）六条三坊跡（？一溝 。
ピット）
藤原京右京（ふじわらきょううきょう）八条四坊跡（白一都城）
水落（みずおち）遺跡（飛～自 一官）
横大路（よこおおじ）遺跡（近一包）
平城宮（へいじょうきゅう）跡（奈一宮城）
平城宮（へいじょうきゅう）跡（奈一宮城）
多（おお）遺跡（弥～平一集落）
興福寺 に うふくじ）跡（奈～巾一寺）
能峠（ゆきとうげ）遺跡（弥末～占初・占後・中一幕
・占墳）
西唄（にしざと）遺跡（弥・中一集落・方周）
与楽占墳群（よらくこふんぐん）ナシタニ支群（古一占
墳）
忍阪（おつさか）遺跡（古一集落）
忍性（にんしょう）墓（中一墓）
浮雲（うきぐも）遺跡（中一集落・寺）
脇本（わきもと）遺跡（古～飛一属館）
藤原京（ふじわらきょう）跡（弥～古・白・中 一集落
・都城）
小松原 に まつばら）ｎ遺跡（弥～中一集落）
根来寺坊院（ねごろでらぼういん）跡（平～一寺）
溝ノ冂（みぞのくち）遺跡（縄一包）
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奈良国立文化財研
究所
奈良国立文化財研
究所
橿原考古学研究所
榲原考古学研究所
県教委・橿原考占
学　 研　 究　 所
橿原考占学研究所
橿原考占学研究所
橿原考占学研究所
橿原考古学研究所
・ 唐 招 提 寺
8610
8608
8609
8610
8703
8612
8703
8606
8608
橿原考占学研究所　　8605
磯城磐余の諸官調　　8612
査会
藤原京右京七条 一 　　8703
坊 発 掘 調 査 会
???
?
???
?
???
8703
8703
8703
巾脇遺跡の発掘　現説資料 市脇（いちわき）遺跡（縄～古一集落）
県道中气谷・下井阪線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報　　東国分（ひがしこくぶ）Ｉ遺跡（鎌一包）
告書
市ノ瀬遺跡発掘調査概報　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市ノ瀬（いちのせ）遺跡（縄・弥一包）
昭和６１年度西田井遺跡発掘調査　現説資料　　　　　　　　　 西田井（にしたい）遺跡（弥～古一集落）
広域営農団地農道整備事業に伴う岩内占墳群他埋蔵文化財発
掘調査概報
東郷遺跡埋蔵文化財報告書３
岩橋千塚古墳群実測図
鳥　取　 県
鳥取市文化財調査概要報告書２１　広岡占墳群発掘調査報告
書皿
????? ?
神社（いやじんじゃ）遺跡（古・中一包・集落）
（いわうち）古墳群（古一古墳）
（いわうち）II遺跡（古一集落）
（いわうち）Ｉ遺跡（奈・中一集落・神社）
（とうごう）遺跡（古一幕）
岩橋平塚（いわせせんづか）古墳群（古一古墳）
広岡（ひろおか）４９・５０号墳（古一占墳）
鳥取市文化財調査概要報告書２２　面影山古墳群・吉岡追跡　　 面影山（おもかげやま）７４～７８号墳（古一古墳）
発掘調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉岡（よしおか）遺跡（弥・奈・中一包）
倉吉市文化財調査報告書４１　大沢前遺跡発掘調査報告書
倉吉市文化財調査報告書４２　倉吉市内遺跡分布調査報告書
Ⅲ
倉吉市文化財調査報告書４３　東山田１号墳発掘調査報告書
国府町文化財報告書５　因幡国府遺跡発掘調査報告書　因幡
国庁跡補管暗渠工事に伴う発掘調査報告書
岩美町文化財調査報告書６　新＃３２号墳
岩美町文化財調査報告書７　上ミツエ遺跡発掘調査報告書ｎ
郡家町文化財報告書　山田窯跡群＜久谷地区の調査＞鳥取県
八頭郡郡家町通常砂防事業山田川荒廃砂防工事に伴う遺跡の
発掘調査報告書
人沢前（おおさわまえ）追跡（弥～占 一集落）
＜分布調査＞
東山田（ひがしやまだ）１号墳（古一占墳）
因幡国府（いなばこくふ）跡（奈・平一国）
新井（にい）３２号墳（弥・古 一蟇・古墳）
上（かみ）ミツエ遺跡（弥～近 一集落）
山田（やまだ）窯跡群（平後一鎌）
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橋本市教委・同内　　8610
遺跡 発 掘調 査会
県 文 化 財 協 会　8612
県文 化 財研究 会
県 文 化 財 協 会
御坊市遺跡調査会
御坊市遺跡調査会
県立紀伊風土記の
丘 管 理 事 務 所
8703
8702
8703
8703
8701
鳥 取 市 教 委　8703
鳥 取 市 教 委　8703
倉 吉 市 教 委　8703
倉 吉 巾 教 委　8703
倉 吉 市 教 委　8703
国 府 町 教 委　8702
岩 美 町 教 委　8703
岩 美 町 教 委　8703
郡 家 町 教 委　8703
気高町文化財報告書ＸＩ・１～５　気高町埋蔵文化財調査報　　上原
告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 勝見
気高町文化財報告書xn　 逢坂地域遺跡群発掘調査報告書
関金町文化財調査報告書９　長尾遺跡（田畠地区）発掘調査
報告書一畑地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
関金町文化財調査報告書１０　関金町内遺跡群発掘調査報告
書Ⅲ　 一松河原地区・安歩地区・関金宿地区－
（かんばら）遺跡（奈
（かちみ）占墳群（古i
上原南（かんばらみなみ）
二王尻（さんのうじり）１
戸島（としま）遺跡（古
居宅）
平一官または寺）
(奈～中 一集落)
～平一集落・墓・官または
馬場（ばば）遺跡（古・奈・平 一古墳・官）
気 高 町 教 委　8703
（やまみやあみだのもり）遺跡（奈～平 一官　　　 気 高 町 教 委　　8703
（やまみやささお）遺跡（縄・奈・平 一土坑・
11（やまみやちゃやまばたけ）遺跡（奈・平－
長尾（ながお）遺跡（占一集落）
下山平（しものやまびら）遺跡（弥・占一包・古墳）
関金町文化財調査報告書１１　下野辺・下山平遺跡発掘調査　　 下野辺（しものべ）遺跡（古・奈一古墳・集落）
報告書一県営天神野地区ほ場整備1μ業に伴う埋蔵文化財発掘　　 下山平（しものやまびら）１～５遺跡（古・奈一古墳・
調査報告書一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 集落）
北条町文化財調査報告書４　北尾遺跡発掘調査報告書１
東伯町文化財調査報告書１０　森藤第１・森藤第２遺跡発掘
調査報告書　 一県営畑地帯総合土地改良事業に伴う発掘調査
報告 －
東伯町文化財調査報告書１１　東伯町内遺跡群ほか発掘調査
報告書
赤碕町文化財調査報告書２　墓ノ上遺跡発掘調査報告書Ｉ
県営赤碕地区畑地帯総合上地改良事業に伴う発掘調査報告１
赤碕町文化財調査報告書３　東伯郡赤碕町　赤碕町内遺跡群
ほか発掘調査報告書n
会見町文化財調査報告書IV　枇杷谷遺跡発掘調査報告書
向山占墳群発掘調査概報Ｉ
坂ノ上遺跡発掘調査報告書Ｉ
北尾（きたお）遺跡（縄～古一包）
森藤（ もりとう）第１・第２遺跡（縄後・弥末・奈一集
落）
人高野（おおたかの）遺跡（古・奈・平一集落）
墓ノ上（はかのうえ）遺跡（中・近一集落・墓）
太一垣（たいちがき）遺跡（弥・古一包）
別所（べっしよ）３り･墳（古一古墳）
別所（べっしよ）第３遺跡（古一集落）
枇杷谷（びわたに）遺跡（縄～中 一集落・水田）
向山（むこうやま）２・３・６・７・８ｇ･墳（占・中
・近一占墳・集落・墓）
坂ノLこ（さかのうえ）遺跡（弥・古・奈一占墳・集落）
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関
関
関
北
東
東
赤
赤
会
淀
淀
金
金
金
条
伯
伯
碕
碕
見
江
江
町
町
町
町
町
町
町
町
町
町
町
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8609
8703
8703
8703
8703
中山町文化財調査報告書５　八重第３遺跡発掘調査報告書
ほ場整備事業に伴う発掘調査
秋里遺跡（西皆竹地区）発掘調査概報一総合保健会館建設計
画に伴う試掘調査一
県教育
文化財団報告書２２　上福万遺跡ｎ　米子市中国横断
自動車道岡山・米子線工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
県教育文化財団報告書２３　大略山横穴草群一鳥取県米了市
一般国道９り改築予定地内遺跡調杏報告書－
伝承日本刀発祥の地発掘調査報告Ｉ
島　 根　 県
県遺跡地図１（出雲・隠岐編）
県生産遺跡分布調査報告書IV　 ’1ﾐ作関係遺跡
県埋蔵文化財調査報告書ＸⅢ
古曽志大谷１号墳
国道９号線バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書
－ｖ 一
朝酌川河川改修工事に伴うタテチョウ遺跡発掘調査報告書ｎ
朝酌川河川改修工事に伴う西川津遺跡発掘調査報告書Ⅲ（海
崎地区１）
北松江幹線新設ll亊・松江連絡線新設工事予定地内埋蔵文化
財発掘調査報告書
八重（やえ）第３遺跡（縄・弥後～古前一落穴・集落
溝）
秋里（あきさと）遺跡（弥～中一祭・集落）
上福万（かみふくまん）遺跡（縄・占・奈・平一集落
墓）
大略山（おおざこやま）横穴慕群（古・平一横穴）
日ド荒神前（くさかこうじんまえ）遺跡（弥・占・中・近
一包・たたら）
＜遺跡地図＞
＜玉作遺跡の分布調査＞
鸚
山巻
??、 ‐??????????????????
）横穴群（古一横穴草）
遺跡（弥～近一古墳）
占墳ほか（古ほか一古墳ほか）
古曽志人谷 に そしおおたに）１号墳（占一占墳）
春日（かすが）遺跡（弥・奈・中一溝・包）
平所（ひらどころ）遺跡（弥・自・奈一集落・土坑）
タ テ チ ョ ウ遺 跡 （ 縄 ～ 古 一包 ）
西川 津 （ に し か わ つ ） 遺 跡 （ 縄 ～ 中 一集 落 ）
??????????? ? ?????
（おおやしき）遺跡（平～鎌一集落）
ヌン谷（かすがしぬんだに）遺跡（古一集落）
かにあな）遺跡（縄～弥－
（かみこもん）遺跡（弥～
かんでん）遺跡（古・平－
（こぶかばら）遺跡（縄？
（さきだいがき）遺跡（平
たいへい）遺跡（？－
（てんまんだに）遺跡
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水田・しがらみ）
中 山 町 教 委
県埋蔵文化財セン
ター
県教育文化財団
県教育文化財団
伯 耆 安 鋼 鍛 錬 の 場
探　　　 究　　　 会
?? ??
県　　 教
??
委
県教
委・建設省松
江国道工事事務所
県教委・県十木部
河　　 川　　 課
県教委・県土木部
河　　 川　　 課
県教委・中国電力
㈱ 烏 根 支 店
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8611
8703
8703
8703
8703
簸川郡斐川町神庭所在　荒神谷遺跡発掘調査概報（３）
細曽１り墳
史跡松江城ll御殿跡発掘調査概報
二反田占墓
塩冶地ﾚく遺跡分布調査報告書Ｕ
益剛市遠田地区遺跡分布調査報告書１
人田埋蔵文化財調査報告書６　日ノ平たたら跡発掘調査報告
書一近世高殿たたらとたたら文書－
講武地区遺跡分布調査報告書１
講武地区県営圃場整備事業発掘調査報告書３一名分塚田遺跡
２一
大呂・川向古墳群緊急試堀調査概報
佐田町の遺跡　朿須佐地区
庭反ｎ遺跡他　昭和６１年度
谷戸経塚・木谷石塔発掘調査報告書
那賀郡　金城町内遺跡分布調査報告書ｎ
新抗原遺跡発掘調査報告書
岡　 山　 県
県埋蔵文化財発掘調査報告書６４　桑瀬遺跡ほか、土佐貝塚
ほか、美十路遺跡ほか、昭和６１年度岡場整備事業に伴う確
iify 丶
認 調 査
県埋蔵文化財発掘調査報告書６５　樋本遺跡　総社南高校建
設に伴う埋蔵文化財調査報告書
西ノ谷（にしのたに）遺跡（縄一集落）
間内（まない）遺跡（縄・弥一土坑）
向小紋（むかいこもん）遺跡［弥一水口］）
湯谷（ゆだに）遺跡（室一城？）
四配田（よはいだ）遺跡（古一溝・集落）
荒神谷（こうじんだに）遺跡（弥 一青銅器出土）
細曽（ほそ）１り･墳（古一古墳）
松汀城上御殿（まつえじょううわごてん）跡（江一城）
二反田（にたんだ）古幕（戦一幕）
塩冶（えんや）地区内諸遺跡（弥～近 一包・集落・寺）
人元（おおもと）占墳群（占～江一包・古墳ほか）
日ノ平（ひのひら）たたら遺跡（江一高殿たたら）
＜分布調査＞
名分塚田（みょうぷんつかだ）遺跡（弥・奈一包）
大呂・川向（おおろ・かわむかい）古墳群（古一古墳）
大塚（おおつか）横穴草群（古一横穴墓）
庭反（にわそり）ｎ追跡（弥～平一集落・占墳）
木谷石塔（きたにせきとう）遺跡（江一経）
谷戸（たにと）経塚（江一経）
＜分布調査＞
新槙原（しんまきはら）遺跡（旧一包）
桑瀬（くわせ）遺跡ほか（縄～一包）
土佐（とさ）貝塚ほか（弥～古一貝塚・包）
美土路（みどろ）遺跡ほか（中一集落）
樋本（ひのもと）遺跡（弥～近一集落・鍛冶）
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県埋蔵文化財報告１７
南方釜田遺跡現説資料
岡山市津島　津島江道遺跡　現説資料
倉敷市楯築弥生墳丘墓第Ｖ次・第V1次発掘調査概報第Ｖ次
（昭和６０年度）・第V1次（昭和６１年度）
美作国府跡発掘調査説明会資料
総社市埋蔵文化財発掘調査報告書４
総社市埋蔵文化財発掘調査報告書５
総社市緑山古墳群
カキ谷Ｂ占墳群１号墳
法蓮４０号墳
長砂古墳群
奥土用・神庭谷製鉄遺跡　中国電力俣野川発電所建設に伴う
岡山県新庄村地内の発掘調査　付載　菅谷２号経塚出土遺物
備中松山城関連遺跡 一順正短期人学運動場建設に伴う発掘調
査－
岡山大学構内遺跡調査研究年報3　19  8 5年度
広　島　県
百聞川沢田（ひゃくけんかわさわだ）遺跡（弥～近一集
落・古墳ほか）
南方釜田（みなみかたかまた）遺跡（弥～江一水田）
津島江道（つしまえどう）遺跡（縄晩～明一水田）
楯築弥生（たてつきやよい）墳丘墓（弥一墓）
美作国府（みまさかこくふ）跡（奈～平一国）
法蓮（ほうれん） ４０号墳（古一古墳）
長砂（ながさこ）占墳群（古一古墳）
緑山（みどりやま）古墳群（占一古墳）
カキ谷（かきたに）Ｂ古墳群１号墳（古一古墳）
奥上用製鉄（おくどようせいてつ）遺跡（江 一製鉄）
神庭谷製鉄（かんばだにせいてつ）遺跡（江末一製鉄）
背谷（すげたに）２号経塚（鎌一経）
備中松山城（びっちゅうまつやまじょう）関連遺跡（戦一
城）
岡山大学構内（おかやまだいがくこうない）遺跡（縄～近
一溝・包）
県立埋蔵文化財センター年報１　広島県の埋蔵文化財一昭和　　<19  8 3～８５年度調査各遺跡の概要＞
５８・５９・６０年度－
草戸千軒町遺跡研究所年報
第３４次発掘調査概報－１
19  8 5
985
草戸千軒町遺跡　 一　　草戸Ｔ軒町（くさどせんげんちょう）遺跡（中一集落）
備後国府跡　 一推定地にかかる第５次調査概要一 備後国府（びんごこくふ）跡（古～中 一国）
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県　　 教　　 委　　8703
岡山市教委・福武　　8608
書店本社建設事業
埋蔵文化財調査委
員会
岡 山 巾 教 委　8610
倉敷市教委・楯築　　8703
弥生墳丘冪発掘調
査け1
津 山 市 教 委　8703
総 社 市 教 委　8703
総 社 市 教 委　8703
総社市文化振興財　　8703
団
カキ谷古墳群１号　　8703
埋蔵文化財調査委
員会
中国電力俣野川発　　8609
電所埋蔵文化財発
掘 調 査 委 員 会
高梁学園順正短期　　8609
大学
岡山人学埋蔵文化　　8703
財　 調　 査　 室
県　　 教
県　　 教
県　　 教
委　　8612
委　　8703
委　　8703
名広追跡　Ａ調査区
伴う発掘調査－
県営岡場整備事業（船佐地区）に　　 名広（なひろ）遺跡（弥～占一集落）
明官地廃寺跡　 一第１次調査概報一
広烏市の文化財３６　寺社什物調査報告
広烏市の文化財３７　 三ッ城発掘調査報告書
広島市の文化財３８　中垣内遺跡第２次発掘調査概報
尾道遺跡一市街地発掘調査概報-19  8 5
東広島市教委調査報告書１１　上条遺跡発掘調査報告書
東広島市教委調査報告書１２　埋蔵文化財調査報告書
本郷平廃寺　 一昭和６１年度発掘調査概報－
明官地（みょうかんじ）廃寺跡（占代一寺）
三ッ城（みつじょう）跡（戦一城）
中垣内（なかがいち）遺跡（奈一官）
尾道（おのみち）遺跡（中一集落）
上条（かみじょう）遺跡（中一城）
安芸国分寺（あきこくぶんじ）跡（奈・中・近 一包
・墓・城）
鏡山城（かがみやまじょう）跡（奈・中・近一包・蟇
・城）
中通（なかどおり）古草（奈・中・近一包・墓・城）
本郷平（ほんごうびら）廃寺跡（白一寺）
神辺町埋蔵文化財調査報告VI　 表山第２号占墳発掘調査概　　 足長（あしなが）第１号占墳（占一古墳）
報・足長第１号古墳測量調査報告一　　　　　　　　　　　　　　表山（おもてやま）第２号古墳（古一古墳）
神辺町埋蔵文化財調査報告ⅥI　一御領遺跡発掘調査概報・迫　　 御領（ごりょう）遺跡（縄～近一集落・古墳）
山第１号古墳発掘調査概報一　　　　　　　　　　　　　　　　 迫山（さこやま）第１号古墳（縄～近一集落・占墳）
加茂学園都市開発整備事業地（西高屋）内遺跡群Ⅱ
県埋蔵文化財調査センター調査報告書５４　月見城遺跡
東（ひがし）１６～１９・２１地点遺跡（弥～中一集落
・草）
倉重（くらしげ）２り遺跡（弥？一集落・窯）
自禿（しらはげ）遺跡（弥一集落）
月見城（つきみじょう）跡（古・中一古墳・墓・城）
県埋蔵文化財調査センター調査報告轡５５　山陽自動車道建　　 金川（かながわ）遺跡（弥・占初一包・集落）
設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報（IV ）　　　　　　　　　　　 人明地（だいみょうぢ）遺跡（弥中～占前・平一集落・
墓）
大明地（だいみょうぢ）古墳群（古一古墳）
大久保（おおくぼ）古墳（古一古墳）
県埋蔵文化財調査センター調査報告書５６　名広遺跡－B 地
区一
県埋蔵文化財調査センター調査報告書５７　大判・上定・殿
山一三 次市大旧幸町所在遺跡群の発掘調査－
名広（なひろ）遺跡（弥～古一集落）
?????
（おおぱん）遺跡（古 一集落）
（かみじょう）遺跡（ ？一上坑・溝・集石）
（かみじょう）古墳群（占一古墳）
（とのやま）墳墓群（弥一墓）
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御
神
調
辺
町
町
教
教
委　　8703
?
委
委
委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8611
神 辺 町 教 委　8703
県埋蔵文化財調査　　8703
セ　 ン　 タ　 ー
県埋蔵文化財調査　　8703
セ　　ン　　タ　　ー
県埋蔵文化財調査　　8703
セ　　ン　　タ　　ー
県埋蔵文化財調査　　8703
セ　 ン　 タ　 ー
県埋蔵文化財調査　　8703
セ　　ン　　タ　　ー
県埋蔵文化財調査センター調査報告書５８　植松遺跡群 一植
松第２号・３号・４号墳・植松窯跡一
県埋蔵文化財調査センター調査報告書５９　銭神第２号・４
号・５号占墳発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査センター調査報告書６０　敷名番所伝承地
発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査センター調査報告書６１　皇渡占墳発掘調
査報告書
県埋蔵文化財調査センター調査報告書６２　戸の丸山製鉄遺
跡発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査センター調査報告書６３　佐田谷墳墓群
県埋蔵文化財調査センター調査報告書６４　高塚山第１・２
号墳発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査センター調査報告書６５　判造遺跡発掘調
査報告書
福山城西三の丸跡発掘調査概報
高砂遺跡群発掘調査報件書
植松（うえまっ）窯跡（占一窯）
植松（うえまっ）第２～４号墳（古一古墳）
銭神（ぜにがみ）第２・４・５号占墳（古一古墳）
敷名番所（しきなばんしょ）伝承地（近一集落）
皇渡（おうわたり）古墳（占一古墳）
戸の丸山（とのまるやま）製鉄遺跡（弥～古代一製鉄）
佐田谷（さたたに）第１～３号墓（弥一墓）
高塚山（たかつかやま）第１・２号古墳（占一古墳）
伴造（ばんぞう）遺跡（室 一幕）
福山城西三の丸（ふくやまじょうにしさんのまる）
跡（近～近代 一城）
高砂（たかさご）遺跡（縄 一集落）
昭和６１年度広島人学統介移転地埋蔵文化財調査の記録　西　　 西（にし）ガガラ遺跡（旧～縄 一集落）
ガガラ遺跡
西ガガラ遺跡　広島大学統合移転地埋蔵文化財調査現説資料　　 西（にし）ガガラ遺跡（旧～縄 一集落）
山　口　県
県理蔵文化財発掘調査報告書９８　梅 ノ木原遺跡一山陽自動　　 梅ノ木原（うめのきはら）遺跡（中～近 一幕）
車道ド松市大字山田所在の中世・近世墳墓群の調査一
県埋蔵文化財発掘調査報告書９９　岡山遺跡一島田川中流域　　 岡山（おかのやま）遺跡（弥 一集落）
遺跡群の調査
－100 －
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
セ　 ン　 タ　 ー
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
セ　　 ン　 タ　 ー
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
セ　　 ン　　 タ　　ー
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
セ　　 ン　　 タ　　 ー
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
セ　　 ン　 タ　 ー
県 埋 蔵 文 化 財 調 査
セ　　 ン　 タ　 ー
県 埋 蔵 文 化 財 凋 査
セ　　 ン　 タ　 ー
県 埋 藏 文 化 財 調 査
セ　　 ン　 タ　 ー
草戸 千軒 町遺 跡
調 査 研 究 所
高砂遺跡発掘調査
団
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8605
広島人学統合移転　　8703
地埋蔵文化財調査
委　　　員　　　会
広島人学統合移転　　8703
地埋蔵文化財調査
委 員 会 調 査 室
県教委・囗本道路
公団広島建設局徳
山 工 事 事 務 所
8703
県　　　教　　　委　　8703
県埋蔵文化財発掘調査報告書１００　中 村遺跡　昭和６１年
度県営圃場整備事業に伴う発掘調査報告
県埋蔵文化財発掘調査報告書１０１　坂 ノ上遺跡　昭和６１
年度県営圃場整備事業に伴う発掘調査報告
県埋蔵文化財発掘調査報告書１０２　萩焼長門深川古窯　本
窯発掘調査報告
県埋蔵文化財発掘調査報告書１０３　銭Ｍ　 長門藩銭座跡
県埋蔵文化財発掘調査報告書１０４　下 請川南遺跡
綾羅木郷遺跡　若宮古墳周辺遺構確認調査概報　IV
宇部市文化財資料８　波雁が浜遺跡　緊急発掘調査概報
山口市埋蔵文化財発掘調査報告書２３　大内氏館跡Ⅶ　大内
氏遺跡発掘調査概報VⅢ・概要
山囗巾埋蔵文化財発掘調査報告書２４　堂道遺跡
山口市埋蔵文化財発掘調査報告書２５　大内氏関連遺跡分布
調査
周防国府跡　史跡「周防国衙」跡　保存修理事業報告書１一
二町城・東北隅・西北隅一
防府市文化財調査年報Ⅷ　昭和５７年度　周防国府跡発掘調
査概報
阿知須町埋蔵文化財発掘調査報告８　丸塚遺跡発掘調査概要
丸塚第６号古墳－Ｄ地区第２次調査－
向日山遺跡
向日山遺跡（第１・ｎ地区）
豊浦町埋蔵文化財発掘調査報告書７　汐汲遺跡
林崎遺跡
山口大学構内遺跡調査研究年報Ｖ
中村（なかむら）遺跡（旧・繩・占代・江一集落）
坂ノＥ（さかのうえ）遺跡（弥・古・奈一古墳・集落）
長門深川（ながとふかわ）窯跡（江一窯）
銭屋（ぜにや）遺跡（江一鋳銭所）
下請川南（しもうけがわみなみ）遺跡（中一石鍋生産跡）
若宮（わかみや）古墳周辺遺跡（弥・占一墓・古墳）
波雁が浜（はかりがはま）遺跡（古代一製塩）
大内氏館（おおうちしやかた）跡（中一館）
堂道（どうどう）遺跡（旧～中一集落）
人内氏関連（おおうちしかんれん）遺跡（中一館・城・
寺）
周防国府（すおうこくふ）跡（奈～中一国）
周防国府（すおうこくふ）跡（奈～中一国）
丸塚（まるづか）第６号墳（古一古墳）
向日山（むかいやま）遺跡（弥・中一集落・城）
向日山（むかいやま）迫跡（弥・中一集落・城）
汐汲（しおくみ）遺跡（占・中一墓）
林崎（はやしざき）遺跡（縄一集落ほか）
山口大学構内（やまぐちだいがくこうない）遺跡（弥前～
平・鎌一集落・河川・官？・荘園？）
－101 －
県教委
団
県教委
団
県
・県教育財
・県教育財
教　　　委
?????
???
?????
???
?????
山口市教委・医療
法 人 和 同 会
山 口 市 教 委
防 府 市 教 委
防 府 市 教 委
阿知 須町 教 委
豊浦町教委・中国
電力 宇 部電 力所
8702
8702
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
？
8703
8703
豊浦町教委・宗教　　8703
法人関一心不動尊
会
豊 浦 町 教 委　8608
豊 浦 町 教 委　8703
山L]大学埋蔵文化　　8703
財　 資　 料　 館
徳　島　県
黒谷川郡頭遺跡皿　昭和６０年発掘調査概報
若杉山遺跡発掘調査概報　昭和６１年度
郡頭（こおず）遺跡（弥～占一集落）
若杉山（わかすぎやま）遺跡（弥～古一水銀朱生産跡）
徳島県文化の森総合公園建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要　　延生軒（えんしょうけん）跡（江一館）
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 向寺山（むこうてらやま）古墳（占一古墳）
阿波国府跡第５次調査概報-19  8 6年度
若杉山遺跡第３次調査現説資料
香　川　県
阿波国府（あわこくふ）跡（平以降一官）
若杉山（わかすぎやま）遺跡（弥～古一水銀朱生産跡）
国道バイパス及び四国横断自動車道建設予定地内埋蔵文化財　　＜分布・試掘調査＞
詳細分布・試掘調査概報
四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査実績報告
昭和６１年度
四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第１旧
四閥横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第２冊
瀬戸人橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報vⅢ　下川津遺跡ｎ
高松市人田地区周辺遺跡群詳細分布調査概報　太田第２地区
上地区画整理にともなう遺跡詳細分布調査
特別史跡讃岐国分寺跡　昭和６１年度発掘調査概報
－ノ谷（いちのたに）遺跡群（弥一集落）
永井（ながい）遺跡（縄一河川）
西碑殿（にしひどの）遺跡（縄～近一集落・古墳・経）
乾（いぬい）遺跡（縄・弥・中一包・集落）
上一坊（かみいちぼう）遺跡（中・近一集落）
中村（なかむら）遺跡（旧・縄・占代・江一集落）
大門（だいもん）遺跡（古・平・中・近一集落・溝）
道免（どうめん）遺跡（飛一窯）
矢川朗（やのおか）遺跡（占以前・古・中一溝・集落・
塚）
利生寺（りしょうじ）遺跡（弥・中・近一集落）
利生寺（りしょうじ）古墳（古一古墳）
下川津（しもかわづ）追跡（弥～中一集落）
＜分布調査＞
讃岐国分寺（さぬきこくぶんじ）跡（奈一寺）
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県　　 教　　 委
県教委・県博物館
県　　 教　　 委
徳 島 市 教 委
県　 溥　 物　 館
県　　 教
県　　 教
県　　 教
県　　 教
県
高 松
教
巾
8703
8703
8703
8703
8608
委　　8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
教
委
委
8703
8703
国 分 寺 町 教 委　8703
愛　 媛　 県
愛媛県中世城館跡分布調査報告書
今治市埋蔵文化財調査報告書１０　今治市内遺跡詳細分布調
査報告書
横山古墳群発掘調査報告書
埋蔵文化財発掘調査報告書２０　伊予国分尼寺跡今治市桜井
埋蔵文化財調査報告書
埋蔵文化財発掘調査報告書２１　上三谷古墳群　県営圃場整
備事業埋蔵文化財調査報告書
埋蔵文化財発掘調査報告書２２　四国縦貫自動車道埋蔵文化
財発掘調査報告書ｎ
埋蔵文化財発掘調査報告書２３　朝倉高大寺遺跡・朝倉中力
遺跡・朝倉下岡遺跡　県営圃場整備事業関連埋蔵文化財調査
報告書
高　 知　 県
岡豊城跡発掘調査現説資料
占津賀遺跡発掘調査現説資料
中筋川具同中山・東神木・ボヶ遣跡発掘調査現説資料
五藤家屋敷跡発掘調査報告書
高知空港周辺整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書３
－南国市田村・前浜地区の調査－
上佐国府跡発掘調査現説資料
＜分布調査＞
＜分布調査＞
横山（よこやま）古墳（古 一古墳）
伊予国分尼寺（いよこくぶんにじ）推定地遺跡（縄・弥・
占・奈・平 一包・集落・寺）
上三谷（かみみたに）占墳群（古・江 一古墳・墓）
大小谷谷（おおこやだに）窯跡（古～自 一須窯）
高原（たかはら）１ ０ ・ １ １号墳（古 一占墳）
轟城（とどろきじょう）跡（弥・奈一包・城）
深谷山（ふかたにやま）石棺群（遺構なし）■■　¶-㎜　　■　　-　-■-■
朝 倉 高 大 寺 （あ さ く ら こ う だ い じ ） 遺 跡 （弥 ・中 一 滴 ・
集 落 ・ 土 坑 ）
朝 倉 ド岡 （ あ さ く ら し もお か ）遺 跡 （ 弥 一 集 落）
朝 倉 中 力 （ あ さ く ら ち ゅう り き ） 遺 跡 （ 平 ・ 中 一集 落）
岡豊城（おこうじょう）跡（戦～安 一城）
古津賀 に っか）遺跡（古一祭）
具同中山（ぐどうなかやま）遺跡（占・平～中 一集落）
五蘊家屋敷（ごとうけやしき）跡（江一崖敷）
正胯（しょうぜん）地区遺跡（弥 一集落）
末通し（すえとおし）地区遺跡（弥中・後 一集落・土坑
・溝）
千屋城（ちやじょう）跡（中 一城跡）
徳升（とくつね）地区遺跡（室～戦一溝）
土佐国府（とさこくふ）跡（奈・平一国）
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??
?
??
?
??
8703
8703
新 居 浜 市 教 委　8703
県埋蔵文化財セン　　8703
ター
県埋蔵文化財セン　　8703
ター
県埋蔵文化財セン　　8703
ター
県埋蔵文化財セン　　8703
タ　　　　　　　ー
?????
??
?????
??
?????
8608
8609
8701
8703
8703
南 国 市 教 委　8612
土佐国衙跡発掘調査概報７　－松ノ下・南Ｍ敷地区の調査－
塩塚城跡一県道川登有岡線、主要県道宇和島、中村線新設工
事に伴う発掘調査－
中村I↑iの文化財２一覧集編一
下分遠崎遺跡試掘調査概報
ド分遠崎遺跡発掘（試掘）調査現説資料
吉良城跡Ⅲ
,な良城跡発掘調査現説資料
わが町の文化財遺産２
福　岡　県
土佐国府（とさこくふ）跡（奈・平一国）
塩塚城（しおつかじょう）跡（戦 一城）
具重（ぐじゅう）遺跡ほか（弥・古一祭）
ド分遠崎（しもぶんとおざき）遺跡（弥・占一集落）
ド分遠崎（しもぶんとおざき）遺跡（弥・古一集落）
吉良城（きらじょう）跡（戦一城）
吉良城（きらじょう）跡（戦一城）
才角城（さいつのじょう）跡ほか（中 一城）
九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告８　甘木市所在立　　 立野（たての）遺跡（縄晩・弥後・古後一土坑・集落・
野遺跡の調査（３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 墓）
九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告９－甘木市所在塔　　 塔の.|こ（とうのうぇ）遺跡（奈一集落）
の上遺跡調査
九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告１０－小郡市所在　　 薬師堂（やくしどう）遺跡（弥～奈一包）
井上薬師堂遺跡の調査
県文化財調査報告書７５　千鳥古墳群２－福岡県粕屋郡占賀　　 千鳥（ちどり）古墳群（古一古墳）
町大字久保所在古墳群の調査 一
県文化財調査報告書７６　人汀北遺跡一圃場整備事業にとも　　大江北（おおえきた）遣跡（平～鎌 一集落・墓）
なう埋蔵文化財調査報告書３－
県文化財調査報告書７８　仙道古墳群一県道筑紫野三輪線関　　 仙道（せんどう）遺跡（占一占墳）
係埋蔵文化財調査報告書１　朝倉郡TE輪町所在占墳群の調査
県文化財調査報告書７９　箱崎遺跡一福岡市東区箱崎ＩＴ 川　　箱崎（はこざき）遺跡（鎌 一集落）
所在遺跡の調査－
人宰府史跡昭和６１年度調査概報 大宰府（だざいふ）跡（奈～鎌一官）
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県　　教
県　　教
県　　教
委
委
委
委
委
委
委
委
8703
8703
8703
8703
8612
8703
8611
8703
委　　8606
委　　8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
委　　8703
県　　 教　　 委　　8703
県　　 教　　 委　　8703
県教委・九州歴史　　8703
資　　 料　　 館
北九州市文化財調査報告書４４　新池坂本遺跡　第４地点 新池坂本（しんいけさかもと）遺跡（弥・占一墓・集落）
北九州「li文化財調査報告書４５　高島遺跡調査概報一北九州　　 高島（たかしま）遺跡（弥・古 一墓・古墳）
市小倉南区大字貫所在一
北九州市埋蔵文化財調査報告書５４　長野Ａ遺跡２（ｎ・ｖ　　 長野（ながの）Ａ遺跡（古～中一溝・土坑）
・ｖI区の調査）九州縦貫自動車道関係文化財調査報告１１
北九州市埋蔵文化財調査報告書５５　長野Ａ遺跡３（Ⅲ・Ⅶ　　 長野（ながの）Ａ遺跡（古～中 一溝・土坑）
・Ⅷ【ｘ1 号溝の調査】九州縦貫自動車道関係文化財調査報告
１２
北九州市埋蔵文化財調査報告書５６　井手尾遺跡一北九州市　　 井手尾（いでお）遺跡（弥 一集落・墓）
小倉南区石田所在の弥生遺跡の調査一
北九州巾埋蔵文化財調査報告書５７　畠山遺跡一国道１０咢　　畠山（はたけやま）遺跡（古一集落・土坑）
曽根バイパス関係埋蔵文化財調査報件Ⅲ一
北九州巾埋蔵文化財調査報告書５８　小糸遺跡 一幹線５り道　　 小糸 に いと）遺跡（近一集落・井戸・土坑）
路改良建設関係文化財調査報告（第１地点の調査）
北九州市埋蔵文化財調査報告書５９　権ヶ迫・先ノ下遺跡 一
幹線８号関係埋蔵文化財調査報告書
北九州市埋蔵文化財調査報告書６０　愛宕遺跡Ⅲ
北九州市埋蔵文化財調査報告書６１　日の出町遺跡
北九州市埋蔵文化財調査報告書６２　椎木山遺跡第２地点
北九州市埋蔵文化財調査報告書６３　平等寺・新池坂本遺跡
（第一、第二地点発掘調査報告） 一南小倉ハイランド関係埋
蔵文化財調査報告Ｉ －
北九州市埋蔵文化財調査報告書６４　勝円Ｂ遺跡Ⅶ区
北九州「li埋蔵文化財調査報告書６５　高槻遺跡（第７地点）
吉武・高木 一弥生時代埋葬遺跡の調査概要 一
福岡市埋蔵文化財調査報告書１４６　中部地区埋蔵文化財調
査報告ｎ
福岡巾埋蔵文化財調査報告書１４７　博多Ⅶ　博多遺跡群
第２８次発掘調査報告
福岡市埋蔵文化財調査報告書１４８　博多vⅢ　博多遺跡群
第２９次調査の概要
権ヶ迫（ごんがさこ）遺跡（弥・古代・近 一集落・土坑
・経塚）
先ノ下（さきのした）遺跡（弥・古～平・中・近 一集落）
愛宕（あたご）遺跡（中・近一土坑・祭）
日の出町（ひのでちょう）遺跡（弥・平・鎌一溝・十坑）
椎木山（しいのきやま）遺跡（|囗一集落・土坑）
新池坂本（しんいけさかもと）遺跡（弥・古一墓・集落）
７等寺（びょうどうじ）遺跡（古一古墳）
勝円（しょうえん）B 遺跡（平安一上坑・溝）
高槻（たかっき）遺跡（弥一集落・墓）
吉武・高木（よしだけ・たかぎ）遺跡（弥一幕）
比恵（ひえ）遺跡（弥・占・鎌・近一集落）
博多（はかた）遺跡（古～江 一古墳・集落）
博多（はかた）遺跡（古～江 一古墳・集落）
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北 九州 市 教 委　8703
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北
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州
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州
市
市
市
市
教
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教
教
委
委
委
委
8703
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北 九州 市教 委　8703
北 九州 市教 委　8703
福 岡 市 教 委　8607
福 岡 市 教 委　8703
福 岡 巾 教 委　8703
福 岡 市 教 委　8703
福岡市埋蔵文化財調杏報告書１４９　 博多IX　 博多遺跡群
第３０次調査の概要
福岡市埋蔵文化財調査報告書１５０　博多Ｘ　 博多遺跡群
第３１次調査の概要
福岡市埋蔵文化財調査報告書１５１　堤ヶ浦占墳群発掘調査
報告書
福岡市埋蔵文化財調査報告書１５２　井相田Ｃ遺跡Ｉ
福岡市埋蔵文化財調査報告書１５３　那珂遺跡　那珂遺跡群
第８次調査の報告
福岡市埋蔵文化財調査報告書１５４　板付周辺遺跡調査報告
書(12)
福岡巾埋蔵文化財調査報告書１５５　有川・小田部（８）
福岡市埋蔵文化財調査報告書１５６　博多（高速鉄道関係埋
蔵文化財調査報告VI
福岡巾埋蔵文化財調査報告書１５７　柏原遺跡群Ⅲ一柏原Ｋ
・Ｌ遺跡・中世居館と中世水田の調査
福岡市埋蔵文化財調査報告書１５８　柏原遺跡群IV 一縄文時
代遺跡 Ａ－ １ ,Ｅ遺跡の調査
福岡市埋蔵文化財調査報告書１５９　野多日遺跡群 一稲作開
始期の水日ﾖ遺構の調査
福岡市埋蔵文化財調査報告書１６０　野多[1拈渡遺跡Ⅲ一野
多目中央公園付設道路拡幅に伴う発掘調査報告害
福岡市埋蔵文化財調査報告書１６２　公民館建設関係埋蔵文
化財調査報告
福岡市埋蔵文化財調査報告書１６３　那珂久平遺跡Ｈ
福岡巾埋蔵文化財調査報告書１６４　麦野B 遺跡一第１次調
査－
福岡巾埋蔵文化財調査報告書１６５　西区浦江遺跡
博多（はかた）遺跡（古～江一占墳・集落）
博多（はかた）遺跡（古～江一占墳・集落）
堤ヶ浦（つつみがうら）古墳群（古一占墳）
井相田（いそうだ）Ｃ追跡（奈～平一集落）
那珂（なか）遺跡（弥・奈・中一集落）
板付（いたつけ）遺跡（弥・古・近一集落・神社）
高畑（たかばたけ）遺跡（縄晩・奈・平一墓・集落）
諸岡（もろおか）Ｂ遺跡（中一館）
有田（ありた）遺跡（弥～中一集落・草）
博多（はかた）遺跡（占～江一古墳・集落）
柏原（かしはら）遺跡（鎌一館跡・水田）
柏原（かしはら）遺跡（縄一集落）
野多目（のため）遺跡（縄・弥・中一川・水田・集落）
野多目拈渡（のためうちわたり）遺跡（繩一貯蔵穴・溝）
じゅうろくちょう）コノリ遺跡（弥・奈－
も
ゆうろくちょう）ツイジ遺跡（弥～占－
か）遺跡（弥・奈・中一集落）
那珂久孚（なかきゅうひら）遺跡（弥～中一井堰・水田
・川）
麦野 （ む ぎ の）B 遺 跡 （ 古代 一井 戸 ・ 溝 ）
浦 江 （ う らえ ） 遺 跡 （ 平 一集 落 ）
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委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
福
岡市埋蔵文化財調査報告書１６６　板屋・今津遺跡　道路　　 板屋（いたや）遺跡（繩 一包・ピット）
新設に伴う埋蔵文化財報告　　　　　　　　　　　　　　　　　 今津（いまづ）遺跡（古・鎌～室 一溝・井戸・集落）
福岡市埋蔵文化財調査報告書１６７　田村遺跡Ⅲ
福岡市埋蔵文化財調査報告書１６８　田村遺跡IV
福岡市埋蔵文化財調査報告書１６９　福岡市西区青木遺跡
福岡市埋蔵文化財調査報告書１７０　下山門乙女田遺跡
福岡市埋蔵文化財調査報告書１７１　板付周辺遺跡調査報告
書(1  3)
福岡巾埋蔵文化財調査報告書１７２　福岡巾相良区四箇遺跡
大牟田巾文化財調査報告書２６　船形石棺保存処理事業報告
書ｎ
人牟[n巾文化財調査報告書２７
久留米市文化財調査報告書４９
久留米市文化財調査報告書５０
埋蔵文化財調査報告書
久副木・立山遺跡
横道遺跡（１）
東部上地区両整理事業関係
田村（たむら）遺跡（縄・弥・平一溝・井戸）
ｍ村（たむら）遺跡（縄・弥・平一溝・井戸）
青木（あおき）遺跡（弥・鎌 一集落・甕棺・土坑）
ﾄ 山ﾞ門乙女田（しもやまとおとめだ）遺跡（室一集落・
溝・井戸・川）
板付（いたつけ）遺跡（弥・占・近一集落・神社）
四簡（しか）遺跡（縄～古 一集落・水田跡）
石櫃山（いしびつやま）占墳（占一古墳）
立山（たちやま）追跡（弥 一幕・十坑・集落）
横道（よこみち）遺跡（平～鎌 一集落・溝・土坑）
神道（しんどう）遺跡（縄・弥・奈～平一墓・土坑・溝
・集落）
野口（のぐち）地区遺跡（繩・中・近一土坑・溝）
ヘボノ木（へぼのき）遺跡（奈～平一官または寺・墓）
久留米市文化財調査報告書５１　筑後岡府跡一昭和６１年度　　 筑後国府（ちくごこくふ）跡（奈一国）
発掘調査概報一
久留米市文化財調査報告書５２　内畑占墳群一久留米巾埋蔵　　内畑（うちはた）古墳群（古一古墳）
文化財調査集報（ｎ）
直方市文化財調査報告書８　筑前鷹取城跡Ｉ 一直方巾大字頓　　 鷹取城（たかとりじょう）跡（中・近一城）
野、栄満寺所在中・近世城郭の調査
U 木゛ 市文化財調査報告書１８　小隈出凵遺跡・小隈松山遺跡　　 小隈出川（おぐまでぐち）遺跡（弥～奈一集落・墓）
小隈松山（おぐままつやま）遺跡（弥～奈一集落・墓）
L』'木市文化財調査報告書１９　鬼の枕古墳
甘木市文化財調査報告書２０　金川・中島田遺跡
八女市文化財調査報件書１５　岩戸山占墳群
筑後市文化財調査報告書４　前津中の 玉遺跡 一筑後市前津所
在住居跡群の調査
鬼の枕（おにのまくら）占墳（古一古墳）
中島田（なかしまだ）遺跡（飛～奈一集落・溝・土坑）
岩戸山（いわとやま）２・３・４号墳（古一古墳）
井原囗（いはらぐち）遺跡（奈一集落）
蔵数東野屋敷（くらかずひがしのやしき）遺跡（弥・中一
墓）
前津中の玉（まえつなかのたま）遺跡（奈一集落）
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福　岡　市　教　委　　8703
福　岡　市　教　委　　8703
福 岡 巾 教 委　8703
褊　岡　市　教　委　　8703
福　岡　市　教　委　　8703
福　岡　市　教　委　　8703
福 岡 市 教 委　8703
大 牟 田 市 教 委　8703
大 牟 田 市 教 委　8703
久 留 米 市 教 委　8703
久 留 米 市 教 委　8703
久留 米 市教 委　8703
久留 米市 教 委　8703
直 方 市 教 委　8703
U' 木 市 教 委　8703
甘 木 市 教 委　8703
甘 木 市 教 委　8703
八 女 市 教 委　8703
筑 後 市 教 委　87()3
行橋市文化財調査報告書１９　前田山遺跡 前田山（まえだやま）遺跡（弥・古一集落・墓・古墳）
小郡市文化財調査報告書３５　津古牟田遺跡　福岡県小郡市　　 津占牟田（つこむた）遺跡（弥中～後初・占後一集落・
津占所在遺跡の調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　 貯蔵穴・土坑）
小郡巾文化財調査報告書３６　三国小学校遺跡【I　吹上赤土　　 吹上赤土（ふきあげあかつち）遺跡（白以降一纂）
遺跡　三国小学校・立石小学校の校舎増改築に伴う調査　　　　 三国小学校（みくにしょうがっこう）遺跡（弥中末～後初
一集落）
行
小
小
橋 巾 教 委
郡 巾 教 委
郡 市 教 委
小郡市文化財調査報告書３７　干潟ド屋敷遺跡　福岡県小郡　　干潟ド屋敷（ひかたしもやしき）遺跡（弥中～後・占後一　　　小 郡 市 教 委
巾干潟所在遺跡の調査報告　　　　　　　　　　　　　　　　　墓・古墳）
小郡巾文化財調査報告書３８　横隈山遺跡ｎ　福岡県小郡市　　横隈山（よこくまやま）遺跡（弥後・室一集落・溝）　　　　　小 郡 市 教 委
三沢所在遺跡の調査報告
小郡巾文化財調査報告書３９　三国の鼻遺跡IV　津古脇旧遺　　津古脇ｍ（つこわきた）遺跡（弥？・平・近以降一水田）　　　小 郡 市 教 委
跡　宝満川流域下水道事業関係埋蔵文化財調査報告　福岡県　　三国の鼻（みくにのはな）遺跡（弥中・後・古一集落）
小郡市津占所在遺跡の調査報告
小郡市文化財調査報告書４０　津古生掛遺跡Ｉ　みくに野第
二ｔ地区画整理事業関係埋蔵文化財調査報告－７－
筑紫野巾文化財調査報告書１６　丸隈遺跡一筑紫野市人字山
家所在遺跡の調査一
筑紫野市文化財調査報告舎１７　鞭挂卜遺跡一筑紫野市大字天
山所在遺跡の調査一
筑紫野市文化財調査報告書１８　辻遺跡一筑紫野市人字若江
所在遺跡の調査一
筑紫野市文化財調査報告書１９　山家地区遺跡一九州電力２
０ ０ＫＶ西福岡線新設にともなう埋蔵文化財発掘調査
春日市文化財調査報杵書１７　春[]地区遺跡群Ｖ一福岡県春
日市大字春口所在遺跡の調査一
春日市文化財調査報告書１８　須玖永田遺跡一須玖・岡本迫
跡の調査－
大野城市文化財調査報告書１９　持田ヶ浦占墳群
人野城巾文化財調査報告書２０　仲烏遺跡VI
人野城市文化財調査報告書21　11 園追跡ｎ
大野城市文化財調査報告書２２　野添窯跡群
宗像巾文化財調査報告書１１　大井三倉遺跡
津占生掛（つこしょうがけ）遺跡（弥・占一集落・古墳）
丸隈（まるくま）遺跡（中一土坑）
鞭掛（むちかけ）迫跡（弥・近一土坑・溝）
辻（つじ）遺跡（弥～平一集落）
山家（やまえ）遺跡（縄・弥一集落・墓）
向谷（むかえだに）古墳群（古一古墳）
須玖永田（すくえいだ）遺跡（弥一集落・青銅器生産跡）
持田ヶ浦（もったがうら）古墳群（占一古墳）
仲島（なかしま）遺跡（弥～奈一集落）
上園（かみぞの）追跡（古一集落）
野添（のぞえ）窯跡群（占～奈 一窯）
人井三倉（おおいみくら）遺跡（弥・占一集落・古墳）
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小 郡 巾 教 委
筑紫 野 巾教 委
筑紫 野市 教 委
筑紫 野 巾教 委
筑紫 野 巾教 委
春 日 市 教 委
春 日 市 教 委
人 野 城市 教委
人 野 城市 教委
大 野 城 市教委
大 野 城 市教委
宗 像 巾 教 委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
????
文化財調査報告書１２　埋蔵文化財発掘調査報告書－
６年度－
太宰府市の文化財１１　篠振遺跡
那珂川町文化財調査報告書１６　貝徳寺古墳
宇美町文化財調査報告書５　ウソフキ遺跡
美町大字井野字ウソフキ所在遺跡の調査
福岡県糟Ｍ郡宇
古賀町文化財調査報告書７　左谷占墳群
津屋崎町文化財調査報告書５　新原・奴山古墳群
岡垣町文化財調査報告書７　高丸遺跡群 一遠賀郡岡垣町大字
糠字高丸所在遺跡群の調査－
野坂ホテ田（のさかほてた）遺跡（弥～鎌
光岡草場（みつおかくさば）遺跡（弥～鎌
占留下惣原（よしどめしもそうばる）遺跡
・幕・溝）
????????????????
‐?
篠振（しのぶり）遺跡（奈・鎌一墓）
貝徳寺（けいとくじ）占墳（占一占墳）
ウソフキ遺跡（弥・古 一幕・古墳）
左谷（さたに）１～４号墳（古一古墳・上坑）
新原・奴山（しんばる・ぬやま）占墳群（古一占墳）
高丸（たかまる）遺跡（弥・占一集落・古墳）
碓井町文化財調査報告書２　八王寺遺跡群 矼一福岡県嘉穂郡　　熊本（くまもと）横穴墓（白一横穴墓）
碓井町所在集落跡・横穴墓の調査一　　　　　　　　　　　　　 八王寺（はちおうじ）追跡（弥・奈一集落）
嘉穂町文化財調査報告書7･　 嘉穂地区遺跡群IV
穂波町文化財調査報告書3　 ［lの原遺跡 一福岡県嘉穂郡穂波
町人字椿所在遺跡の調査一
宝珠山村文化財調査報告書１　ゆうせん塚一朝倉郡宝珠山村
所在中世墳墓の調査
前原町文化財調査報告書２５　井原遺跡群
前原町文化財調査報告書２６　大浦遺跡群発掘調査概報
志摩町文化財調査報告書６　久保地占墳群
志摩町文化財調査報告書７　新町遺跡一福岡県糸烏郡志摩町
所在支石墓群の調査一
浮羽町文化財調査報告書２　楠名古墳　福岡県浮羽郡浮羽町
朝日所在古墳の調査
浮羽町文化財調査報告書３　沖出遺跡 一国営耳山麓農業水利
事業に伴う集落遺跡の調査
大刀洗町文化財調査報告書１　辻遺跡・福岡県三井郡大刀洗
町大字高樋所在遺跡の調査
原田（はるだ）遺跡（弥・古・罕一集落・草・上坑）
宮の脇（みやのわき）遺跡（縄・古・平一集落）
森分（もりぶん）遺跡（弥中・弥後～占初・古後一集落）
上 の 原 （ うえ の は ら） 遺 跡 （繩 ・弥 ・ 平 一溝 ・ 包 ）
ゆ う せ ん 塚 （宗 一 祭）
井原上学（いわらじょうがく）遺跡（弥～占一集落・墓
・土坑）
大浦（おおうら）遺跡（弥～占一集落・占墳・溝）
久保地（くぼち）占墳群（占一占墳）
新町（しんちょう）遺跡（弥・奈～平一集落）
楠名（くすみょう）古墳（古 一古墳）
沖出（おきいで）遺跡（古 一集落）
小坂 に さか）遺跡（弥・古・中・近一占墳・集落）
辻（つじ）遺跡（弥～平一集落）
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宗 像 市 教 委　8703
太宰 府市 教 委　8703
那 珂 川町 教 委　8703
宇 美 町 教 委　8612
占 賀 町 教 委　8703
津屋 崎町 教 委　8703
岡 垣 町 教 委　8703
碓 井 町 教 委　8703
嘉 穂 町 教 委　8703
穂 波 町 教 委　8703
宝 珠 山村 教 委　8703
前 原 町 教 委　8703
前 原 町 教 委　8703
志 摩 町 教 委　8703
志 摩 町 教 委　8703
浮 羽 町 教 委　8703
浮 羽 町 教 委　8703
大刀洗 町教 委　8703
立花町文化財調査報告書３　鬼隈横穴群
苅田町文化財調査報告書６　黒添・法正寺地区遺跡群
苅田町文化財調査報告書７　イの山１号墳 一京都郡苅田町大
字新津所在古墳の調査一
勝山町文化財調査報告書２　菩提廃寺一福岡県勝山町人字松
田所在古代寺院の調査一
豊津町文化財調査報告書５　豊前国府　昭和６１年度発掘調
査概報
昭和６１年度　発掘調査速報シリーズ３　戸原麦尾遺跡一中
tせの館跡を掘るー
発掘ニュース２９　小倉南区横代所在　カキ遺跡
佐　賀　 県
九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査概報9(1985 年度）
県埋蔵文化財調査報告８５
る文化財調査報告書（５）
鬼隈（おにくま）横穴群（古一横穴墓）
赤木（あかぎ）遺跡（古前・奈
木ノ坪（きのっぽ）遺跡（弥前
トキワ１号･墳（古 一占墳）
寓の下（みやのした）遺跡（弥
一集 落 ）
・ 古 一集 落 ）
・ 古 一貯 蔵 穴 ・ 溝 ）
イの山（いのやま）１号墳（古一古墳）
菩提（ぼだい）廃寺跡（奈一寺）
豊前国府（ぶぜんこくふ）跡（奈・平・鎌一溝・井戸）
戸原麦尾（とばるむぎお）遺跡（鎌前～室中一館・墓）
カキ遺跡（弥・古・奈・罕一集落・溝・包）
立
苅
花
田
町
町
教
教
委
委
苅 田 町 教 委
勝 山 町 教 委
豊 津 町 教 委
福岡市埋蔵文化財
セ　 ン　 タ　 ー
北九州市教育文化
事業団埋蔵文化財
調　　 査　　 室
8703
8703
8703
8703
8703
8607
8607
今山八幡原（いまやまはちまんぱる）遺跡（奈末～平一　　　　 県　　 教　　 委　　8703
集落）
老松山（おいまつやま）Ｂ・ｃ遺跡（旧一包）
大久保ﾆﾆﾓ本松（おおくぼさんぼんまつ）Ａ追跡（占～平一
集落）
滝（たき）Ａ遺跡（古一古墳）
寺浦（てらうら）遺跡（古一墓）
寺浦（てらうら）前方後円墳（古一古墳）
西山田三本松（にしやまださんぼんまつ）Ｂ遺跡（占～平
一集落・十坑）
西山田三本松（にしやまださんぼんまつ）Ａ遺跡（弥・奈
・平一集落・墓）
西山ｍ二本松（にしやまだにほんまつ）遺跡（古～平一
集落・上坑）
寄居（よりい）遺跡（近 一溝）
佐賀県農業基盤整備事業に係わ　　 遺跡多数（縄～江一包・集落）
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県　　 教　　 委　　8703
県埋蔵文化財調査報告８６　九州横断自動車道関係埋蔵文化　　 一本桜（いっぽんざくら）古墳群（古一古墳）
財調査報告書（６）下石動遺跡　　　　　　　　　　　　　　　 下石動（しもいしなり）遺跡（縄～中一集落）
谷渡（たにわたり）占墳群（古一古墳）
堤一本黒木（つつみいっぽんくろき）遺跡（弥一上坑）
県埋蔵文化財調査報告８７　九州横断自動車道関係埋蔵文化　　 大工田（だいくだ）古墳群（古一古墳）
財調査報告書（７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今山川（いまでがわ）Ｂ遺跡（奈・平－JI坑）
撰分（えりぷん）遺跡（旧～江一集落・墓）
鴻ノ巣（こうのす）遺跡（古一古墳）
十井出（じゅういで）遺跡（旧～縄一包）
出凵（でぐち）Ａ遺跡（弥一上坑）
中村谷（なかむらだに）遺跡（古 一古墳）
原田（はるだ）遺跡（弥・古・平一集落・墓・上坑）
山の上（やまのうえ）遺跡（古一古墳）
今出川（いまでがわ）Ａ遺跡（占一集落）
西出囗（にしでぐち）遺跡（占一土坑）
佐賀市文化財調査報告書１８　泉三本栗遣跡
佐賀巾文化財調査報告書１９　黒十原遺跡
唐津巾文化財調査報告１８　中原遺跡
唐津市文化財調査報告１９　久里天園遺跡
唐津市文化財訓査報告２０　双水柴山遺跡
唐津lti文化財調査報告２１　宇木汲田遺跡調査概要
唐津巾文化財調査報告２２　唐津市内遺跡確認調査（１）
唐津市文化財調査報告２３　唐津市内遺跡確認調査（２）
唐津市文化財調査報告２４　唐津城跡（Ｉ）
鳥栖市文化財調査報告書３１　今町梅坂遺跡
鳥栖市文化財調査報告書３２　赤坂古墳
鳥栖市文化財調査報告書３３　永田古墳群
鳥栖市文化財調査報告書３４　岸田遺跡
伊万里｢↑i文化財調査報告書２１　馬 立場遺跡　伊万里市東山
代町所在の遺跡調査概要
泉三本栗（いずみさんぼんくり）遺跡（弥～中 一集落・慕）
黒十原（くろつちばる）遺跡（縄～古一墓・古墳）
中原（なかはら）遺跡（縄一包・上坑・溝）
久Ⅲ天園（くりあまぞの）遺跡（弥～近 一集落）
双水柴山（そうずいしばやま）遺跡（古・近 一古墳・集落）
宇木汲ｍ（うきくんでん）遺跡（弥一集落）
＜大塚Ｈ遺跡ほかの遺跡の確認調査＞
＜唐津城跡ほか４遺跡の確認調査＞
唐津城（からつじょう）跡（江一城）
今町梅坂（いままちうめさか）遺跡（弥・古一集落）
赤坂（あかさか）古墳（古一占墳）
永田（ながた）古墳群（弥・占一墓・占墳）
岸田（きしだ）遺跡（弥一集落）
馬立場（またてば）遺跡（弥・古・鎌一包）
伊万里市文化財調査報告書２２　神谷窯跡（甕Ｍの谷窯跡）　　 神谷（かみや）窯跡（江一窯）
伊万頃巾人川町所在近世占窯跡調査の概要　伊万里市内占窯
跡調査報告４
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県　　 教
県　　 教
???????? ????????????????
万 巾 教
委　　8703
委　　8703
????
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
伊 万 里 市 教 委　8703
武雄市文化財調査報告書１６　玉江遺跡一六角川小規模河川
改修工事に伴う発掘調査報告書
武雄市文化財調査報告書１７　小野原遺跡 一昭和６１年度農
業基盤整備関係埋蔵文化財調査報告書
諸富町文化財調査報告書３　唐人廟遺跡
下･代田町文化財調査報告書６　黒井遺跡 一佐賀県神崎郡千代
ｍ町人字黒井所在の遺跡の調査
二根町文化財調査報告書４　本分遺跡
肥前町文化財調査報告書６　荒崎遺跡
山小屋遺跡
北h 町文化財調査報告書３　成瀬山頂古墳群
塩田町文化財調査報告２　大黒町遺跡発掘調査概報２
肥前地βく古窯跡調査報告書４　楠木谷窯・小溝上窯
長　 崎　 県
県文化財調査報告８６　県埋蔵文化財調査集報Ｘ
県文化財調査報告８７　長崎遺跡地図
深堀貝塚発掘調査報告書
島原市文化財調査報告書３　長貫遺跡緊急調査概報
諫早市文化財調査報告書７　宮崎
大村巾文化財調査報告書１２　富の原一大村市富の原１・２
丁目に所在する遺跡群の範囲確認調査－
福江市文化財調査報告書３　中島遺跡
玉江（たまえ）遺跡（占～奈一集落）
エンソウ塚（近 一墓）
小野原（おのばる）遺跡（弥一集落）
北川（きただ）遺跡（室一集落）
茂手（もで）遺跡（弥～近 一集落）
唐人廟（とうじんびょう）遺跡（弥～鎌一土坑・井戸・
溝）
黒井（くろい）遺跡（弥～中一集落）
本分（ほんぶん）遺跡（弥～古・中 一十坑）
荒崎（あらさき）遺跡（縄 一包）
山小崖（やまごや）遺跡（江一集落）
成瀬山頂（なるせさんちょう）占墳群（占・奈一占墳
・草）
大黒町（だいこくちょう）遺跡（奈～中一宮）
楠木谷（くすのきだに）窯跡（江一窯）
小溝ll に みぞうえ）窯跡（安・江一窯）
白岳（しらたけ）遺跡（旧・縄一包）
―野（ひとの）遺跡（古一古墳）
前目（まえめ）遺跡（縄一包）
＜遺跡地図＞
深堀（ふかほり）貝塚（弥・古代・中・近一集落）
長貫（ながぬき）遺跡（縄一包）
宮崎館（みやざきたち）遺跡（古代一条里）
富の原（とみのはる）遺跡（弥一集落・墓）
中島（なかしま）遺跡（縄一貯蔵穴）
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武 雄 市 教 委　8703
武 雄 市 教 委　8703
諸 富 町 教 委　8703
千 代 田 町 教 委　8703
二 根 町 教 委　8703
肥 前 町 教 委　8703
有 田 町 教 委　8703
北 方 町 教 委　8703
塩 田 町 教 委　8703
県立九州陶磁文化　　8703
館
県 教 委　　8703
?????
????
?????
????
?????
福 江 市 教
8703
8703
8703
8703
8703
委　　8703
平戸市の文化財２３　金石文等文化財調査報告書
松浦市文化財調査報告書３　ド田遺跡
伊木力遺跡一第２次調査発掘調査概報－
?
????
（なかやま）追跡（旧・縄・弥・古・奈・平 一包
下ｍ（しもだ）遺跡（古・奈・平一集落）
伊木力（いきりき）遺跡（縄一包）
多良見町文化財調査報告５　木床遺跡 一昭和５９・６０・６　　 木床（きどこ）遺跡（弥 一包）
１年度埋蔵文化財包蔵範囲確認調査報告書
有明町教委埋蔵文化財調査報告書６　大野原遺跡の一部地目　　 大野原（おおのばる）遺跡（繩・弥一集落・慕）
変吏に伴う研究調査報告
上五l島町埋蔵文化財調査報告１　小 浦追跡
勝本町文化財調査報告書５
芦辺町文化財調査報告書２
栄触字清水所在－
熊　本　県
片苗イシロ遺跡
大塚山古墳 一壱岐郡芦辺町深江
小浦 に うら）遺跡（縄一包）
片苗イシロ（かたなえ）遺跡（古一集落）
大塚山（おおつかやま）遺跡（古一古墳）
県文化財調査報告８５　熊本県の近世社寺建築 一熊本県近世　　＜近世社寺調査＞
社寺建築緊急調査報告書－
県文化財調査報告８６　京塚古墳
県文化財調査報告８７　オブサン古墳
県文化財調査報告８８　下山西遺跡
県文化財調査報告８９　袈裟尾丸山古墳
県文化財調査報告９０　狸谷遺跡一九州縦貫道(八代～人吉)
建設に伴う埋蔵文化財調査
県文化財調査報告９１　熊本県歴史の道一菊池川水運
美術館南側石垣修理工事報告書　特別史跡一熊本城跡－
京塚（きょうづか）古墳（古一古墳）
オブサン古墳（古一古墳）
下山西（しもやまにし）遺跡（弥一集落）
袈裟尾丸山（けさおまるやま）古墳（古一占墳）
狸谷（たぬきだに）遺跡（旧～弥 一包・集落）
菊池川水運（きくちがわすいうん）遺跡（近 一水運）
熊本城（くまもとじょう）跡（江一城）
八代市文化財調査報告書１　八代大塚古墳一八代平野農業水　　 八代大塚（やつしろおおつか）古墳（古一古墳）
利事業にともなう埋蔵文化財試掘調査一
山鹿市立博物館調査報告６　菊池川虫流域古墳・横穴群綜合　　 城（じょう）横穴群（古一横穴）
調査報告（２）城横穴群
山鹿市立博物館調査報告７　方保卩1東原遺跡 方保田東原（かとうだひがしばる）遺跡（弥～古 一集落）
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平 戸 市 教 委　8703
松
多
多
浦
良
良
市
見
見
町
町
教
教
教
委
委
委
8703
8607
8703
有 明 町 教 委　8606
上五島 町 教
勝 本 町 教
芦 辺 町 教
???? ????
委
委
委
8703
8703
8703
委　　8703
?????
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
八代市教委・大塚　　8703
古墳 発掘 調査団
山 鹿 市 教 委　8703
山 鹿 市 教 委　8703
宇土市文化財調査報告１５　宇上半島基部占墳群
宇土市文化財調査報告１６　田平遺跡Ⅲ
宇土半島基部（うとはんとうきぶ）古墳群（占一古墳）
田平（だびら）遺跡（縄・平一包）
城南町文化財調査報告５　塚原古墳群発掘調査報告書　史跡　　 塚原（つかはら）占墳群（古一古墳）
塚原占圸群整備事業に伴う調査１
豊野村埋蔵文化財調査報告１　浄水寺跡一浄水寺跡範囲確認　　 浄水寺（じょうすいじ）跡（占代一寺）
調査概報
菊水町文化財調査報告１０　岩尻
二加和町田中城跡調査概報　ｍ中城一田中城本丸の調査
相良村文化財調査報告１　，烏越遺跡
熊木大学文学部考古学研究室活動報告２０　手広遺跡概報
黒髪町遺跡　多士会館敷地発掘調査報告
大江東原遺跡　九州郵政局レクリエーションセンター遺跡調
査報告書
大　 分　 県
九州横断自動車道建設に伴う調査概報 一口田地区－
若杉遺跡　机張原女菰近世墓地　九州横断自動車道建設に伴
う発掘調査概報（湯布院・大分問）
緒方条里内遺跡　県道竹田・野津線改良ll事に伴う発掘調査
報告書
昭和６１年度　県内遺跡詳細分布調査概報６
岩尻辻原（いわじりつじはら）遺跡（縄一包）
田中城（たなかじょう）跡（中一城）
鳥越（とりごえ）遺跡（縄一包）
手広（てびろ）遺跡（縄後・晩一土坑）
黒髪町（くろかみちょう）遺跡（縄・弥～鎌一包・集落）
大江東原（おおえひがしばる）遺跡（奈・平一集落）
小迫原（おざこばる）遺跡ほか（弥～古－集落・墓）
若杉（わかすぎ）遺跡（弥～近一包・草）
?
?
?
?
??
???
（うしのた）遺跡（縄～中 一包・覃）
おおつぼ）遺跡（縄 一包）
（てらなわて）遺跡（縄・中 一溝・上坑）
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宇
宇
城
土
土
南
市
市
市
教
教
教
委
委
委
8703
8703
8703
豊 野 町 教 委　8703
菊 水 町 教 委
三 加和 町 教委
相 良 村 教 委
熊本大学文学部考
古 学 研 究 室
多　 士　 会　 館
郵政省九州郵政局
? ? ? ?
県　　 教
??
8703
8703
8703
8608
8609
8703
8703
8703
委　　8703
委　　8703
中津市伊藤川地区遺跡群　 一般国道１０号中津バイパス埋蔵
文化財発掘調査概報
中津市加来遺跡群　 一一般国道１０号中津バイパス埋蔵文化財
発掘調査概報
雄城台　 第８次発掘調査の概要
日田地区遺跡群発掘調査概報ｎ
昭和６１年度　保存整備事業報告書
大分県竹ｍ地区遺跡群発掘調査報告
x  n
史跡岡城跡ｎ
菅生台地と周辺の遺跡
朝鍋遺跡
豊後高田地1)く遺跡発掘調査概報Ⅳ　上野条唄遺跡
前ｍ（まえだ）遺跡（中一包）
山口（やまぐち）地区遺跡（占・中一包・板碑）
寺迫（てらさこ）横穴草群ほか（占～近一占墳・集
落）
清水郎原西（しみずろうばるにし）遺跡ほか（縄～古
一集落）
雄城台（おぎのだい）遺跡（弥一集落）
??????
?
? ???
???
?? ?? ?
遺跡（旧
じゃばる
）遺跡（
る）遺跡
・縄・占・平一包・集落）
）遺跡（縄晩・古一包・集落）
弥一幕）
（＜遣構造物なし＞）
岡城（おかじょう）跡（近 一城）
内河野板井尾（うちかわのいたいお）遺跡（縄～占一集
落）
朝鍋（あさなべ）遺跡（弥～占一集落）
上野条甲（うえのじょうり）追跡（縄～中一集落）
杵築巾文化財調査報告書１　杵築小学校校内遺跡・豊後杵築　　 杵築小学校校内（きつきしょうがっこうこうない）遺跡
藩武家屋敷関連遺跡の発掘調査報告書　　　　　　　　　　　　 （近一集落）
駅館川流域遺跡群発掘調査報告書ｎ
千歳地区遺跡群発掘調査概要Ｉ　高添遺跡群　昭和６１年度
調査概要
小田遺跡群Ｉ　玖珠郡玖珠町所在集落遺跡の発掘調査報告書
宇佐官弥勒寺旧境内発掘調査概報IV　 宇佐官弥勒寺
駒方古屋遺跡　 第２次・第３次発掘調査報告書
宮　崎　県
宮崎学園都市埋蔵文化財発掘調査概報VI
小部 に べ）遺跡（古前一方周）
野口（のぐち）Ｉ遺跡（弥・中 一幕）
別府（びゅう）遺跡（弥後・占末一集落）
高添（たかぞえ）遺跡（IH ～近 一集落）
小田（おだ）遺跡群（縄～近一集落）
弥勒寺（みろくじ）遺跡（古代一寺）
駒方古屋（こまがたこや）遺跡（|冂一包）
?????? ?????????
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かじょう）跡（中一城）
ち）遺跡（占一集落）
県　　 教
???
教
委　　8703
委　　8703
??
?
??
?
??????????
8703
8703
870?
8703
竹 田 巾 教 委　8703
豊後高田市教委　　8703
杵 築 市 教 委　8703
宇 佐 巾 教 委　8703
千 歳 村 教 委　8703
玖 珠 町 教 委　8703
県立宇佐風十記の　　8703
丘
別府人学付属博物　　8702
館
県　　 教 委　　8703
宮崎大学跡地遺跡発掘調査報告書１　船塚遺跡
県文化財調査報告書３０
昭和６１年度農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概報
宮崎市文化財発掘調査報告書　源薐遺跡
宮崎市文化財発掘調査報告書　中岡遺跡
都城市文化財調査報告書５　都城市遺跡詳細分布調査報告書
(市内中央部)
串間巾文化財調査報件書１　県営農地開発事業奈留地区に伴
う埋蔵文化財発掘調査概報　猪之椪遺跡
西都原古墳研究所年報４　昭和６１年度
船塚（ふなつか）遺跡（古一包）
中米満（なかよねみつ）遺跡（中 一包）
林（はやし）遺跡（縄・弥 一包）
水谷原（みずやばる）遺跡（縄一集石遺構）
源藤（げんどう）遺跡（弥・古一集落）
中岡（なかおか）遺跡（弥一祭）
＜分布調査＞
猪之椪（いのはえ）遺跡（縄 一集石）
1こ原（かんばら）遺跡（奈～平一官）
児麗根塚（こやねづか）古墳（古 一古墳）
西都市埋蔵文化財調査報告書２　囲横穴墓・元地原地下式墳　　囲（かこい）横穴墓（古一古墳）
墓群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元地原（もとちばる）地下式横穴群（占一占墳）
西都市埋蔵文化財調査報告書３　三納地区県営圃場整備事業　　 松本（まっ もと）遺跡（古一包）
に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告　松本遺跡
えびの市埋蔵文化財調査報告書２　永田原遺跡　上汀・池島　　 永田原（ながたばる）遺跡（弥・占代一集落）
地区県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要
田野町文化財調査報告書４　丸野第２遺跡
野尻町文化財調査報告書２　漆野原県営ほ場整備事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査概要報告書　東城原第１～３遺跡
東郷町文化財調査報告書２　赤松遺跡・下水流遺跡
県総合博物館埋蔵文化財調査研究報告書Ｉ　陣内第２遺跡・
蓮ヶ池　横穴墓群一遺物編－
丸野（まるの）第２遺跡（縄一集落）
東城原（ひがしじょうばる）第１、２、３遺跡（繩一
集石）
赤松（あかまつ）遺跡（縄・弥一集落）
下水流（しもずる）遺跡（縄・弥一集落）
?????
?
?ヶ??
ない）第２遺跡（縄 一包）
すがいけ）遺跡（古 一墓）
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県　　 教
宮
宮
都
崎
崎
城
市
市
市
教
教
教
?
8703
8703
委　　8703
委
委
委
8703
8703
７
串 間 市 教 委　8703
西 都 市 教 委　8703
西 都 市 教 委　8703
西 都 市 教 委　8703
え びの 市教 委　8703
田 野 町 教 委　8703
野 尻 町 教 委　8703
東 郷 町 教 委　8703
県 総 合 博物 館　8703
鹿　児　島　県
県埋蔵文化財調査報告書４０　国分・隼人テクノポリス地域　　＜分布調査＞
埋蔵文化財分布調査報告書 一昭和６１年度一
県埋蔵文化財調査報告書４１　本占田城跡（カユウカ城跡）　　 本吉田城（もとよしだじょう）跡（戦一城）
県逆鹿児島本名線の改良に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
県埋蔵文化財調査報告書４２　長浜金久遺跡（第Ⅲ・IV・Ｖ　　 長浜金久（ながはまかねく）遺跡（縄～古 一包）
遺跡）新奄美空港建設に伴う埋蔵文化財調査報告書
県埋蔵文化財調査報告書４３　鹿児島県の中世城館跡
県埋蔵文化財調査報告書４４　榎木原遺跡　国逆2  6 9 9 線
高須バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
鹿MIli埋蔵文化財調査報告書６　岩之上遺跡
鹿屋市埋蔵文化財調査報告書７　柿窪遺跡・人久保遺跡・城
ヶ崎遺跡
枕崎市埋蔵文化財調査発掘報告書２　横建遺跡ほか７遺跡
枕崎市埋蔵文化財発掘調査報告書３　 奥木場遺跡
大目Ili埋蔵文化財調査報告書６　島巡遺跡
加世田巾埋蔵文化財調査報告書4　1 こ加世田遺跡II
加世Ⅲ市埋蔵文化財調査報告書５　村原（栫ノ原）遺跡
喜入町埋蔵文化財調査報告書３　小六郎遺跡・段之原遺跡
入来町文化財調査報告書１　人来町内文化財分布調査
東町埋蔵文化財調杏報告書４　三船占墳
横川町埋蔵文化財調査報告者１　横川城跡
＜県内中世城館の調査＞
梭木原（えのきばる）遺跡（縄～古一包）
岩之上（いわのうえ）遺跡（縄一包）
大久保（おおくぼ）遺跡（縄一集落ほか）
柿窪（かきくぽ）遺跡（縄～古一包）
城ヶ崎（じょうがさき）迫跡（縄～古一包）
????????
・ 占 一包 ）
一包 ）
奧木場（おくこば）遺跡（縄早一包）
島巡（しまめぐり）遺跡（縄一包）
上加世田（かみかせだ）遺跡（縄～占一包）
村原（むらはら）遺跡（縄～戦一包・城）
小六郎 に ろくろう）遺跡（縄・古 一包）
段之原（だんのはら）遺跡（縄・古 一包）
＜分布調査＞
ﾌﾐ船（みふね）古墳（占一占墳）
横川城（よこかわじょう）跡（戦一城）
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県　　 教
県　　 教
???????
????
委　　8703
委　　8703
委　　8703
?????
??
8703
8703
8703
8703
枕 崎 巾 教 委　8703
枕
人
加
加
喜
??
崎　巾　教　委
囗　市　教　委
世 川 市 教 委
皀 田 巾 教 委
人 町 教 委
来 町 教 委
町　 教　 委
川　町　教　委
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
財部町埋蔵文化財発掘調査報告書１　長t･塚・石仏段遺跡
末吉町埋蔵文化財調査報告書５　四枝道遺跡・楠木岡遺跡・
中牛牧遺跡
志布志町埋蔵文化財調査報告書１２　出口Ｂ遺跡・潤ヶ野遺
跡・東原遺跡・樽野遺跡・上原遺跡・平原Ａ遺跡・平原B 遺
跡
昌平町埋蔵文化財調査報告書２　寓 ノ.L地下式横穴・松 ﾄ 城ﾞ
跡・大牟礼遺跡
喜界町埋蔵文化財調査報告書１　先山遺跡
?????????????
仏段（いしぼとけだん）遺跡（平一包）
1･塚（ちょうじゅうづか）追跡（平一集落）
木岡（くすのきおか）遺跡（縄早・晩・弥前一包）
牛牧（なかうしまき）遺跡（縄晩一包）
枝道（よつえだみち）遺跡（縄早・晩・弥前一包）
原（ひがしはら）
,一 包 ）
一包 ）
黽一包 ）
～ 平 一官 ）
一 包)
黽・弥 一包)
(縄 一炉 ・土 坑)
牟礼（おおむれ）遺跡（古一包
ド城（まっしたじょう）跡（戦
ノ上（みやのうえ）地下式横穴
先山（さきやま）遺跡（縄一包）
）
一 城 ）
（ 占 一 占 墳 ）
鹿児島人学郡元団地内遺跡（Ｂ～Ｄ－ ９， １０地点）　鹿児島　　 郡元団地内 に うりもとだんちない）Ｂ～Ｄ－９・１０遺跡
大学農学部温室改築及実験温室、網室等新設に伴う試掘調査　　 （古一包）
鹿児島大学郡元団地内遺跡(J-  7地点）
鹿児島人学郡元団地内遺跡（Ｐ－６、７地点）
鹿児島人学埋蔵文化財調査室年報Ｕ　昭和６１年度
沖　 縄　 県
県文化財報告書８１　砂辺サーク原遺跡
前頂原遺跡　石灰岩採掘に伴う緊急発掘調査報告書
石垣市文化財調査報告書１０　崎枝赤碕貝塚
国頭村文化財報告書２　国頭村の遺跡
郡元団地内 に うりもとだんちない) J-  7遺跡（縄～古
一包）
郡元団地内（こうりもとだんちない）Ｐ－６・７遺跡（弥
・占・近 一包）
鹿児島人学構内（かごしまだいがくこうない）遺跡（占・
奈～平一包・水川・集落・溝）
砂辺サーク原（すなべさーくはら）遺跡（ダスター集落）
前頂原（めーちばる）遺跡（貝塚一集落）
崎枝赤碕（さきえだあかさき）貝塚（貝塚一貝塚）
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財 部 町 教 委　8703
末 吉 町 教 委　8703
志 布 志 町 教 委　8703
μ 平 町 教 委　8703
μ 界 町 教 委　8703
鹿児烏大学農学部　　8703
・法文学部考占学
研　　 究　　 室
鹿児島人学理学部　　8606
・法文学部考古学
研　　 究　　 室
鹿児島人学教育学　　8703
部・法文学部考占
学　 研　 究　 室
鹿児島人学埋蔵文　　8703
化 財 調 査 室
県　　　 教　　　 委
具 志 川 巾 教 委
石 垣 巾 教 委
国 頭 村 教 委
8703
8703
8703
8703
宜野座村漢那福地川水田地遺跡（ヤマゴーチ地区）調査概要
北谷町文化財報告書６　北谷ダスター第３次発掘調査報告 一
北谷町文化財報告書７　砂辺貝塚一緊急発掘調査報告書一
豊見城村文化財報告書２　伊良波東遺跡
城辺町文化財報告書２　人牧・野城遺跡発掘調査報告書
県立博物館総合調査報告書　伊計島の遺跡
沖国大考占１０　沖永良部島神野貝塚発掘調査概報（その３）
漢那福地川（かんなふくちがわ）遺跡（ダスター水田址）
北谷（ちゃたん）グスク遺跡（グスクーグスク）
砂辺（すなべ）貝塚（貝塚一貝塚）
伊良波東（いらはひがし）遺跡（ダスター集落）
大牧（おおまき）追跡（グスクー集落）
野城（のぐすく）遺跡（ダスター集落）
＜仲原遺跡ほか７遺跡＞　（貝塚～ダスター集落・グスク）
神野（かみの）貝塚（貝塚一貝塚）
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宜 野座 村教 委
北 谷 町 教 委
北 谷 町 教 委
豊 見城 町 教 委
城 辺 町 教 委
県 立 博 物 館
沖縄国際人学考占
学　 研　 究　 室
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
